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la i.itle uird cl itiincuie jyiac*
U ifii'
la Kenya Birtith tivx>*,ii ai- <j tti* y*;,;.;) lyxiiiyj li# disiixî b- 
b.a’.t-r tJ IJit-rt Ca'i.p la ■ ai-yes J fiday,
In lha midst of Ki» t.ifK.bk» 
In Tafnaiiyika, i ’ fetid fut Ju* 
l i i i i  N y tr r  take* a leaf fivHM 
S;f Kiancis t.hakf's luiuk. and 
{■■iays a ga!t;y, Dfvke |*U.'r.t 
U>»ii »'hUe t!sf bpanisii As-
m a d * appM iayhwl, l»ul N y rr re  
ch«f»es rji.;jaet, H ii jtarUirr 
Is *cii:ig Biiiish tiigU Cuui. 
l u is i v i i r r ,  J'. S., M i i r t ,  itfch l, 
ui Dar Ks SaUasn, the tiaiAai's
cflpilsl. Bfitish army Ut,a,tps 
are ;?i Ta:igasi> i»a, Ugaiusa 
and Kenya, the three fuJRicr 
Hnisth t»»5 Afnea terntui ie»,
U;Lk;wing aitsiv »u‘,a;Ru-.
— < AP Wifei-EiCitol
Sir
Of
Alec Agrees On Aim 
Mr. K's Peace Plan
IKe letideaxe, ki.oan as Can­
ada JLsll, will house .̂) student 
oi the etigitsceiitsg and agricui- 
,;!e faevii'.ifs vt th.e uiiiversit.v 
JwiiU'h is locatrxl in this 
i f f  L’u it of Spain, the newly us-'. 
idriii-£idrnt toutilry's fap-tal city.
I W rit Indians have long com-. 
I plauirit that Cansdiars law Urn-: 
| itrd  thcif rritry jnui Canad* be*! 
i cavise <4 their ct.Sor.
ano.vired r« ;i
A_ lir.t-rt. army if*. A n  man, refused to obey orders and 
ir.oie than any cthet .urer c4 me UiliAon. sa*:! a tele- funpUsaged a rddaan cm th* t* r -
man-ir.ade object la history. U iiion  caiueia inoiinttd c-n Ui«;***i* cvustrui. *<»s**re.
Previous Urges* aaselMte waMscrtmdsiage Agrna iiwwed the I TTie Ikm .h  mostd
*:the ll«-fwt diaineirr balksat baihv̂ n x^dtily tpwn “  * * ‘ Kt^natu wLTt*rsrT'*'
sUll visible m orbit. 'w itnkkv ttartrsl u> ditaptwar
I / tN ’ DON' t A P t—l l r i l a in  t< 4 *y  ti'». and the th ird  *» not going , mg an intetiiwtP>sidl ■gtee-
weicomr.:! bovSrt I ’ lrm lr r  Khru- far r.nixigh. i nu-nt rcpusiialiRg
Two-Day Bug 
NipsnAr-BsC.
ihchrv’s p r o ji » » a 1 s frjc the Di.iuglai • Home U>Id K iuu 'h -■ icttvcnirnt of tiTri-,
peaceful «r‘.’lei:;ent of Uuder chcv It li *'ln uur cmtinion irs.j burial elinwtc'-.
disiHjle, lv.it i.ii'1 mat Hu*'.ian trre»l“  that all atnud t'-.tifUvls' PtiMldfnl John'r>n » answer,
plan 'AiHild hyve to t-e n!t.>re vN»ulii Ise avoi.de<.t arsd ilj iiv iu  -imd-'t in tone to that of lX.iLig-
ijiecific wflionu'-it any nieasi.scShat
VANCOUVF.lt
las-!h>n'.e, was d t l iv r re d  a few
‘ d a ■ .1 a i.f’ rlme Muitxlrr S,r A'cc Ikvu- WDuhi effectively outlaw the \
|l.if-llorne salil tliat cr.iv <uir of of force,
the fc.iir i,«'ttn’ v t-rtM.tted bv’ jp.j. hiving a g rw l wdh tl-.e 
Khni'hchrv in hiv i-.'ate incv- nlm of Khrmdnhev’* pnti.v «!.;
lage to wixM ie.idrrv on New the nrilieh leader -i«-nfitxl . r v ,  « ■,. r ,r«!.•* IKa* I l_ L I. 1. j I |l Inf? W si H C si rre . r r i  was BCiiiilai .e to me i-t.il change-s vvhich he in . i 'tn ij ^
Dougl.ioHoine r;ud th.'il ;*oine, 
I'f the |;n,'}j«)-alt vuggci'nj by j 
KhlU'.lul.ev weie either too ie-1 
■drictive or t*»i Iievely drawn, j
• CPt—A twrv 
dav infiuerua bug has hit wat- 
tend areas of H C , heaPJt i f- 
fifiab. raid Saturday,
M irio r  ou'.hteiiks fiave iH-en 
rrc iitilrd  bv health r.fficials here 
and at W et Varu'ouvrr aral 
L.'iii’ .'v i!le 1,1 .tr N'afialiiio,
H e.» l'h  i»iitf‘.i>t d ies ra id  It  has
r.nt I f r i i  drlctminesl if the two- 
• lay btu; 11 the snnie one 'which
Few Clues Found By Police 
In Mystery Double Slaying
j OAKLAND. Calif. fAE't — AtfxvUre hatnickle ttit{«ector frtarn 
i few human hair*, a few kaobs Fk>*t«>n, w h r r w  Jl un.«ilvts;l 
i and about 150 ftngerprinis were j strangulations hava occurred 
I lieitig checked try police today»during the la it 19 months. 
M 4 lMr«ni|e-%HilM»«lsi(ii In the} After hi* arrtra l h r ptan* at 
double murder of Oaklarxl'a, .tan FranciifO Frklay. iXJOoran 
"mother of the vear”  and her told repirters he was m the Bay 
IB-year-okl daughter. j area "rtriclJy *» an observer.'*
Ten Investigators Joint'd I t ’ Ki-sPt'c-T
already on the case E'rklay. b jt  »F*Jvs M .n rtA .1




j uaities in tti* final foundus* tifverely" wltJt arts of dsiloyalty 
|Afitc*n snmtsecr*. ’ or riettrurtKa,
Bntdh tivvjvs eati.rr ad-' B..t Krtiyait* t.,:.kl the pvilitla 
I vaiicwd on the camp with arm -itheie »a* nu Becd fur panic 
<c<ft~d cars, i Wt-scwhiie ui Jirtja, Uganda,
OUier BfitUh aoMieti storid by I B,f i.ti:}i !Ho,*;>a Uiday began aa 
I a* a nearby camp tf reinforce'lopcfab'ci bv tiike ovrr the bur. 
' merit* were requires! {rack* here of Uve tnuiifwu* Ut
Kenya radki aaid tha aim of< llatuU-'ei. Uganda K.:f’ei.
-£o fur even the motive for the Later it
Evacuation of Women, Children 
Target Of Operation At JInja
The operation is designed to; at le i 't  17 j'crrc.eis were killed, 
tafcguard the evaruatifm of In addtte-n to the renewed up- 
wives ami children of Iliitlsh  rr ing  at Tanganyika Hinei* 
officers from the camp. There Cohtii barra<.k» in 'D ar es Ka- 
was rersjrtcd Uiat^are 54 wives. 52 children a.nd'Isam. other units were ietw»rted
trangulatjons r-f 43 • vear • old D^inovan had come tn the area j two grandmotlieri in the b*r-:t-,. have revultrsi at Catioru, 400 
U'., Mary Khrabeth Martin m connection with a !«.-.»ih!e! racks. irn ilr! we»t fsf the rai.tl*!.
l l i r  fainllifs have Ivcen living; Hrilbh tn«.pi a r r i v e d  by 
e the rrvoH of Uganda • from Kenya «n<l l.iok over 
troops Thursday m the house o f , 'he Kirracks at Catxirvi, rt*t«r«
Mich ’
however, not to reject thclf-"^ 7 ' n  cordrd m Prince^...........
b...siceoiu-ept, lie  said th.u",vet-, cpidcimc pr<>| „,ore than the
lieiiient of intern.vtic.rial <li'i«itev 7  7  r II . *! children >n and (mger-
lisev j,v  icH'cful means is a funda-' !-*• i
tm ml disputes throuidv Kaceful diould cousuier "liovv the rv i t-d ,,fiita l prinnple of I)nli:>h fur- .',,,*0 . 7Vn . *’ hnvc l.clongcd to incinlKrs o f; stninKlmgs Iwcauve of illvinii
British, |iu'ist t>e Included m an.
Hus callisl for sntmnatlim.ili 
coninutim iit» to .snUe all lerrl-| Douglas - Home f.itd
!.us;,<ct in the P-u ton »i«,ying:-. j .j-j 
'Hie S.in Krannsro chief ofjpij-j^, 
lnsj-.ector.s. C«'.rneiius Murtdvv'.'
*.vld the lV>stnn suspect had 
Ix'cn located U it had not been 
picked up for que.stioning.
Police said there was little 
chance of any connection Ire- 
which jxihce said ni.vy; tween the Bo'ton and Oakland
and her collrge-studrnt daugh 
t(,T. Carolyn, remained a rny.s 
tci V ,
IP.e M.vrtin home, where the 
two tsxlies were discovered by 
another daughter Wednesday,
meiliation and ncguUiiUon un- nig Inlernatiunal tnadunery fur - 
der the I'N  chaitn. kecihng the Kttce can Ix’ Im-;
The Britrdi ici.h to Khimh- *'*>' ''bviouv
chev’a tne'Siige w.is tele.isul 'I’t**"' ‘ 'f hu'tiiities ran tx*
Dilh in Mu' t iivc ;utd Duni"!) I seotcheil'*
'Die Piiitish jirinie in in rtr i At the cixl i»f PJkl Khiushehev 
di'ttiissrst two of Khni diihev’a sent mes'ages to a large nuin- 
prn|»)val.v a. li*» l>»>:el.v iliaw ii iH'r of g fivfin iinnt le.ideis jno-
Tornado Swirls Across U.S. 
Reaping Harvest Of 9 Dead
"Vision" Led 
To Fortune
ci.d epidemiulogi t will go to;,^,^. 
, Prince (lemge next ■week to 
, study the nature of the viru.s.
! KONORA, C.vlif, (A P i-A  man 
j w ho sivid he was guided bv a ’ 
;\l,don lesl ‘ heriff’s deputies Fri-| 
• efsy (<3 t73.(KK> ffl Csnsidtati 
i money hidden in Californiu’s 
I snow - clad mother lode gold 
j country.
UH irA tlD  'AP i -  llc  ciie, Ite cue efforts were Imm-i The cash was imlltHl from the 
worker.* Rihnly M arch.xi for'pe i cil by fallen |*iwcr hnr.s'cushion of an old chair in Ihe 
more victims hxlav after n nn<t tree limbs, and u driving’ "riy one-room cabin of n woman 
toinado stoitmxt through the driving rnin. Four I n c li e s of!W'ho dlinl Monday in whid (b'p-
umall eommnmlv of lltirpeis- 
M ile  in north-central Alnluima, 
killing «t len.st nine i>ersons and 
Bending nt least five to hospital.
TornadiK's also c h u r n e d  
Ihnnigh sections of Kentucky, 
Missouri. Illlnom nnd Arkansas.
Hail nnd torrcntlnt rains ac- 
rornpnnied Boriie of the twl.stera.
Hixiies were taken from the 
ruins of three house.* and other 
debrt.s in HnriHT.svlUe, a com- 
■nuntty of 1,000 alxnit 30 rnlle.s 
aouthenst of Hirmingham. Romo 
victim.n were children.
rain drenched the urea lieforei utles called terrible .squalor 
niul after the twister struck, ! Annie Atkins, 70. had lived 
The di.saster climaxed n mght in the cabin fof several year*
of turbulent woather In central 
and northern Alatinma. At lea.st 
15 hou.ses were damnKcrl In the 
Ibrdcnvlllc a re a  nt Dckatb 
County, A tornado struck down 
in the Mnnll comimmlty of Gor- 
gas In Walker County northwest 
of ninnlnKham, No Injuries 
were retrorted, Init s e v e r a l  
houses were damaged.
with Carl Plelrank. fit, the man 
who guided authorities to the 
cache, said county Sheriff O. M. 
Whitney.
The caliin is in Coultcrville, 35 
rnlie.s Routh of Sonora. Atxrut 200 
person.s live in Coutervlile.
Investigators la ld ib in ty  in the mcthish uvtxl, 
the knots used to tie the vie- Carolyn's clothes had treen Staffordshire Itcglment
tuns bands Irehind them, at- ripjxxi off. Ijut tlirrc  has l>crn U g a n d a  Thuraday
t.icheil to one foot bent f.ir li.ick, j no offici.il coroner',* rcp irt yct;„|g),{ ,|,p „ f  u,{an<ia
were ordmury overhand knotsjnn whether she was raircd, | Mpjhtcr ,Millf.Ti Olxitc*
which might have licen tied tiyj Both victims had lieen struck o n B r i t i . s h  trtxvps have been
. . . . .  .. jjiiarding the wivci a ln c e
Uganda tr<K)|>* staged the re­
volt for more i>ay.
the B.ittalion'* nritish comman-: order in the town,
dcr. Col. J.iiTifi HamtUon, Tlicre were no rc(w>rti of any
They are Ix'ing t.iken to a British casualties In either ac- 
hotcl at the side of Lake V u -:b “ n-
ton.i, anti from there to En-' Nycrerc feare<! a threatenesl 
tclitie. j general strike on the heels of
Four-hundrcrl and fifty Brit-i 
ivh roldiers of the Scots Guards
anvone not familiar with knots.| the he.id nnfl a shattered mar 
In the arc.i was a man fami-ible ashtray was fmiml at the 
liar with such IraininK trage-i scene, llie re  wai no evidence 
dies, Lieut. John Donovan, a io f robbery.
Sukarno Orders Cease-Fire 
As Kennedy Opens U.K. Talks
STOP PRESS NEWS
“ f ”
Flying Phil's Son Cleared Of Speeding
VANCDIIVFH tCPl—Magistrate nernnrd Ismnn dl.s- 
mbsetl a fqicerling charge against Bob GnglnrdI, 22, son 
of Highways Mlni.stcr Gaglnrdl, btit warned him to watch 
hU step. "You should be very careful because any record 
you Incur w ill reflect on your fumoua father," the magis­
trate Bald,
Blast May Delay Saturn Launching
CAPE KENNEDY. Fla. (AP>-An explosion of n rocket 
motor during a test In California thrcatenn jwsslble irost- 
ponemrnt of the Saturn 1 launching Bchedulcd hero Monday.
Musicians Hurt As Bus Flips Over
. . . . .  a»N. Wash. iAP» -A  chartered bus carrying inem- 
Imth of the Kttnsua City Phllharinonic Orchestra on a U.S. 
west coast tour rollcrl over on a curving, ttnow- and «lu.sh- 
covcrcil highway, Alxiut 25 iMisscngcrs were aboard and all 
Milfercd Injuries such na broken Ixuies. head cuts, wrenched 
back aial bruisc.s. The bus waa en route fniin Pullman, 
Wash,, to Bol.se, Idaho.
Man Killed In Fraser Canyon Crash
• HORTON BAR <CPJ—Oiw man waa killed and another
seriously injured early today when their' car plungerl off 
the Trans-Canhda Highway in the KYaicr Canyon, ihdicu 
did not IminiHliately identify the dead man. His companion, 
•lohn Huncliuk, 23. of Menitt. was tnkrjn to l,ytton he.tpitnl 




dent JohnBon said today the 
decision of France to recogni/.e 
Red Chinn i.i a matter of a go<Kl 
deal of concern throughout the 
world.
John.son also told a hurriedly 
callerl press conference that he 
Is hopeful that a solution can 
be found for a snti.ifactory 
Hettloment of the disjuUe be­
tween the U.S. nnd Panama.
Johnson, covering a wide 
range of ubjccls, including tax 
nnd civil right.n IcgiNlntion, had 
no further comment on the 
Hobby Baker hearings by the 
Senate rules conf,mittee.
d<'hnson h ij s ncknowle<lged 
receiiit of a sterr-o set from 
Baker, former clerk of the 
Senate majority, with the cx- 
plnnntion that the Johnson and 
Baker families had exchanged 
other gifts in Ihe past.
CANAL ZONE HOPE
Tho United States nnd Pana­
ma were con.sidering Imlny In 
Washington a (iroixiHcd new 
agreement on a formula for 
talks to settle their dispute 
over tho Panama Canal. Tho 
formula wa.s worked out nt n 
meeting twiny between repre­
sentatives of the two coun­
tries nnd the intor-Amerlcan 
peace committee wliich has 
ireeii trying to break a dead­
lock over tlu! form of negoti­
ations. Panama's Foreign 
Minister Gauiea Solis, (uImwO 
has insisted on negotiation of 
changes in tho 1903 treaty 
under which tho Uniterl States 
owns and operates tho canal.
IXJNDON (APi ~  U.S. Attor- 
ney-General Roliert F. Kennedy 
prepnrerl t<Klny to fill in I'rime 
Minister Sir Alec Douglns-llornc 
on his successful Malaysian 
peace mission as Indonesian 
President Sukarno ordercrl a 
cease-fire along the MnlayKinn 
border.
Sukarno ordered the cease-fire 
to iH'come effective at midnight 
l<Klay, but there were some 
doubts whether his proclama­
tion would reach all the Indrr- 
nesinn volunteers nnd troops in 
the Junglerl Ixrrder dividing In­
donesian Borneo nnd the Ma- 
Inysinn stales of Sarawak and 
Sabah (BrltiBh North Borneo)
'Hvo Indonesian government 
radio In Jakarta broadcast the 
presidential order throughout to­
day, explaining that the cease­
fire was necessary to prepare 
for new ministerial talks l>e- 
Iween Indrincsia, the Philippines 
nnd Malaysia on Indonesia's dc-^
Somerset Maugham 
M arb  90th Year
IXJNDON (CP) — William 
Somerset Maugham celebrates 
his 90th blrtlKlay torlay with « 
quiet lunch nt hi.s Cam Ferrat 
U'illa on tho French n^v lc ra .
FLQ Leader 
Jailed A Year
MON'rtlEAI. (CP) ~  Richard 
Bros, IB, Belf-slyleil lender of a 
group sworn to carry on tho ter­
rorist nctivilicH of tho FLQ, was 
sentcncctl Friday to one year In 
Jail.
Five one-yeur sentences, to 1ms 
served concurrently nnd retro­
active to Inst August, '2(1, were 
imiMised by Mr. Jiistico Ignnco 
Deslauriers after Bros pleaderl 
guilty to four chargea of graon 
and one of theft.
CANADA’S HIGH-LOW
Victoria .     43
Prince A lb e r t................ ' -22
termination to crush Ihe Briti.sh 
backr'd ferieration.
Sukarno's order, however, 
told Ihe Jndone-Hlnn forces "to 
maintain vigilance nnd secur­
ity "  nnd to await "further or­
ders in connection with new 
ta.sks."
Official* Irclievc It might take 
a week to orgnni/e nn effective 
cease-fire since troops on Ixith 
sides are scattered over some of 
the world's wlhlest Jungle ter­
rain. Britain has 0,000 soldiers 
committed to defend Malaysia, 
nnd part of the contingent has 
been assigned to Sarawak nnd 
Sabah to battle terrorists from 
Indonesia.
Kennedy, who expresserl con­
fidence on his arrival Friday 
that the cease-fire would bo 
honored, w ill lunch Siindny w th 
Douglns-Horno nnd other British 
leaders nt Chequers, tho prime 
minister’s official country resi­
dence outside I/ondon,
In Bar Es Sa1a*m, British 
commnridos cpiclled n new out- 
tiurst of mutiny in Tanganyika 
bxJay, TTirec Afrrcao eokilers 
were killesi nnd 20 others wound­
ed in the brief uprising.
Some 400 British commandos 
landed ot Dar rs Salaam with 
helicopter sufirmrt from the 
Briti.sh aircraft carrier Centaur 
early Icxiny nt the request of 
Tanganyika's inrKlerat# presi­
dent, Julius Nyerere.
It wns the second army up­
rising in Tanganyika within a 
week. On Monday Nyerere's 
soldier* revolted against their 
British officer* and iwecipltated 
rioting nnd looting during which
Prince George Fire 
Burns Dowrt School
PRINCE GEORGE (CP)
'The eight-room Blackburn ele­
mentary Bchool eight mile* en*t 
of Prince George wns de*troye<I 
by fire early Saturday nnd Ihe 
damage estimnte* ran a* high 
n* $200,000.
Tlie cause wn« not determin­
ed. SclvKil niithorities began con­
sidering how students might l)0 
nccomnuKlated ehiewhere.
LIVING HIGH
The Bultnn of Zanzibar and 
hi* entourage of 59 who hava 
been staying In nn exponsive 
hotel at British government 
cost were told txKlny to movo 
to a cheaper place. Tho Bultan, 
alxive, nnd l5 other*. Includ­
ing his family and secretarial 
staff, will move to a hotel 
ncros* town. The Bulton'* ser­
vants and kitchen staff, w ill 
move Into a Salvation Army 
hostel. The b ill at the first 
hotel had risen to £1,500 
(|4,.500) when tho Common­
wealth relations office gently 
told the sultan it was getting 
t<x» high for their purse.
SEQUEL TO FRENCH RECOGNITION
U.S. Builds Up Red China 'Cushion
WASHINGTON (AP) n»e
United States Is seeking to 
cushion tho Impact of tho im- 
l>en<ling French recognition of 
Communist China wiUi reassur­
ances that it w ill not change 
U.S. |M>licy in the Far EobI.
High diplomatic sources mak­
ing this known totiay nald State 
Secretary Dean Rusk in private 
talks w itli Jn[>anese ami South 
Korean leaders over the next 
five dajra w ill stress American 
lnteht|dns to hold the line In 
its |M>Ilcy towani Peking.
In addition, Rusk is scheduled 
to moke an imimrtant fioltcy 
si>cech in Tokyo next Tticsday
in which he will rcatate the 
American policy of supporting 
tho iiwleiiendcnco of young ix»»t- 
wnr countries faced with Com- 
rminlst subversion and Infiltra­
tion.
Ho was also exi>ected tr» reaf­
firm  U.S. intentions of honoring 
Us treaty commitments to Na­
tionalist China.
Tlio ho|>e In Waahington is 
that the expected French action 
w ill' not touch off a wave of 
recognition by oUmqt > oouotctea 
and upset tho balonce of power 
in tho United Nations. Tiro 
United Nation* has refused thii* 
far to oust Nationalist China Irf
Ihe  state department 
made clear It regard* the 
French recognition movo a* a 
mlHtakd and simply a reward 
to Chinese CominunlBt belliger­
ence and aggression,
Ihcro  Is considerable ho|M> 
hero tiia t the French-speaking 
African nations w ill not follow 
tho lead of Paris In extending 
recognition to Poking.
Tlili^ iioiM) has Ireen fhrtifiod 
by reports that tho takeover of 
ZonxlMr‘a nunUMkid $ a v tm
ment l>y a Peking-Ieaning leftist 
groii[i has ii|wet oUier African 
nations.
.... — . ...---------------------  .... Informants said there are in-
order to scat Oommunist China,Mfcatloos that most of the 12
I
has French-speaking African couiv- 
trie* lit the Afro-Mnlagesy Un­
ion will refrain from following 
Paris. If they swing in tho 
other direction. Iviwever, their 
UN vote* could make a decl- 
slvo change In favor of Peking.
But tho militant Irrntid of 
hard communism preached by 
Peking has giv4m pmine to th# 
lenders of those atotes.
ADVIAES A G lilN irriT
llu iro  tre  olio m m a . , 
tions hero Uiat Frenrfti Prest- 
dent do Gaiillo baa advised the 
African atates that be does not< 
oxfMsct tiieia to follow Franco's' 
example.
Research Into "Inner Space" 
More Important Says Doctor
VFENQK iS i i i l—Dr., rs a ' u a  h M  oi
fscihfiti sie lti«i'*cr k.'X 
fcsinairrsi't.- «:sJ grw y
i«u«£iu. toi3. M€ saek* 
.jq< VK4 a rw.'-.ataxy
EU.cs vaa §.-,.̂ 1 a^aSxir ai ume;
j r . f c t i a i i  i f f  i r .e  KttU ym  
\ Cax»iU*a licaUSt
‘ A*ia>Ciat*x4i Tfe-JKiay
, »£wc£ icUy«ed a
-iyu« aciie i, Fs'ia»-»i*e4 c*4xs. **4  itscae suiotie a«fi»
|Mj # HiiSS WEsoa. i.-x'*cc:ik«i«'s «r« «**x« cl)
i i i i t t iU  axa f».xc*,£.x£,e)
j i w  afc\.'fc.X *  tvViC i!',;. '.or I ,  J ia  l-titU' i.axi» i i a j t *
I y 00,* Uat-eO&x —X . r-,,. 5'fcjfia..
Uiiaim " W£.ai X£« i-i,̂ 4JUei’
Mad-Cap Frolic Planned 
By Scouters in Carnival
■ l c r a , « d  «  r « i U c U v . «
; ’.a.siS4  },■•*« U5 u.«£ fxtaS cl I'c.ec- 
i l i t  h ta-lli, pa-ruy c - *  to liUt u»< 
; cf trsiiqooiitaxs arxi cifaarr ax~x|i.
.; 4,d of »iuc& c.w,at.U *or;'.e f.4- 
; u«ou to rtia i'a  *®sU«x ca
VfciiNON Ui« taa Cxi* jOkCS*. TK«! A I'-crceiitsie trf pea* ticket
Oi Use l!«>4 tlixter C».ruiv«l̂ |.xs>- ik'v5-t» aiti iiaruciisate u  jtpdjak* acj be tcsauiicoucl to >'-.»»■ 
patii ci e.eoU Uic Noxiti i'v*n..3’ cfesi'ios, vb-.ckwagci.so ixaS lb# Verticii Wicicr Caxsu- 
Okaxosgsa DiaUict iScy b»x;ix- #Jtj,a'ea.» I'acej, ■ isi. wL.'-e i&e setnsasdef cl lb#
A*4c<»4tioa kescwtsTfee ecrouii wOi r ttJ h  »n ent^r-'a'fi |.inactwds wul maxtx *ri»v»-
ici ai*,ai.j>edê  _ ■ uijaaiect ciaias wita «a ckfer ues me di.rtrkct Scouts M j
f a e  *i«mj>esle wiil fc>e bcM bioce'si bw.L! gsirie isietweeo Tlcke't* tea' Ui»* *'V'eat *.r#
te&- I'J 41 I.'jti p.m. la irie:S."o._i «.ad Cvb iewiei'* «'**i,tab;e fe,»w at me K*S*i.ti*iki
.j..̂  _  Ciiiv* Ai'ets, iad m e*!c.n'..«'.*<d' 'Tt'.-# area* i*** ftlLed ky tfee.'Famt Cec.ti«. iacqwe* sad Sc«i
.̂r,exe w a^pvw'm*' Scwwis sad Cub* wiU b* m!rafter* «i l*»t ytsr'* ic* * t s m . j *. aad fm'n .Scout* sjtd
;.A**t* oo reii-ifc-oiauos.. k-t*o‘ sttetai,s6 ce, !pecie.’’ *sk| Mr Sttcf. ‘'sod ifiC iib*. 'I\ck#t* iiis.v sUo b* cur-
J".t££tx..sc  ̂ uie^ stsmpeni# puisiicuy ctsL'-; urset *alei sx# sajr crtt«rui, tiiSi cfcsssd «i t&e Civic Are** oa 
w £--..e C.r<..c-*̂  ce£"Xie La ><£&.£.: uj.m |{. w. Steel sikl lae Sco-t'pucuc wuii «*«.» be out et«.mg, Feb. 1 0 , Ali
,sv.,iE.ĝ  s> Sit^ ce iei n.esi 4  *cc -1 Aisocistioo Ess me i&ost mexji-■: {«■{■# to cojoy tic.$ y t t t ’g sbuu«|kcowtuig perscsmel ta uulocui 
-e rrd  jus ■ 'jrue it 2j .  iso.w«.tiu; parucigsetmg m aay caj-ti-; pede ev** m « * ,"  w iii be *ai.'MUt«l ff«».
s viiitw. Miitw 4̂ '^ ^  kMi lii.li *xi-'Dr.
* ^ l i  * t4¥i Ot i ?/fe3 x»trial r«asb iU U ti*«  ia u p  stampede b * i bee* p ix-
KUck trte atutxAecI com!"-lu-i I'*'*’ tew^ddticuit n li “ grammed at l*« vl m.e!
res "0 ’•'•ec’ i i  re x 'm  raueisu s,'X.,..«aU 'Co .tma « K-o,. Wmier C a rtu ie l Society d.,e to;
w t-  m m.«ou,t«geare*t axa; demaad," j
. . . .  a.e . . . e , ......*  p «^r.ro  wui • '
DI,, .Biick ici-ey&e* me rxcd'uc. ;riii-pic,ke(3 laid fitrr.er, f’y teg'i  ia© IS i-UkCJ-S*"C*xi ti'-x-jiirtals a,c»-i
_ aC'Cvm.aSiad.ai
;pej'iai.i, aa i buiit
:g dptd 1 l » . t . i « I’-.eJiiagtJ Lie
sxm.e twUfeirr.j. w:mm tie  Ixmfcey ytars
!cf tbeir abi
lr»f ’ SiUteX i.Eri CtxC.lwag'.iti liC«», 
u i i i i J i i  a tKullxj* cxcle ug  t,f wa.r̂
ago. *r« KJW fiviag wa.y 
u n tik if iuUtutiCit*, wsm SmOi ‘ ‘Wrta resekrch law outer 
beds at tbe owet.’* be ***1 . fsiace ca'cvpyusg iivwcb atteaaona 
Tbc'te is *  gTow'iE* fc ic ip u c a i j . s'.x«iy," raw Dr. Bi»c.s, 
i l  tr.e'"ope* tiiu»» ■'pOvXf-y, UiCix- ' rex,e*i'ch ,ie%j mae.r space ci 
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THIS IS A REAL SWEET JOB
.
t I
A * ij*pr«**jca <lJx,;.Uy c l 
perioeil talea U IW* tepbea 
of tb* liibk Veriica Wmter C ii-
* iv il ice paiai'e rc£.»l:'-cted 
'by Aiei Claig c! kK5>4iita
Ace, Mr. Craig, wSo U a cake-
decoiatmg m itr-c lo r i t  m* 
aaWl esivcati,* eo'-rtei beie, 
ii.ade me usxttl p„*U;'e txmn 
bid »'..gaf K',Xi<i ai.'i twy
IS,--ad* cf icmg s_gir. Asj.e.m- 
l l y  to»:,k fciru ipproai.T.ateSy 
SI* to-rs„ ‘I’be 4 _,gar modei 1* 
c-r'festiy c* c..-pi«y :a me 
F 51 si&p at x».'i Baicatd 
Ace — ■ Cx...fie,f I't.ct:...,I
£■ '.*= — 
ter»..Tj a era r.ed F
tk .ma K..J J * x'.ej. JI i : >'.'
■xr.t'.i 12 Vejix.a J-tdee
1 '-c s-C. e > .
A re*.idect of Vt.mca l . r  m<r 
i i i t  22 years, Mr. Fofsym is
s-cviieci by bis 'W ie  Kacael, 
mre« iis le is, a tromcr, se»ei*i
lUt'vti laKil Lrpbe'tfi J.,
FiXieral stn iccs w tie  held la 
!be C»!'.'.5'l«e'.i aad h-»** i"v-iier«j
VTKK'OK (S U f!'-T te  
Ur mm'Jily dirmer -mef'.xi.g c-b 
til* VeriaaQ Saric,* CL-b wid be;
beM W*-:,gb't Ul me taaq-e'l Ivvcu; 
vf m# fiatk;«.ii ilxSel «t b 'JC, 
prn. I
lYs* aewiy'-elec-ied efftcei* trf| 
j sb« C>ka.aigi.B, K.e,Vc‘wr.*j
j and Sbria# CUl** w ill be VKKNON tSuil> — M ri. Jtda
i u istided WW ctSu’ i  at me £'r.e-eb;ljjlt£.er was pr'tji-
1.. MblA.VNDT mg, Jdeat cl t ’eratei tsfiscb, Caaa-
F m e ii l  senu'ei were b e .ij TEa IBM o fllcen  cf tbe Veriiaa’ tuaa Ueatal llealtft AatcciatKio,
TL'»i's.2 ay far W e-jiadt,,|dub l̂a b« ic.stiilc»i md'-deifat a w t i l • itteaied mteUag
!2, wha died la Vtrii'Xii J-tde«,. preaJdeat, Notde td  Scof'.eniiiTt'xrilay.
H&sp.’ i l ,  Jas, 11, ; vif*.{sr*iidtat, ructiLe Cnarlie; Mrs. Ruth Wilson wa« re-
A re j;.it£t of Vera'C.es fur t f e e a e o o c d  viceq.-xtrsi-'e-'ectecl cice-p.-ressderit: Mr*.
l*st I'x yca.rs be is surc.ct-i zixUe Ka,itbi M,aifga.Eet blcLasjd,, aecretaryi
tv.a wife 0!ga, a »:st«r. Mr* |sreieiary, ociWe Ai Sheaidowin;; W. V. Richards, Utatutar. Mrs
ti Kf\ I'k'f.;
. e.r,
Vernon CMA Elects President, 
New Slate 01 Officers For '64
help at Dell View bwj'ital to 
e iite jtiin  th* I'iUect*. at
two |,ilieiit»* {wii.e* itwscml*, 
like  them fsr d ine* a&d cWei' 
act .'VI ties
Tories Fear Dissidents |p p| 
Could Wreck Party Hopes 3 Games
b 2 ',;i'.» At‘ic:>. Red I * i * e t , ( i e > j - i g e  Wi.l-M,u-bie.i l.a’,',cy was bxiutoauag 
S»4» . r,sc oistet* »o4 a lsvme,f isevutive tf.emtwxtA-vmmittee chairmaa.
.15 iletmairr. \ Fisher aad FVaaA| Other t'ff.ceia a rc  SducatsoR
{Kiiig j aivA rne.int-e-tjh.ip. Mr*. WlUiatii
—  iSiarris; tu.1-.
Fv,.2 « iS  t,e.fik'es were be.ki In
W
mm ii.e 





OTTAWA tCP> — O fC ria lusil leetr.s *pii4 f« it  tber* w’.;l 
i  p o k e » ti.e,a f.e a eUvh cxi the fV.v-j t l  the
Laadi'f D'ie.f*iit<ikrr atid Coii' {.i.es-tmg x-.rj me ie&.defs,*i'j.'', 
wearviilve p«-ity bta3 '5.uarter*i The party t» split fbor ways.
ara bot aearly a» worried abc>wl;if a irjeetmg of me Jl'raersitwr Ix-r w'hatn, or f.,x what i-ar 
their fh ie l'* al'.mty to wui a 2 c » a lu t to a »  cviRiratte* last wo'-il the i*er cent 'Wvr* i&’ 
cwftdefice w te frvm fcu party I wreketvt m M-.»£i!iesf can le.dhe rlceimis* Or wo-kl mey 
iscxt r’."K'»rs,th a* they are al».'*uti|ake,n as rertfsextitlve  0,1 me.̂ W'S'-fk a! all 
the air# of the dissK'te!'.! gtcn:;s Ij-iat ty as a w,V''le As ear
and the tad res-lt of £'* acuv-j T h ftr  a;>je*rs ta tw a rnayi't' ■ 1
•f Mr, D ie 'e i'lxkrf’s 
;*. “'N.r rna t'rr h,.*w
lty_ .;*ty whtrh want* Mr. D.efets*' s"is,*.t a Inmrh if is, tl they
T U  party'* RSOadelegat* aa-:taker U  ruj.mu.* a* Wader ard trally wasf ta *e! c-f to da iî  
puat iseetisig oj')*!!* Feb g^;declare la ijv . it  la &si <';»ea Ujc) eaa wreck l*.* {sriy  
after two days, of ccimshUtre; t 
awl tiecuUve tnrtUngj, aisd-' 
de»plte t f  farts U) bead U off it
>drid • t;p • £.M 
Id.t-Sc is a




t<e • fO v if t tr a  
ity w !.ii ?i, 
s t< J.;;, l>,f ?eS'.bi».l.t'r,;
arid to d> S'j by so'tog sgalKstj 
him In a Sfcrt! tjalkd. :
Arvl U:rr> Vhrfe is a liatVe'f-!
tng i f  men wf»:» ttotvd far Mr f 
Dirfcnbakef but for a secret
Asall.d--ar-fl Mr. D!r(»*n>
t'laker an,! wUlins ta itand up, 
arxl declare it | ..bllcly.
OAKlvAND. CaUf. «AP >-Ik i- 
toQ aod New V « k  tolic# are 
ebecklcg today la see if there h
any coaiicctia.T bet* era rr.xr- 
deri of wwiieri In Uinse cUiei
81 RE or Hilt
Witli Mr. Dirfrrib«aker‘a dem- 
onitratrd a lihue i as * parba-
rr.rr.tnry and fo lltlca l fighter,; f,*, dep.-arture the forrrer head 
and m* absence uf any luiglc^ , ;  .f,e Itoii!.
and the slrangliEg of un ()ak-| f haUenirr tor hU office, M r.. jnjfarj jteputilir urwfer slain die-
land n-iolher and daughter W fd.jD irbX -iker's fnewl.s and iut>-; ,atar Uxfael Trujilla will l>e
ncsday. i I " ' f •*'«£ *ure he w ill win the | frrrvkirn.
Ueut. John J. Donovan of the ciiifKlence vote hawl»ornely m)'---------------------------------------------
inntter huw It It he’d, lie  has
V tR N O N  < Staff* • 
lafr.es wet* pUjeCt in vwc * -,*= 
c . 's i iV c r t iC t t  Mm-r Jiiwicy |
A V S',.... *,a t—xii IS t C.'s. C C ,
Id.xfs.iay s,ftei'£ic«.,»B <
ia m* fill! larne, Jxi'-tor; 
jrag'ar-“ UiC I.i*.,*** o,,fs,.l tfsc C'ut«i I 
1,'sttled to a 3-3 He la »*g'xUtP..«!: 
t.nie btrte Kahifxk, l.*.?tne! 
fdr.r>k afid Tesry Ixjae each !*5-i 
I.r-.t Ivr the tJisfi*. w F..W lX;-gUs > 
l * e : : . H a y  Ci ..1.1,1 ars.t isirf; 
'M'.'La|6.:i talhrd fi.ir tJie C..bs 
! fa the ir.teJKied;!i.!.e kftgue the 
tfs*.;Si'fr-:t !!'.;' f’Lswi.* 4-1 
'w its  T 'Jsii ! ,H i't'- '" e!*',S JUS
ea'ch tW'.-i' g..'wU
I spiece It Is rvi't fe;<r.-j1td Who 
ilaiL'fd the t-S£le tvAt'tct f,„r thr 
; I to w k 5 .
(/ITAWA tC IM -Arturo R«tr!-! fa the senic-r league the hham-; |,-ft 
rlguer 2 e*j>aUlat, 4 !->eftru.ii f« k *  frtned  the ttrcEgrr learn' 
IV iidr.kan twice ordered de-.«» they tiwutieed the Wmgi A-t
pKifted fft'-rn Canada, has l«et-n in their game, ShainrtKk »to,iri,nE 
tt.)L:l to leave this country by, was handled by Hots Mac- 
July 72. I.k:«sld, Hrad ShJrlrv, JJetnIr
The tmmlgrattoo department■ Maichr-nd and Jeff Tidd with 
anneur.cei! ttalay that perxhnK; sinylcs each. The Wee Wing's
'gO'Xl was iccrrd by D«augi,ss
u.m Res', if. 5iay»,a iltl'C^itmg ) 
was m m* R U a fk iti 
j \ 't* lry  Cetittiejy, 1
I Cafxpltd i i i  Rosa Fute ia l! 
;Cbap»ti was in chsig* c-l ar* 




,g iU)-,.ff 4'fiif\:..Ie bfcs l*«a
A Status Quo 
For Riding Club
ARMSTRONG (Cot r eis*.iwl. 
enti _  i l l  Char-ik'is <1 Arno
y, Mrs. Eleasar 
Yc-'„2 t'; Deli View vvl'_ctre,rs, 
M i l ,  C v p 5 ; xsisJx i.b c i'i, M r *  
d ; VV hi te L'Kis S C '*£  I f«, M i  s 
M , M -  M - in c u r .
Rexc-fti ttow tii that, la IS«3. 
the oriaaaathm receiyed 1 2 ,- 
2'Ni3 fiO'Jii the Ve.rac. 0  and dlstr’.ct
United Aixeal .'h with other
slrcsag, was elected '.'rcikieii! t iin ic riie j. Uc-ugbt total rec-eipti 
the Aifrisucni-Eiitleiby Hiding'to M.123.
C..-ti at its fciiiiwil f r i i t ia l j  x'h* ih iift th£>g, ofiea lelerrwd 
•litxueg- 15., a, yn,* "tmsy litUe *h».H,‘
Aw sCf 5v-*hi* di3i'UiS 4 v-''fnrS\'‘ f *<“4
l<*r» deisdtvl th* i5aj,ti,r of liie im ril! itestis b*',t c-atTje fm iti 
Ctul» tUndd teinaia as Mens-; a Iu  . to Voiicviuvrt
Deportee Told 
Departure Date
cUAftt'.l an.t rst.fie-.! by me 
u't,si.nigs.a JuJitnr "A " liackey 
fjra f-c .
'f!.c three Uamt, Eamb«»;':s,
.KrP'r.a ani V«rnL,:i, vi 
a ll'-gs'l.r ?V'_f:.d {t'toii 
w.’.l-i t . '- t  |la"'vr s’f i '
drrK'Sv In Kan.l:«'„x»* Fr
Iw irthii) fc ** wi.ll tk  I,I fa r i n  
iur riding tnnutwts. i f  fv-r 
ii'.'s arii! all ncivridrt s „
I Tfce eaecutive fcai r.iet t.* dr»w ;.y,, j 
,us» a comtitottoa sir:t to mrruni D.uatitd  artldrs and warn 
ipliini fa; i!,c c.itoi.t; 'It.rq  .,„vx
heixsitrfsi n-L.mtrrrs. iLui Ihi'** 
cot cad, tf.aa the tiiop, with 
Mss, Carter ta rhatge cf the
l-*ri"fs*H, I
All iTUj.'i are rerniridf'd t.o f»e al| 
jthe C*\'U' Arena at l'» p m. tanight 
fi'T mrnnr hr-rkry nigh!
1 1 -ay
r t i i ts
'.£ Uii- 
5.
,* f.i'b.e-iu'e u  as f'cltows:
!i—\'e ;'iiii at Karr.fcop.'i 
V<-.T-'in 6 t KrL'wf.a 
8 -, K t »(i4 at K .1 ‘ kyi'pi* 
I t  —Kei-„.*aa at Veraoij 
ir-Karnlicps at Kelowna
IV Ketown* a! Karnkxfpis
J5 -Ka;r.!r«-*p'S at Verrwa 
«2 r  tn,s 
] A-He lawn a at Vernon 
I'i-V eT i'n  at KarnSmps 
I'l -KaiiiU'.i'ii at Ke'owT.a 
I*'2 --Karril(w,;iii ut Vernon 
r.V,-VerT(nn a! Kelown.a
ii interntnt iatt.s.nlr.g 
r.fw ine.mbrr*, aaj w.th tl-s m 
rnihd W il l ,  withla the nest two
f r io n th s ,  a tejasate toeet-
lt:£ f<-f V: rs to t:y t j  g< t ihtrfs 
t it f ir .U c d  I'lchfie tfi.e surritTirr 
m o n th s .
t’.evt tegular n.erting of
Boston police was due in Oak­
land today. ITierc have Iteen 11 
unsolved atrangUng* of wyjmcn 
la Massarltusclla during tfse 
last 19 months.
Oakland iwlice also were com­
municating with New York au­
thorities. Two young women 
were tied up and stnbt>e<i to 
ckath there last August.
Oakland police emphasized 
they had no suspects in the 
fnwsotne slayings of Mrs. Mary 
XJJzatwth M a r t in ,  Oakland's 
1943 "mother of the year", and 
her 15year-okl daughter, Caro- 
lyn,
Mr*. Martin. 43, was stran- 
gtad with an axtenslon cord, and 
tha Rlrl by two women’s stock- 
in ja  tied togeUwr. JPoika m M 
Carolyn apparently had been 
aaxually assaulted.
raid himjelf ih# method of vot­
ing Is up to tha annual meeting 
to decide.
Hut what worries the party 
leadership, as reprrscnttvl by 
the ii.irty he.idfpi.srters and Mr. 
Dlefenb.iker’s office group. Is 
Ihe sire of the dissident Rroup. 
TTiey don't lielifvp It to be mote 
than 30 jwr cent at the outside, 
and It may be as small as 10 
per cent.
The question worrying the 
party l.s how strong a vote 
against Mr. DicfcniKikcr can 
the leader nnd the party as a 
whole survive. If.  for Instance, 
Mr. Dlefenbaker carries only 80 
per cent of the annual meeting 
with him. can this be counted 
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Aldersbot 1 Swindon 2 
Barnsley 2 Bury 1 
B e ^ rd  0 Carlisle 3 
Blackburn 2 FYtlham 0 
Bolton 2 Preston 2 
Burnley 2 Newport 1 
Chelsea 1 Huddersfield 2 
Ipswich 1 Stoke 1 
Leeds 1 Everton 1 
Laylon Or 1 West Ham 1 
Liverpool 0 Port Vale 0 
Han Unltcil 4 Hrlstol R 1 
Oxford 2 Brentford 2 
Bheftlald U 1 Swansea 1 
Bundarland 8 Bristol C 1 
West Brom 3 Arsenal 3 
ENaLlSII I.1IAQUR 
Division I  
Ibttanham 3 Aston Villa 1 
Division I I  
Derb^ 2 ScunthoriM 3
RUGBY LEAGUE
LONDON (ReutmJ-Results 
of Rugby League matches to­
day:
Divbion I  
Caatlaford 14 H u l l  Kingston 
Rovers 6
Halifax 18 Warrington 10 
HuMersfleld S Lec^ 12 
KuU 8 Widnea 13 
llunalet I I  Wakefield Trinity 7 
BL Helena 28 Keighley S 
Bwinton 1 Workington 5 
Wigaa 18 FaaUMntooa Rovers 
14
Dtvbisn I I
Batiey •  Banrow 1
J  I4v«*lWl
Bramley 1 Dewsbury 0 
Uiflk I I  York 7 
OMkim >7 BaUbrd M   ̂
IVhlMwvfa U  Doociuitar 1.
DIvblon I I I
Crew'c Alex I Oldham A 0 
Crystal P 1 Petcrlx)rough 0 
Luton 3 Colchester 1 
NotU C 0 Hull City 1 
Reading 2 Watford 0 
Shrewsbury 5 Bournemouth 2 
DIvblon IV  
Harrow 2 Hrndford C 3 
Bradford 3 Exeter 2 
Brighton 1 Tranmerc 1 
Chester 5 Halifax 2 
Chesterfield 0 Hartlepoola 2 
lAincaster 10 Darlington 0 
Stockfwrt I Bouthix»rt 4 
Workington 1 Lincoln 1 
York City 1 Torquay Unltctl 1 
HCOrriHIl FA CUP 
Second Round 
Aberdeen I  Queens Pk 1 
Albion 4 Arbronth 3 
Alloa 1 Alrdrlconlnna 3 
Brechin 2 Dundee 9 
Buckla Thistle 1 Ayr U 3 
Clyde 2 Forfar 2 
Dunfermline 7 Frascrlairgh 0 
East Fife 0  F„Stlr!lng 1 
Falkirk 2 Berwick 2 
Hamilton 1 Kilmarnock 3 
Morton 1 Celtic 3 
MotherweU 4 Dumtmrton I  
Partick 2 St, Johnstone 0 
Queen of S 0 Hearts 3 
Uangera 0 Duns 0  
St. Mirren 2 Stranraer 0
Other matehca
Blackpool 4 Man City I  
Ebbw Vale 1 Cardiff 6 
Grimsby 3 Hibernian 0  
Mansfield 1 FMts F 3 
Newcastle 4 Middloabroiigh 3 
NorthamptMi 2 Dundee U 1 
Norwich 2 Sheffield W 1 
Porbmouth 2 Wolverhampton 1 
Southend 4 Birmingham 2
IRlSn IJKAGUR 
BiUymena 3 Cruiaderi 2 
Bangor 0 Coleraine 3 
CllftonvlUo 0 Linflold 2 
Derry City B Glenavon I  
DlstiUcry 8 Ards 1 
Bnrtadown 1 Glentoran 0
OTTAWA <CP» -  Parlinmrn- 
t.vry approval of the rc\lir< l Co­
lumbia HIvcr lrr.ity  srcinf a,*- 
surnl w rll Ix'fore the Oft 1 
date let by the government.
This assumption h  based on 
current prospect.s for supixrrt 
and 0 !>jK)sition cxperterl - -  ;itxl 
liarrtng any rcvelnllons Ihnt 
mlRht CBVise disruption or >el 
another look at the whole multl- 
milllon-dollnr project.
The Columbia treaty of 3961, 
nnd the revision.* signed Wed­
nesday m Washington, have 
been lalKilled as priority item.s 
for the new parliamentary ses­
sion starting Feb. IS.
Informnnt.s say this Is a mat­
ter likely to t)C confirmed In 
nl)out a week when the cabinet 
commltleo op legl.slntion settles 
lt.s !)roKrnm of vital and not-so- 
vltal matters.
Jack Dnvls, Liberal member 
for Coast-Capllano, porllamcn- 
tnry secretary to tho pumc 
minister nnd Lll)crnl ixiwer au­
thority, has publicly prcdlcte<t 
parliamentary ratification by 
June.
GOES TO COMMITTEK
First step would be study by 
the external nffalr.s committee. 
Normally, committee work oc­
curs nt a Inter stage of a .ses
expected to change this pattern. I later l>ecarno chairman of IJjc 
■lliU will be the first nnd rno%t Internntlonnl J o in t  Commis- 
demanding test of !he Columbia | .iion'.s Can.idinn section and the
h*iie for the minority iJlKTal 
govenimcnl.
But on the makeup of la it ses- 
sinn'.s external uffair.s commit­
tee, the stage seems clear f<*r n
man who gnlnest vital Unltesi 
Slates conre. .̂dnns In paving the 
way for negotiation of the 1961 
treaty.
Gen. McNnughton, who says 
hearing which, while t h o r o u g h , ! he h.as l>een waiting three years 
leaves little doubt abiwt the fi- ' lo testify t)cforc the external af- 
nnl decision c o m m it t e e ,  has not
changed his mind sbout the re-Last session the Liberals had 
17 members to 12 Consprva-, 
lives, three Social Credit-Cred- 
iste.s nnd three New Dcmocrat.s, 
On the recmd, only the NDP 
arc opposed outright to the 
treaty or lt.s revlslon.s, although 
Opixraitkrn Iwnder Dlefenbaker 
hos sold Ihe revisions will re­
quire Ihe most thorough study.
Thus, unless the committee 
meml>er*hlp ratio Is revised, the 
Lllterals nnd the Social Credit 
members who srrpixrrt Premier 
Bennett of B.C. have a clear 
majority.
The same figuring applies to 
the Common.s and two the Llt>- 
crnl-dominutcd Senate.
Ironically, the chlef-non-pnrty 
Columbia treaty critic la Gen. 
A. G. L, McNnughton, whose 
long ami varied carreer In­
cludes n brief wartime stint us 
Liberal defence minister.
He lo.st two election bids to
'n,
I'he I li.l> w.Ll l.«t" t'itl.l in llulicu!, p_in: 
Itotl vn Feb. 10 at 8 p (r«
O'thrr cfflcer* led directcri 
elected for the forthcoming' 
term are: Kjrud D«vyd-.ikt.
Lr«ieil’y. v ic e rn k lr r it ;  Mrs, 
L lrrirr Davydukf, srrretar.s-
treasurer; Jun I) j\ito n , Adolf 
.‘P,rf,'rn, Dirk Bru'*n. .Mrs, Dnk 
Brown, Floyd I ’arJam on, nil <f 
Armstrcng; and Mrs. AlfrcHj 
Necdol>a. Salmon Arm,
e'.cj He t.,f t.L!
were ctld. 
i l: i her rej«-rt. Mrs. Moescat
..sail, ill!*  > rjf l*1?7 i-e'freoj uscv! 
, tf.c fac-.l,!.‘r> t'f l!ie White Crew* 
U'cn'ic. tJiree l.m ci as rnatiy as 
’Ui lid *; the has over to vtsl'i.n-
tccr wurkrfs at agiisut 43 la




Y O U IX  GFrr MORE 
KMlLi: TO THE MILE
tf )o-«r car ha* l*eea repa,U-«l
fcsH rrrstcrd xrtlh IXX: 
BLP-N
HEP'S
.Auto S«nk« aad Rrpain 
BAY A5E. St E LLa ST. 
riiM** TCf-cHi
fiion but the Columbia project l.s the Common.s and retired but
vl.sed trcnt.y. He has called the 
1961 document a sellout of 
Conadian resources nnd sover- 
cclgnty to the United State.*, al­
though he reserve.* Judgment on 
some of the nlleratlon.s.
Other private critics may ap­
pear as well ns witnesses sum­
moned from Ixjth sides, includ­
ing perhaps Ihe chief negotia­
tor of the 1061 treaty, former 
justice minister Dnvio Fulton, 
who now Is B.C. Conservative 
leader.
One certainly ls,H. W. (Bert) 
Hcrridge, v e t e r a n  socialist
meml)cr for Kootenay We.st 
whose riding Is afflicted with 
flooding under the Columbia 
plans and who has fought the 
treaty all tho way. About 2,000 
I)eoplo would l)C dis|)laccd.
Before the question Is finnlly 
settled, the public seems as­
sured of another blast of con- 
liover.sy mingling technical, prd- 
Itical nnd Incidental gunsmoke.
A Roosevelt Faces 
Bomb Scare Charge
SANTA BAHBAHA, C n 11 f. 
(AP/ — I ’ollco Slid nuirMlay 
Mrs. Minnewa Bell BcKiseveit 
made a fal.5c bomb tcpuit to 
delay departure of nn niriiner *o 
she could gel Btronrd. Mrs. 
Boosevelt, 52, who I.*! divorced 
from Elliott Boosevelt, ron of 
the late pre.sident Franklin D. 
lC(X)u'vell, was orralgnccl on a 
charge of making a false bomb 
rcjx)rl nnd released on $250 bail. 
A preliminary hearing was set 
for Feb. 15.
COMING FEB, 3 r d - 6 - 7  p.m.
¥ 1 4 ^5 mO'«a
4 0
1
Sponsored by the. KINSMEN CLUB of Ki:iX)WNA
GIVE GENEROUSLY FEB. 3
MONDAY!
.  the murder
that
uqs
m i m m
m m i ’H i r n - G m H r n m U m B m a m
r«an< •# OtcW 8 lu* ilBBQi ■ Rl£l Ga» • laifi! a r« || Siatn IRinii
— End* Tonlle —
"BOYS NIGHT OUT’
In Color 
2  Shows 7:00 and 9:10
•'Sure, you'It need anolfier ear 
• . .  soe your AU TO -M AR IN E dealer,'*
"YOU'Vi: EARNED THIS PROMOTION . . .  now 
nil you need is a new sat of wheein, Oat wisa 
1o Auto-Marin*. .It's the practical way lo buy 
today. , ,  with faat,driendiy sarvlr.a from men 
who pioneared tho car business in Weilarti 
C*n*d«, Ypur Auto-Miflno Uaalar U a aolid, 
flrsbclatacitizen. , .  hand-picked for member* 
■hip In a tound, eggroisive organization. See 
tha man today."
AUTO-HARII^B
Acceptmc* Corporation Ltd. 
Cornir of 107 Avo. A 124 St. Edmonton
t
"■"r
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Development Here
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Praises Our Trading Ability
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George Pringle Secondary 
Noon "Study Hall" Set Aside! Names Honor Students
f  f B» J l'I lV  f'lKsI
For Immaculate Pupils
KC-Ml’ 5" 
A ;t it  -rt
s.Tl





k . L 4-.“,. ?r ,i
:iV IC'Ci'totog 
■:',i'£s ' i i l i e ' *  t
;,e KIj.» ;'.''.'k':t at C
D: toe! S t!  the c a; a S!'i-
By MIASNON D J-M A.im ; lU.
‘I'h if wrekA fatten<!a;u-e it l i ’irk lt*!i
I,
! t '
. u ft' 
r.
' *. Vi rt k
1.,,';... to-
spark. I 'l- r  if'.'
«, j r m  OEM 
c .i.\s v  m a ij ik h k
f "."» i 'kif!'..ia't t;.-4'r.t f+f! 





1!. Utor the  t j
n  t'.a’.c I'C':': e ardi e
firtoto’ilr-d. IT.e Teai.ht:., Ck'-.b are iravrl.in;
V o n c to k to ft  iL is  v ,e < k r n d  iniii.t'. arc iritri-tlutir.?: a it'-dy 
.•ta;;i v.t'.crcbv each ,'tudent
tx r.'<',''i'!."al V. .ih 
'.b» r a t , ! "  r;'
ihi- f«;d ;■
t.toiv (,)■.t r '
'Hi* I : r '!. a V i t s i ! : . ’ 
t;.e Dr.", Kn.'ix H.;;!» i.a'i 
teiri.s m .'.Ul 'il!c '
ri.il we I'kii h'»*t i 1 UI '
At C .c llrt’.ir ftoiT t)ic Ul 
Is.th the Ji.ii.r.r , .'I 1 h* n..'.r 
Ir.m;- UC!| Via. ir f.ur.i' •
Junicr G'.rto' nou' liic ir ’ f , i t  liiliscntly. Tlic Grade X F'riday .
unifori'iN and are r«t tn tla.’ .'ie ifHii.i !i.;n txTn estabUshcd as Honor Roll:
---------- —  ■ “  I study hall during the ncxin hours Grade XII
C l i r R n i T i l \  I fur thoto' who wish to study and
n ic  lju iu -i Gmkl t'f kSt.’ are not I'la.Mng in houre comix*- 
Da\id> rr f. lu tc n u n  Chti'ch
will hold a M.ring t.ci m-'l -n-.orh w:.-. a Stmlenti’ Council
tale. Wcdnctoiay, Ajud to.i. nt , 1 1 „
2:30 p itF  in the church ha.I on tnocting on luertlny d irlng
I 1.1 .: h: k: i V.
i't kt.har;':. 
c : ' fh iu lc ' V l!l-  Vkktto- 
;-Tjc.'.;.»c .MachCr'd!.
£h Nih.xi cn Keith  K r the trrtia, D.ar.e Il.-.ner, 
t... Will U:e $i'A» tc'hM.irsh;;?. .llwftoraWe MrnUon:
.C t̂inKrat«!atK..ns to Gary Jlrecr, t Grade X ll: Jean ll.tr 
;Kay Nakata. Joan I-«-e and Fxed'nu Araki. Grade X!
11'.« ,v v.ul III'ix'sr *Ka'..n Matklfi'Ck, Cat.hy Heoi. Grade X .
■' 'ii.k.i r.etu.'.:}, JiC, I'l* Kiirr.u'ird,
.re {«.'K!a ( arito-rtiri, Jen-
t'O ncrto. Brian h'iin'off. Fern Wale.. 




rando'v St. nnd Sutlicrl.iiui AM'.Gu!d.incc jieritHl.
.1 t!i..ill tea
'.to. k- i,r..',^ta;;i vih.crcby each ,'tudent tend the Future Teachers con- .Salnev Griffin EIc.srior Hutoev
tb.i;;!. to.:,to,, ;, each - 'abjri't a crtt.iiti \ enl.. n at UliC. Tfu- drlcKatrc . Gw'en Stew ar!
e. t.d. .-'.ito,,.,!.' ,,f t.i;-,.' f.u'h rught. n ie lare  .Shau n Bert and Jean! tirade V l l l • ' i j r r v  Stnh tro-n 
B ;-d  itudint, ,n his part has to jB ^ tle . Dolores Wiberg. Manon iluva!
Hie di.iv.' i.|i Ii.. .•'tiidy timetable and|_ The honor ndl was ,> ■ :uhI la.stT’eter Murray.
i The flicet Icnder.s eha’ lenged 
]the teachers to a basketball 
Jar'.tc.s WcxkIs- game on WedncMlny nt noon, 
worth, Joan 1-ec. Gary Heeee.'Thc teachers won bv a score 
Llaine (in ffin . Gratie XI: Fhtoiof l(b8 . The cheerleader;) lire 
abilh (.riffin . Gratle X; M.ir- raising money to buy /icluKtl 
jja rrt MarNuil!, Kay Naka. crest.'* to rornplrtc their clicfr- 
Shiriev Griffin, John'leading outfit.';.
f«t * I
n-i'to.f'.l w ite M.:s Is.ulia
! f !  21.MI Ito'.G !d. a.r.d Ajit'ei ito'to- 
.'itor.r t !  IUtk:.e r'.a.d. ]! B. d.
.Kt'-to'wsis, ‘Hto.'c w'f-re fto» inj'-.ies
a.'v'l ret rhs'gts » r e  c’cntet«;»lwb
«'\1. J’ <:'1..:.'C f ; t . * r : i i ! e  t f ie  d e r r iU g e  
.at S15X
I A  tv s o - 'fs r  f o ’.'.to K ill r e ‘ u lt-£ ':|’
' ia damage under 5U"J hajijtcurd 
.at IX'vle ,A*.e. and Water St. » !;*! Que.T.G 2iJ 
e. Den- 12:15 p.m. Drivers W'crr llarokllGe.irge b) p.od 
<iinrto'jSladni i f  I t t t  Klhcl St. andjand 25
Ttmmas Bca'Irv -d H.II. 3. Kebl ' -....  -
o'A.';a. Tl.'irc were no injuries 
a.nd r.o charges are contemplat­
ed t<jl;ce raid
L, t'.'i.it'ito toto.l
&! I'rto 4to,S 1J I':-, to
ii. ) i j to.t X
b’to,'.', I ‘ a:.! I-;'*, t"! • - C r;;
;*') 4 .to.,! 1'-’, KrV t-.e 2i
('.to.!K.'to Ibto'tot' c,( ' 'f
B.,toi.to, V.iJrV ■»> ;a t 'v
Vi. Iti ; '.i'.:« tof!,,:
cl :>,)■. !','-ito..' ;<..to,tay V»' ir.
tr.T r, Isir,
L >vt !‘ toit;!.: fcnd tush
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s i.t It ,1  tr',_..,y i.;,tt"f'!.,a.';:,:
t..ai toig f Ahy i:i Mc*i. 1 *.
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f.'il t»*e ito t re afire t ta
-1. .3 «'; '1 4"'. IV1 I'l' ' ' rf..:
Hr to.il.Htol the b t h-'A to* K,.- 
..fti-.j I ’ ..tj r tr.,e,r b:.':,-t*:.ty 
**..1 s*vd * I 1.: **'"!>* 11 *;«*** *». 
turpB'eefi Utoi flub tjjid ib#
'''T..'s'::"i'iKet « ,*
h':'..'..tt'i.t» base l*'ea e"»£is.k.to|«J
tiC %, to'.i..,! toike t'O are jt'itoj*
.t i't 'i tXiLdiigt stids ttou
Officers Installed In Ceremony, 





: esecu’.Ui- a- l.r  t'H>k h. 
i f'.)f the tn*'tall.i!inj).
t iflk c
^ 1. Smllhfrs 10
Grade IX:
PETER'S PATTER
«i!h PKTI R M l  .NO/.
On Mond.iy m.d Tm duy nihV.t; the toturulcd Canadtais 
ftttirlcal rctoic Spring Thaw I'la.'s Kelowna. . . , This hi Just 
another In the top night i iitei tamnient inndc nvailablc to 
Valley rc.sident.s through our civic theatre, . . If Vancouver 
rritics ’ acclnim inean.s an.'tliinit we are in for n real treat. . . 
The .show which |ilayed the lu.r.t eily eailicr thl.s wi.ch drew 
rave iioticc.i. . .
Thl.% fi*» hern a it"od ;ea:oii for outdoor famil.v ri»oit. . , 
Many fainllies have taken ndvanlngr of the excess .snow on 
h ilb  in tho di.sti let to enjoy tolxigKan, sleigh or ski outings. . . 
and it’s been lot.s of louchi fun. , , . Also gocxl parent-chlldren 
catnarndcrle.
The wlnnliiK arcluiccl’.' .sketches of tlie new Simon Fraser 
I'nivcrsity in Burnaby are now on disiday at the Kelowna 
branch of tho Gkanagan Beglonal i.ibrary.
The tactle* of the city traffic officer nngercd one of thn 
downtown inerchuntx the other morning. . . Seem.s he ob- 
.served ttie offici r busily engaged ineaMU Ing the di.stancc of 
tuirked vehicle.s (rum tlie curb. . , What aggravated thl-i store 
owner was, that he couUl be so concerned with ''litcrall.v" 
the aiiiount of inchea involved and vvotikl obviou.sly ticket 
tho.se vehicle.^ just over the legal limit. , .
Tho retailer thought this was lidieulous with preiient 
wcudher condltion.s, where, with angle parking It wa.s Komc- 
time.n difficult to liaek up the slight incline. , . Me felt ih'OJiIo 
likely to leave a little room U'tvveen their front wheel and the 
curl) In ea.se they start sliding when attempting to back out 
BO they could move forward and rock it back again. . . .
It '*  been « liecllc week in our town. . . The chamber of 
commerce klckinl things off with their area nnd prcsldenl'a 
meeting Monday followed by the Kelowna chamber'a annual 
meeting the same night.
Also on Monday night Central elementary hosted many 
oId-tlmer.s at their Golden Annlver.snry cclebratlona. . . Quito 
a memorable occasion for many residents nnd former cltizenj 
of tliia area, . .
Then came the bustling three-day B.C, Fruit Growers 
Association convention bringing many vlclegute.s nnd interc.il- 
,ed visitors to the c|ty. , , . They cclcl/rnted the oisociatlon's 
75th birthday.
•iiul I I I ,tlie in ld tl )tf nil this activity, ;,onie iinvveleomc flu 
bug.s, viruses or whatever ,vou may ehiK».se t*> tub tho iH>tcnt 
germs, have .sneaked uiKin in. , . . Many have been .smitten 
in the arei , . , District scluKil.s ln mo.sl,en.se have been hard 
hit. . , , v.dher than the u.iunl cold ftymptom.i, particularly 
among .young.stcrii, Include vipsct Btomnchs and high fever.
A reader has sent along a clipping from a coast dally 
hernkling the iei>eal of Vancouver's bylaw i'(»<|ulrlng conipui- 
sory registration of bicycle?. . , In other wonts no more bike 
. Ijcc'H'CSt , ,,, The cily hua liuwcVcr udoplcd a valuntary \an« 
mial registration system for nil who wish t)» register llie ir 
bicycles. Apnllcallons are nvailablc ut nchoola, bicycle deal- 
•ra and the licence office. . . C3o»t is BO cenla and the licence 
decal is inailcvi to the bike owner. . . ; Sounds iiko n sensiblo 
move, .  , While other* movo forward wo taka a elep back.
Magistrate Reprimands,
Fines Rutland Man $500
Peter lowenof Butlnnd, plead-,trary to restrictions. He pleaded
od Kuilly in MaKistrat(^*s court;|^vii!ty.
!■ r id.iy to a chat go of unlawfully I Douglas Ll'/yd F'aulconcr of 
selling bquor and was fined SJOO Paret Boad, Okanagan Mi.s.sion, 
and cost.v, pleaded guilty to a charge of
Magistrate D. M, White said iPoxsc.s.slon of stolen iiroperty nnd 
the charge resulted front com -l""'’ sentenced to three months 
plaints of minor.s being supplkxii‘"'I'risoninent. 
w ith liip io i. I Stanley Gordon Wikson of
"ITiis l i  a Vcry SCI ious charge, I ̂ Boad, Kelowna, pleaded 
brconiinK iiu»ro r<»Tiuiuni,** .snidi!'^*  ̂ Ktdlty to two charfios of b<v 
the rnnKlf Irate. *‘Xo doubt the I>o5es5 ion of stolen proi>
City Band Appeals 
For Members
An npi'ieal was made today by 




OTIVLU iCiD 'llie  Okana- 
f!r;c A’tooci.Hion re- 
li'd fo'ur out of 15 
menibfrs of the South (Jkan.ig,in 
S|x>rl.-,!nt.'n’:i A-; ociation in a 
vision rrrccnlng tost. All lo.t to 
a tr t ilctertmg a tendency to 
double Vi: ion.
AFRICAN BALLI.T
The University of Capo Town 
owna City band for new nnd Ballet began producing ballct.s
former members to join the ther<‘ in BGO.
band.
I-yle Bassett, iircsidcnt of the 
band said rehearsals are held 
Tuesday at the Kelowna senior 
secondary schwil 7:30 to 9:30 
p.m. nnd new mctrd/er.'? w ill be 
welcome.
Kx-membcr.s are naked to re­
turn their uniforms and any
other band projicrty in their
posscfusion if Ihe.v do not intend 
to rejoin. Tlicse may lie re­
turned to ,T. G. McKinley, Shcr- 
burn Chaplin, Lylo Bassett or 
Mr. Drinkwater.
,7.’/  I l.'<*»a W i. t .a •) w»» Is.'.t P.G*In, Percy Per-
■'-.f { as t reGd.er,! r f tin - K .« a n :'s  G u h j k.if;-. T u rn  G f« gorv', C a r l  Brlerc,
' ■ ''.iff Kelowna F'rGay rugbt by;ant l.kod Gr«rn. J. F Grrrn- 
lueutriinrii Goverrvif Fatl l/ing-iaway arsd Fred \\U!i*?nx alio
to';'Io.,';r';'ker of Ti-'narkrt. Wa*h. Tiifci'!'-:s were unaWa to at-
’-tr, l/'fu;arircker tc-.thnrd the Its.'.i. 
ifV <if rit.h  i:'iCt!,lK'r i-f 'he': Perfect attcjumuc® pviiv wera 
i rc t fited '. I Barold Johnston,
"Kvan W.H.amv to.,» arc the ‘ if.*” :" '
rr.o-t highly lew.red, :hc one ^ " 7
granted the highc. t t.utJi<,utv I?-'' . V '’>‘
and the gr. atc't rcMx.ti'ibilPv.^"''*’"- 
. . . Kric Claggett os vice-frcM-''” ' ' '  ** ‘
dent all my words direttcd to! Ham I.achelt, j^ast president
the preMiicnt apj.dy al ,> to v i . u l t o w n  and lu.v Itakl rr- 
.o. undccdudy . . as a
dent IS in f.ii t, .\ (>u are in t m l c n - ' a !  t> urtfs! as t hairman, 
ti.'il . . . Mei vyn Itudu  v, n.s .t c -] Artivihes included a Ixmifdel 
ic ta iy  ,\oii me a mo't im ixut-iof ten links, trimsi*)rtation arxl 
ant iHitoon, n rc.-ourccful aid toUntirtainmenl for M-nlor citJ- 
the cxccutivi', an administrative’ /ins' ChrisUnas |>arly, siion.vor 
nfficcr . , , Frank Griffin ns I Junior Forest Wanlcns, rlonatcd
treasurer you are a man of 
financial ability nnd utmost in­
tegrity.’ ’
In; tailed also were new dircc-
nvvards for 4-11 club, sent boy* 
to lamp, students to the UnitCHl 
Nations and Uie biggest project, 
O.sprey Park.
lncrea.se in dilinqucncies com 
mlttcd by mlnor.s is a result of 
.such offenders. The iier.sons who 
supply and m 1I apparently rc- 
fU'Se and neglect the rcsiionsi- 
blllt,v of the results of their mis­
demeanor, Anyone appearing be­
fore ine for such nn <iffence will 
bo dealt with .severely."
Harold Kckhart of UB 1 , Kel­
owna, pleaded guilty to a charge 
of Intoxication in a public place 
and was fined $1.5 nnd cost.s.
Richard Frank Cundy of Joe 
Rlohc Rond, Rutlaiul, wa.s fined 
$1.5 and costs for driving con-
Mothers' March 
On Feb. 3
Thi.s year’* goal for the Kel­
owna Mothera’ March on Feb. 
3, is $5,000, Don MacDonald, 
publicity ciiairman of tho Kina- 
tnen Club said today.
n i l*  ia tho 2 0 th anniversary of 
Kiufimen Bupport for tho I ’ollo- 
mycliUs a n <i Rehabilitation 
Foundation of B.C. Kinsmen nil 
over B.C, rnlso funds to suixirt 
tho foundation's many netlvitics 
—prevention, inedllcnl rehnbili 
intlon, equipment, vocational re­
habilitation, nnd education.
In Kclownn, the foundation’« 
most Important service is 
Bpccch nnd hearing rehabilitn 
lion, Mr, MacDonald said, Tlic 
proceeds from the drive also 
help to retain disabled jtcople 
for new Jobs.
Over 3(10 Kelowna mothera will 
take part in Tuesday's blitz. It
erty and was acquitted.
Albert Michael Sengcr of 
Lcathend Rd., Rutland, was 
acquitted of a charge of failing 





Monday, Tuesday, IVcdncsday 
January 27-28-29
"NINi: IIODR.S TO RAMA'*
'llie belief that Indian spirit­
ual leader Mnhntma Ghandl 
would prove to bo n mo.st in­
spiring screen subject promp­
ted prrxlucer-rlirector Mark Rol>- 
*on lo film  fitanlcy Wolpert's 
novel by Uto aanio name. The 
cast Inelndcn Ilorst Bnchholz, 
Joso Ferrer, Valerio Gearon, 
Dlario Baker, Ilo ltcrt Morley, 
Harry Andrew.*, Don Borlsen 
ko nnd J. S. Casshynp ns Gnnd 
hi. Tlie story, filmed where 
every event occnrrerl, tells of 
tho latit nine hours in the life ol 
Gandhi,
Thiiratllfiy, FYlday, Halurday 
Jan, 30-31, Feb. I 
"M.ARV MARY"
A zippy, funny, human film 
spikwi with the memorable 
lines, and marked by tho com 
edy style, that have kept stage 
uudienee;. limghjng by the thou 
’..ndx. It Is bused on n play by
will be hold betwcoq 8-7 p.m. Jean Korr* - piitlior of
I j* !? " "? ' iJ""* l  ‘ I'o » “ *«*<•»field, Ellison, Rutland, East 
Koknma, South Kelowna, Okan­
agan Mission, loikqview ialghts,
Wcstbank and Glenmore"
Please 
It  ia a
Warner Bros, production with




Jack O'Reilly of Kelowna was 
electori vice-president of the 
North Okanagan Life Under­
writers A.ssociatlon recently In 
Vernon.
Harold Shoekey of Vernon wns 
Installed as president by Erie 
Olmtitcad, F.vnn Williams of 
Kelowna wns installed ns a 
director.
Other Kelowna per.sons ni> 
pointed a.s meml/crs of vorious 
commltlce.s were G e o r g e  
Aqullon for membership, 'Ted 
Shaddock, program, Stewart 
Carnithers, jMiblic relations nnd 
Russ Hawley, education.
I'he nKsncintlon is n branch 
of the National Aa.socintlon of 
IJfe Underwriter.* with their 
hen<l office in Toronto.
"'Ilic , purpose of tho ns.*ocia 
tlon is to attempt to maintain 
high ethical standards among 
agent underwriters," Mr. O’­
Reilly said. NEW  P H E X Y  E V A N  W IL I.IA M S , I .E IT  K EC EIV K S  C A V E I, FR O M  I.U > V D  G R EEN
NIGHT SCHOOL OFFERS FOUR COURSES
Business Management Classes
Rolalling, w ill be Uio firs t in 
a Bcrica of four courses in Small 
Rusinesa Management ainrtlng 
Feb. 5, in the Kclownn senior 
Kccondnry school, William 
llnl.vk, night school director 
said hxlay,
I-arry Ixiuglieed will Ikj the 
course leader and classes start 
at 7:30 p.m.
The pnigram, act up by the 
department of trade nnd com­
merce, Ottawa, was develoiietl 
to help the owncr-mannger in 
fields he has not had tho o|v 
portunity to acquire sufficient 
preparatkm. I t  wUl b* under 
tho supervision of the Adult Ed­
ucation Office, of School District 
No. 23.
"Tlio program Is not a Kcrics 
of lecture courses", Mr. lla lyk 
said, "but a scries of sessions 
presenting case Htudlc* of actual 
bu.sincR«e.* with problems to 
be solved. Small grmqi.* will 
practlco probtein-analysls and 
decision making on these actual 
cases."
"It« |xir|)OBe will bo to In- 
crenso the independant retailer's 
ability to operate under tixiay's 
higlily «-ompctltivc conditions, 
through iiileichange of ideas and
wtperlence,"    ...
Mr, lla lyk  aatd Ui« amall busi- 
Mssman must maka all the de­
cisions pertaining to his busi­
ness, Ho is at n seriotis disad' 
vaningQ iH'cause h® eannbt hire
Bpcclnliat.* and must direct f i­
nance. nccoMnting, j)«r»otmtl, 
purchasing, selling and analysia 
of future marketjKissibllities. Ho 
may liavo ade<|unto experience 
in some of these areas but not 
all.
"ITicso arc Uio factors which 
lead to a high rate of t>u»incBs 
failure, unaallsfactory profits, 
InHtnbility and improper Use of 
rcNoiirccH by many lUHrginol 
survivors," Mr, llnl,vk t.nid,
"Such performnnca 1.* nn ol>- 
stniction To the growth v>f can- 
ada'fl economy at a rate nec­
essary to provlda tha satlafae- 
tary level of employment and 
avudard of liv ing."
Aletailiiig will 1)0 in 0̂ soislont adult cducatioa offlt;e,
and Uio fee is $20.
Tha oUier three courses to 
1)0 given In tho next year, will 
bo Ilccord Keeping for Manage­
ment, Marketing and Hales for 
Hmall Manufacturers and Man­
agement Accounting.
A ccrtiflcnto wii bo given at 
tho end r/f each course. At tho 
end of the four coursoH a dip- 
k>ma will 1)0 issued by tho de- 
parbnent of aducation.
Dotails al)out tho courses may 
be bWaincd from the (fhambef 
of commerca, tha Junior cham­
ber of commarea, tha Ratail 
Merchants Association or tha
The Daily Courier
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T W ii u am h  d..‘£sc is U.X v
by nm’h Eicm, *sJ U'rfJt ii a -f'
iBFymai d  *ad ct'-kr la t< t
'HmX^ B>«8. i'bii we i'iij fcifto I 
*.aj l i  Tto»''4 Fto'C-toZ a':
{•Ii la  t  t€ iu ..a  etifto! HaS 5: J 
.ta tu* rp iuk la U'‘.e New l e u  
w  wiih btoi
wbea h« i.ty» "It» f ik f i l t  
ejmI U fs b k ,"  sftj A ‘TiiUs 
wOfkl. II tk id  " ih f qtoCvlto-to
ciluxiliy Uk J, “I i
leiifiOffl eaouj^?'"*
M io  b i i  4 QAtuia! relu.iC'O. 
RfiUiiH  2; 14-15, •  built-irt kru>.flcJ^0 
i»f afid wrong Mul Uus kna»l-
Cvlge tial t*c4f’i”!i£ bluiffd bi nn wJitiU
h*,» tul all ir.it'.ktnJ, *c£ Rf’ji’.ani 
3,23, tod ibui »« h'Od to dJ-
fm s i id fi*  af m Uui w o iy,
each one ctaimtnf w  be ru'fu.
(ji-xj 1-3W‘ ii-xj, iO H f l..«i.'k ifte
fijjl itep i,n te'fC'akd rthf>ton lie atuiii 
gave lift  law liifOagh Ma;>ct la H it 
chi>ven {>eople, h itd . 12111 law w ti 
intrfpfeied to apply eipetisl!) to P.c 
Jcwi, but many ather fKopk bu''e 
copied oc*pioudy fti>m ii u» ihcii otun 
benefit. Bui tlui fust letelation of 
(k x i'i religion did not do anyUiing 
tboiit bringing sKnil {•Krrfcviioa m 
mankind. Il now clf.tfly rcsea'.cd to 
man. fsow far off he was from the 
disinc requiicmenli of peifcvtion. S..) 
God went another itep to remcds the 
ttiuation, and gave Israel a promise 
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I h ,» cap’ainj w 'IS
,■1
sor.ie {>co|'ie use
ftasal»fd With A dtoV.t-yeurself leSgiv.ie, 
while others fee! they want to k iin  
mo'C afvut what God h i* lo otter 
iNria, and re* go to chufch and itudy 
the ‘.vfiptutci, ti> strengthen iheu fiiiij 
IlflJ laChtfUlg U'J Gk,<d.
Ihey seek ard fmd the lure prom­
ises cf tf.e true Gvvi, ViTno alone u 
111? Iruth, and thus fmd that tlieu tal- 
v.ition dfpxnds not upon anything la 
them but up\>n the sure promise'* of 
the f'htist hOR ihem. Ifds gises peace 
cd fieatt and a dnse lo share this jvacx 
of ficati and reielation of GixJ with 
otkcii.— l'ootor l.ir'i.-.n t! J.inet, First 
I  uiheron Churth, " I hf Chuteh of the
STILL PRESSING THE WRONG BUTTON
LETTERS TO THE EDITOR
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i m  Ruhter St.,
Second Thoughts
(Charlottetcntn Guardian)
Far from having lorpcdix-d the 
Canada Pension Flan, as Health M in­
ister Judy LaMarsh charged Ontario 
Premier Robarts with trying to do dur­
ing the Ontario provincial election 
campaign, the attitude of the Robarts 
government appears to have set the 
federal plan properly on its feet.
According to Prime Minister Pcar- 
lon, provision is now to be made for 
a S2,5(X) million reserve that w ill 
build up in the federal fund after its 
first 10 years of contributions. Halt 
of this money will be invested in fed­
eral securities, the other half in pro- 
Gncial or provincially guaranteed se­
curities, with the money "distributed 
among the provinces in ratio to tho 
contribution incomes from each prov­
ince."
This, It Is stated in a Canadian 
Press report, may meet the Ontario 
government’s chief objection to tho 
plan in its original form—namely, that 
by paying out contributions in benefits 
almost as soon as they come in, there 
would be a loss of available invest­
ment capital because manv micht drop 
contributions to private pension 
schemes that now accumulate this 
capital.
"The federal proposal is designed 
to cause as little disturbance as pos­
sible to private pension plans," .Mr. 
Pearson now st iics in his memoran­
dum to the provinces. This assurance, 
and the revisions made in accordance 
therewith, represent a more reasonable 
approach to the problem than Miss 
LaMarsh, in her campaigning zeal, was 
prepared to make. The Prime Minister 
adds that his government considers 
the incentive for contributors to make 
addition.al provision for their retire­
ment "would probably remain ade­
quate in its original proposals," but 
that with the suggested revisions 
"there would be even less danger of 
weakening the incentive."
This lets his hc.alth minister down 
gently, while reversing the policy on 
which she stood so insistently, and 
over which there wns so much heated 
argument a few months ago.
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Mst.sak tea:
Bygone Days
I t  TRAK8  ADO 
JannaiT IW4 
According to official itatlatlcs ot 
OSAHL gam ti playad to Jan. 22, Kel­
owna Packcra war* one point behind 
third-place EHka in the league acorlng 
race.
M  T E A M  AGO 
January lt l4  
The recently inaugurntest air mall acr- 
vlce from Canada to Great Drltain nnd 
the Mediterranean areae for lervtce per- 
aonnel la proving highly aucceaaful.
M TEAKS AGO 
January 1934
W. E. llaaklna was re-elected president 
of the B.C. Fru it Growera Association,
at the 44th annual convention, held tn 
Kelowna, which concluded on Thursday, 
Jan. 18,
40 TEARS AGO 
January 1924 
The finals In two dlvlsinna of the B.C. 
Baaketball aaaoclatlon will be performed 
In the Inferior for tho first time In Uie 
history of the cage game.
80 YEARS Ago  
January 1014
Building of a new post office in Kel­
owna Is now being considered by the 
Minister of Public Works, and It is hoped 
that building opcrnllons will be com­
menced nt nn early date.
In Passing
An editor says he detects "a faint 
odor of politics.. It must l>c somctliinR 
else he smells as the odor of politics 
is rank or worse.
Jimmy Durante has been in show
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M iinbcr of Tha Canadian Preaa.
news dcspntchra credited to it  or the 
AaiQciattd Prcaa or Reutera In thla 
paper and nUo the local newa published 
(herein. All righta o l republlcallon of 
■liecial tUtpatonM beraln are also re- 
■erved.sâpfts —
business for more than 50 yc.irs, and
successfully so. He bus never hud his 
nose to the ^rimlstone.
Whether or not smoking causes can­
cer i$ a moot (jjucstlon, but you may 
be certain of this: Non-smoking never 
causes cancer.
"Cotiplo Remarry After Being D i­
vorced 20 Years".—Headline. T lt i i 
doubtless constitutes a record (or time­
out between rounds.
A person laughs nt the bum Jokes 
Ills boss tells because he's afraid his 
loyalty is being tested.
The latest rather conclusive re­
port that imokinj; cigarettes Is a seri­
ous health hazard will doubtless cause 
some five per cant o( imokcra to 
smoke two or l|[ree fewer per day 
Ilian usual (or upwards o( two weeks.
tirp ’.y In the raising of fun;Ss for 
capital pufivscs.
L,ct ua t.ike h kxik at the basic 
elements Involved In providing 
fundi for c.apit.al coit, and thn 
aource of those fundi, v li. the 
community, the provincial gov. 
ernment nnd the federal gov­
ernment.
We w ill ftgrcft I think that 
tho community's share of fund* 
hss, to a very great drKire, 
been provided by the taxpayers 
of the City of Kelowna Uirough 
money bylaws, and In making 
this statement pkftfe do nut 
think we do not recognize nnd 
appreciate the worthwhile ef­
forts of many groups In the un­
organized territory who hava 
rontributed to capital cost. 
However, 1 would pul to Mr. 
Mntick the question, Is It equit­
able and possible to continue to
A Mammoth Pie 
In Every Sense
LONDON <C P)-It w ill weigh 
six ton* and contain five bul­
locks. I t  w ill be IB feet long, 
alx feet wide and 18 Inches deep. 
Borne 20,000 people w ill dine on 
It. What la It?
Well, the little Yorkshire vil­
lage of Denby Dale hopes It w ill 
be the biggest meat pie of all 
time.
Preparatlon.s for this mona- 
troua concoction, due tx) emerge 
from the ovens next ScptemlMsr. 
■re already well In hand. Raid 
pie publicity officer John Neth- 
erwood:
"We have been offered all tho 
flour for the pie, all the hard, 
aplcea and gravy browning.
"The gas board has offered tn 
lay on free gas to cook the pie 
and I gather tho electricity 
board new Is making a almllar 
offer."
A CELEBRATION
Most communities like tn ccle- 
hrnte Important occasions with 
fireworks or f e s t L v a 1 a. But 
Denby Dale prefers meat pies— 
a habit formed In 1788 when the 
first great idc wns crcntixl to 
mark tho Joyous recovery of 
George IH from ■ menUl Ill­
ness.
Other, greater pics followed. 
In 1815 the crusty feast cele­
brated the 0* Napoleon
at WntcrU'Ki; In 1840 thk rc{)cal 
of the Corn laiws. In 1887 tho 
pie was never eaten because 
‘■the amell was so great when It 
was opened that i>eople were 
trampled underfoot."
A pie In IBtal celebrated the 
Jubilee of thu rcimnl of the com 
laws: In 1028 It was to mark the 
end of the First World War—a 
celebration delayed because of 
food ahortages.
The brganlners haveu't yat f l | -  
ured out what next year's pie 
wUl celebrate. Explained Neth- 
erwood;
"People Just got round to 
thinking tliat It would l>« u gwxl 
Idea to have one."
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I'lr ! 1 _;cly Mr.
It 5 !?.»! '.Ve 
lii 4t(;c'ftl U l  IttoV : ftat
t'to t i lt  i.n the t'ft!.'-
imd arc* (uii'-ts its #i*y tr.to to*
fcvtriUic f.aid t'f Ui»
J Nito g atruf'.’.rn! ftnct 1*
ftlLv-tfttcto,! 'a j ’tuvKle d lrrct norx-
icc* (tt'Siii, p'Ucitig, i»Ki.8l wel­
fare, tie.) wohin th# rural 
areas ftod in no way are thcjo 
funds used to r-'uvide granU- 
In-aid t> munlclpalHifs s* tug- 
grstCtol in h'.s lr;ter to the nU- 
t.ir. Lranls-in-aid to rnuxiitipali- 
tirs arc provided from rrveiuir* 
li-ccivi'd bv the govrrniucnt 
through the five tier cent SS tax. 
gn'oline tax, motor vehicle U- 
ccncci, liquor tn* levies, etc.
In all fairness the City of 
Kelowna taxpayer could develop 
an equally plausible case of 
double taxation. Mr. Malick 
states that all the taxp.iycrs. 
whether rural or city, pay Ihs 
five v>cr cent sales tax, gas tax. 
etc. We must not lose .sight of 
the fact that s far greater share 
of Uiis total revenue comes 
from the l.ixpaycrs of the city 
than from the le.sscr populated 
areas of unorganized territory 
nnd yet the city only receives 
a very sm.all portion of thc'.e 
funds (that they themselves pay 
directly I back from the govern­
ment by way of granls-ln-ald. 
Therefore on the name basis of 
unproven «si«tnptlens used by 
Mr. MaUck, It could b® argued 
that the other part of these rev­
enues paid by the citizens of 
Kelowna Is retained by the pro­
vincial government for hospital 
construction purposes and to 
support other direct services to 
tho rural areas as mentioned 
above, with the end result that 
the city tnxiiayer Is being ill 
treated.
U.S. To Clean 
Its Wheat Up
WASHINGTON (AP) -  The 
United atntcs Is taking steps to 
free its wheat from tha "«llrty" 
tag given it In many foreign 
niarketH becnuHC It did not 
come up to tho atuiulards of 
floundness and cleanliness of 
foreign competitors.
Agrtailtura Secretary Free- 
pnan has Issued an order setting 
up, effective May 1, tightened 
official standards for grades of 
wheat.
Ills action came after two 
years of study of U.S. wheat 
offered In foreign markets and 
complaints raised against It by 
some big commercial Iruylng 
countries, especially In Europe.
TODAY IN HISTORY
Jan. XS, 19(N1 . . .
The old Empress of Can­
ada, luxury liner of the Ca­
nadian Pacific fleet, was 
dcstroyerl In a dockslde fire 
at IJverp<K)l, England, 11 
years ago today—In 1953. 
The 20,235-ton ship was for­
merly the Duchess of Itich- 
mond.
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H i t  t'to >C',.r k i to *  ttoj' fo  fctiy 
(uttbe.!. Other toaa <i;..'nmerit 
thil the !fu;tret tf !,he rtitoe* 
If.fa l iltitrli't ft lU hstoe {rS’tc. 
set tlitofs on the h t.̂  aid.
Finally, these are at the pre*- 
e.nt time 31 l’»0 5;;;t.al lm''f'i'..>ve- 
mrnt dtitricti in t!ie p-rovince, 1 
do not krmw of one diitnct 
w'hlch feft* failed to c-reanl.'* sn*.1 
lax Itself f(-r its h">rlt»l. The 
Isiue 1* liir'.j le. thito la the 
rncthcxl t»y w'fuc'ti irni.«rovcd fa* 
cililicft at the Kelowna (ienernl 
lIo.iI>ilal can l>e finaricetl. Al­
though Mr. .Matifk dives not ai,>- 
pear lav agree with the profxi*- 
esl mn'hosi of fm.inclng llie im- 
provemints lo the h<>.pilal, he 
appear* lo be very iiitercsted 
In the project confronting us 
and we would solicit his suiqwl 
at any time In helping us to 
achieve our aim in providing 
necfisary adequate community 
ho.-pslal services to the citi.'rns 
of this particulur nii-a a.s a 
whole.
Yours very truly, 
VICTOR HADDAD, 
Chairman,
Kelowna Hospital Improvement 
District Organizing Committee.
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Sir:
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GOLD MISLSO
H« toiaid f-:»r f.':'’'iil f'ttr •  tt-T.a 
«S MUftltffl Creek. ILra
ft-tofko't f.'.*r j l i r e r .  He 
ftlto. itjsrtex! tjai";s,.n4  cn th# 
"'irsf'M'fi ftod Itjewer" 
frcm u»iir.*4 ».n Mistioa to Fort 
Fhrt.hafvt ;n thr Kf»:>'.ets.ayi in
Vi r t f i f f s f ' . ip  ftihh  J t-A a  &t(.ior». 
hr re *> Inter* ftrte  ervHish of 
th it for bifti. *r»d be lurnefl to 
the larid, which becfttne hi* re»l 
vocfttli'n.
Hr had ^etll^'l for s thort Uma 
with a partner on what w *i 
later the .Nicbolwn property. 
»nd Inrludcftl what we know ai 
the I'ridham and n.mVh<,'3 it e»- 
tate*. He dujKwed of hi* inter­
est In this property—DOW valued 
In the million dollar bracket— 
for a few head cf cattle, which 
he sold later at 115 per head! 
He then pre-empted 320 acres 
on the east side of the old Ver­
non road, In what we now call 
the Ellison district. He built a 
three nrorn log house, with a 
stone fireplace, nnd also a l#g 
barn, all surrounded by a fence. 
He ran Irrigation ditches from 
lx)th Mill and Scotly creeks to 
supply water to the land, and 
for a young orchard he h.sd 
planted. He was the flrat farmer 
to grow clover In the Ok. Mis- 
alon Vnlley, and named his 
farm "Clovcrdale Uanch" for 
this reason.
Most farm equipment had to
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vi Vt'ir.!. 4, «!«"» ts trr ( r v . l j  te 
Titois Lv!'"'iii.n. BfvS s*-.r r»R.;h is 
liTftt k.'i- an S-"-,lav ft* lift# "llyl- 
ffiSfi Hsifitoi" »Vh.f!#.!.» rs.cvrd 
ti.» ftti.:. pfvptrty <i:>d
"W fit Horr# Farm." eppoiste 
thr HfC'tty C tffk  rc'sd Here he 
reftklfd ui'tii hi* drftih oa Aug. 
14, V.C7. He was prf'derr#*rd 
by h!i wife in 1911, ftod l»y ont 
d.iufthter, Mr*. J. M. Hailey, 
t^.irviving were three daughter*, 
Mrs J. F Ik ll <nfiW Mr*. A. 
L. Croisi, Mr*. V. L Clement. 
Mr*, A. Martlonnell. and a >on 
IlrTwrt T lii‘m.1 * Wfxxl, JI*. of 
Wfvd !,ake, v.,is a tirother-in- 
law. having iii.'irrled George 
Whelan's »!»ter when she cam# 
from England to visit her 
brother m the late seventies.
The funeral service wa* con­
ducted by Rev. J. A. Dow, of 
the United Church, and pall­
bearers were M. Ilereron. J. 
Carney. G. Monford, R. 8 . Hall, 
T, Bulmnn and C. H. Geen. 
The Courier states that the car# 
following the hearse to the 
cemetery extended back (or 
nearly two miles. Only geogra­
phic memento lo this pioneer 
Is "Whcl.an Creek," flowing 
through the Hulman Ranch lo 
Mill (2reek. The Ellison school 
atnnds on a alle donated by 
Gwirge WtiflHri. who was sccte- 
tary and trudee for many 
years.
rcslricllona on 
TV has raised Train Youngsters 
To Pause A While
By JOSEPH MOLNER. M.D.
1919 — Tlie V«rsnlllc* 
Peace Conference voted to 
set up (he l.cague of Na- 
t Iona after the F lrat World 
War.
1942—Voluntary auiar ra­
tioning was adopted In Can- 
adii. I t  became obligotory 
July 1.
When one vlewa eome of the 
programs, such as Tuesday'* •
Quest, Issued by the CIIC, it Is JQ YOUR GOOD HEALTH
not hard lz» understand how the
C istlbility of 
.8. antenna 
auch a storm.
Apart from the fact that such 
restrictions—"lo  maintain the 
Canadian character of broad­
casting" would Ixi quite Illogi­
cal, the need for n choice of 
channels la Imperative consid­
ering the present standard ot 
many CBC programs.
Aware that nlKiut half hla 
countrymen can tune Inlo U.S. 
cluuuicls without piped antenna 
syNlcniH, n citizen of such com­
munities an Kelowna might well 
be enraged at the government 
singling nlin out for restrlcllonB.
As the rcgulntlon of radio 
brondcnsla from the RtufcH ia 
quite imixtsKiblc, and thu Itlnnk- 
ctlng of this country by foreign 
films la now a tradition, tha 
government appears lo be Irnik- 
Ing arotmd for some easier prey.
, They have found It In piped 
TY. Hecau.se a percentage of 
Canodlnns cun mako their es­
cape from mediocre CHC broad­
casts tho government seems to 
think that Uiia is something they 
can sink their teeth Inlo. All It 
needs la a regulation saying that 
all such broadcasts must con­
tain such-and-such a {fterccntag* 
of Canadian subjects, and the 
technical dlfflcultlca encounter­
ed by this stipulation will prob- 
ably be enough to close most 
antenna componies down.
If the government feels It 
necdn to maintain tho Canodlan 
character of broadcasting, then 
there la much It can do without 
depriving part of Um popidatlon 
of nn alternative TV channel.
A purge of the CHC to let 
some air mIo those miisly 
atudloB could rcMUll In lietler 
and more mnturo programs, It  
could also load to the creation 
of a purely Canadian culture In 
' thp'ether.'.....
And then, possibly, Canadian 
vlewera now ’̂allowed" to watch 
U.S. channels might prefer to 
watch their oivn national chan*
"** " ly iJ t VIEW"
Dear Dr. Molner: I have
heard people mention "growing 
pains" nil my life nnd now 1 
have two grandfions who com­
plain of foot and leg pains at 
times.
The dictionary defines grow­
ing pnlns as "neuralgic pains 
during growth," but I would 
like your comments.—D.G.M.
The term "growing pulns" 
seems, unfortunately, to have 
become part of tho language. I 
wish we could get rid of It, 
though.
Growing does NOT hurt. Call­
ing such Incidental childhood 
pains "growing pains" Is Just 
ducking the Issue. We can't 
blame growth. It has to be 
something else.
Not necessarily serious, I 
hasten to odd. Just the aarne, 
pain moans that something la 
out of order, even though the 
problem may be trivial.
Active youngsters some'tmei 
get auch pains—muscle s: asms, 
as a rule—Just because they 
have been too active and have 
become overtired. I ’ve rubbed 
the back of small cnivcn enough 
times! As the spasm relaxes 
(end the child relaxes!) the
f ialn cases, and that’a the end of 
t,
When you have •  youngster 
wtio Is constantly on the go, and 
has this troulde usually the l)est 
solution Ih to gradually guide 
him . Into the habit of resting 
and relaxing for an hotur or eo. 
Along Id ti)« •(torRQon.
No, I ’m not suggesUng you 
«an succeed by ordeirltig •  
youngster to nit atUIl But you 
work out little  trlcka, Set «alde
•  time for a glnaa of milk and
•  cookie, or encourage a yoimg-
ster (If he ts so disposed) to 
read or do his homework or 
play quiet games. I'm all for 
plenty of exercise for young- 
slera, but lliey need some re­
laxation, too.
Where activity docs not seem 
to account for pains In legs or 
feet, then It’s time to look for 
some dec|>cr cause. By far tho 
most likely la some defect In 
the arch or eUewhere In Uro 
foot. Incorrectly filled shoes, of 
courae. can also force the child, 
into a faulty gait or posture.
Corrective shoos, arch sup­
ports or other measures often 
are used in such cases. Natural­
ly the earlier such defects are 
recognizer!, the easier It Is to 
correct them before some de­
formity of the foot become* 
permanent,
(If there Is pain In the groin 
and In the Joints as well as In 
the muscles, then be on the 
alert (or something serious. I  
have rheumatic fever in mind.)
Dear Dr. Molner: What le the 
eause of fungus and why can’ t 
ono Im* cured of It? I have It on 
my finger right by tho nail, I 
took fungus pills and other 
treotments but ilH l have It.— 
MRS. 0, 11.
Fungus, like germs, yeasts,
Strotozxinns and microscopic
orms of life, arc all around uu. 
Wo fight off most of Ihein—but 
now and again we pick up an 
Infection. The grlsoofulvln-type 
d ru ii havi b«fn iir fp o b iy  *)(- 
fcclTvo In comiunrlng some kind 
d  fungus Infection but will not 
eomWt oth«Ti, i t  iiMty be n*«e^ 
■ary to remove ■ nail eurgloal* 
ly to clear up a chronically In­
fected area.
Pretty Catholic Ceremony 
Unites Kelowna Couple
'e lJM t* k t i - r : - W . . J  a  fa a
u f  s - iw i s V c < i '
l:«r i ’ii.sva i f  ‘i t '
v.'i, V » .« r u » ;> .  
a,f> lito . * i  U.5U u-i,. . «'a»:a 
liftiU ii#  fciu*'U.us.. dtf-.ftavef #4 
\ l l  *,*j 5ii r U*.«i IXrift
r m » „ i : 4 t 4  a ;  s . .a * #
AS'tof « }  H i , : '  >*.« i f  M i  ■
a i i - i  M r j . .  iu.L.;.. .J jU  '6<xju i f  K t i -  
if* ;..M ‘
fii,.a .le > ; • :  u«e . a a l
Ux# a a a  a ia l 'L J l  laaaftXa-
faf
I W  'U AU 'ttfii.' V, « J
gr,«u la v'MS'oit t*-. Uuwf
« H:: xu.i'.'i i<-«u vf .'.t;;# 
a #  s«..# a.i#J . a i f .  H ; f  
1*1# w*- '» .'to ft
v-eu tijoc aoui . ; ' -
S,*..to: » U .l  * E
i'f N to'.< us' 5'/# U*
I r i i . !  to  I# ' .  t# J  to..t f n i ,  .'AS i  1 i>* 
u e i .: k .o l  '*« 't.’. i t  '« f t i  w i.s c; S''. t"r 
a V ' H e r
ViftJ *  ft.U 'i s.V'Sa B to k ii ftfts  ft 
g . n  fji'.'..'. tov# f t l*2  ft \ _ * l f t
t f  *w,-to» t« * i l i  jifci# s.i'f fsto
tr.ft,,*:: ..ti-4 'to; '> t .... i f  ;,,,.# Mw,
tft.zf.tsi ft t f  tou, 1'i'i.ftA
ft'.tot.r»,ft:? '«.to .,.;.'.i.-.-vi-'toft-
. *102 i t o  i.to.<(:.i f t i l  ft U iZ -  
Z i  »  « 1  • :..ft.l ft j , i  i " :  " .i to s  > ' .:..' e t o t o #  
.U,.ftiV»esd ;* .' - e 4 v-i.i '
£•:«". #.5 ..s A..,.:;:, I'V.-s ft s'..-‘..t'f 
t'f ‘«'it I'n'totf. '#.»» f.C'J .'.'..» to I'f
e f t ia j  l,tJ- 4 'i‘ „ » to  M is *  
i t .#ell* ii*_ * ft.totii *» it Alto-
! . . * t o  T L * ,«  'V ' t o t  I
.ci.ftto s.Ltitos if U...e 
{.«•- Ctf ft..t Vi’to »*
leaft’to i ’.ee', t l  ;;''ftU'L:.i,z
&'i er rft’j"’.! IHe.to ito.'..«s ftia 
f t e r e  » z -W ,  
i L f r #  s U a L J  t « a f i  fa'cs ft* 
I f t i t i  ftto'i j-rftsi tftfitoft*
»<«.«« ft tor* .tiV'it. toit U A t Itoi.! 
LeftNft.Hiie.»:tj *.#{*■ I-;''-.*.'...: Pftto et 
a:....;'.# i . t  Si. Sift fti to fee! ftito
!ii« • «' ft?! **>,! (•.*.«;uc'.a t f  Ivi'.ft
arto < a rt ft!,'to, I
l X . i  tif1i1.e'* }tto:.».U
Vfttoef t'f '»!.» l* t !
I ’ :ft..';. §.£*3 I j i - ’ i ' t o 4  S eito  ly to to tf  
i t  IL* fJift.ft.'u i if t i fti*.».i<!.*»r.ft,£i 
5to...;>.r l'it»s.!'iz„!ftft..-:,; !i.t 
KatftftV-ft, !»>•.*! c-f Ktl.safift, 
gotiH !.»#.?
acft'.i
A! !•»«' rt-feplx® Is Xt.t
E'.fti! K.*i&*"ta Hall F L. Vt'.'jff 
at jna is tj cf ce.ftrrto£iei. 
a£ftl Ifk* U»a»! tf'a !h# b fiit ,  jifttv
Y IO M tN 'S  lU i r O R j  I  LO R A LA ANN
tifc lO W A i DULY t t i lM I f c l .  8.1T . JAN. t i ,  i m  FAGE 5
AROUND TOW N
MR. ANO MRS. A M IIO N Y  PH S SI HN
i ' t iv ! . . *  l'>" i V i s t ' s  S t ..C-IO
S . i ’ .e  3*>3 S ct,'.«  e i  *r.e
A  t o  . f t i  A ; j c i  G : jto ,tr  t . ...;.■
1- . . i ' i i i  'to 't A  O  T  a .  v . ' t .
nt lf»# Liii■ ft'l C'fi-.ita fttiJ.iQ Vnftt
i.u 'lit ih..fva I'..ii i,ii tl."
a.j's t . v i i ' i i i  if V'.i,.,t;'e
'..ft? *U A-vl.i.’tt.i i'l I!': s'
t ' s v t i i ; . ' ;  ’ . ' t o iv  t ' . . i i . t r  u C a 'R
.V is  }..',.'-.s':vtil i ' .  c i t o ;."..; \ )  u i 't  
' • ' .s.r  vf F i le r  i i ' i l  ft.rto
l . v . ' i  Vc£!.,.'.G .
5 .h : 'i  J i ' v t t '  D tri '- iiv  I 'e t 'A r i it 'd
t.'II .M illto ftV  a
: t  >£'!»; I'is.iil'to t t o i i ' i t l  to 
L i 4 .ift.£.a « c i t r r  ; t . e  S is lt to  C'to 
U.U'lto3 ft.Cvi itlftti'Vtt.
Mr e.'-'i *!.r.;. SI.
Vi.ito; i:.,ill t'si'.t llii.i St.ito ft'lG 
1 s11 A i . ... .It i i  ..ft
' . v t i t ,  ft.:...i U f t s  I'.t l i f t f t e  ’ i t ' . r
I'V'.':. e i ' .  N i ' «  Y v r» . f . . r  ';.l.f 'u t \ \
i.itj ztftto Si.' iift.A-.r..c...' to lito 
Iv i - i .  t ;' l ie f t lu C '.  Hv..-to-:. i t  i'fci...
.Sirs f f  tASftt'si.iie
. j'ci'_!r,.fa iticLt.;v !rv.iit 
Ti...f'..i-V.» v .: '..t ie  j : . e  5>.ft.t;! \ue
isA.2Z*y i t f t i i - 'n  \ i i i t t o i f t  t o !  i . i t e r  
f.Its. i'lrGtJto-ft AafiiXiu€i.
Mr. ar.d Mis. G ifgury \\ itj.er.' 
aoa ffttotov hftse left ka a o t tk i 
ii.totoftv at me (\>as! vthete tfitv  
Hl-d tto'it le ia lto ti la Vct'iv'toa-
V'tf',
We '...S'l.lts .'t*!',,! It'.i! *.''it*;e ft it  
it'.'.', a  !#'>'» f - i i t t o  a t  a iU t t 'e  tus
1 . t f .an i.Ato;'J t;-'! 'I!;.#
Vi t..i* :ito 's ' k r - r p  v s ' i  a v i i v  ' f t v ' i ' t
M.i;/dsv €'.titog  i ea-
t e i ' i f t t o . , i e a i  ’» * r j . .n  l i  ' tx m g
:'.Af i'..' K.i.to'«uft Ly }uiA
K u U i >
E 'r i t s a t '  
i.toii « ; i l




to il 2'te r t ' i ...;ni.i'ti v; h ii Hiis'e 
W t to f to  S 'i ft V e U i s '  -S ? U y
u! ’.tie Ki'toft ilia t..i«r.t‘r«i ik**'
..v tft..
Mi'. .Mrs R. K. MiHftrgi
I t i ' . ' t - a  t f i t ' L f  r o nt »■
iitos..'.to'3 tc .ijftv  ID 'f.ft F ftit;
,.bcie toiii’ toi 5ir. 51c-
iifti'g'ft l. if t r it r  A rii.„ f SlcH ftrg
.5.1.4 h s i f t J e  in  ‘ l .d it r e f tS , f . ‘ i'3.
.Miiifti'ft's t> € > A 'to i '.rtoQ -ia '«  ftn i
• -'..iter Mr ft 1-1 M.r* R. C.
W-uiAift.’-ij 'to Iii.*j;c .'‘S . ft.rto r e l f t '
i.'.fti fttoi IritD-di to Ne« Viia.,
■ L C. H tftia v»*to Lftj
ilv li.g  to ' i l a i ;  Jv'i Ui# |V»l!
M .
I'vs'ttoi
i i  J. I  ft.';..! ft t'lftl't 1 c'’. ...i uevt In
Ks.ito'HSlft fttol -> !eto.i:.;:4 ft! AM 
skin'ftto.».! Ayriiut S!ille«ia ' 
si d to t l 'lC !  I ' la D f t  | i ' ;  ».'f A i v a
P u f t d jc ’,»  t ' !  t a a a d a  ! - i  S - V t o e i is  
B  C .
TYe Kel'vn 'iift W agifti W '.'.eeier*.
viiri hi.n't ft fi.ri !r\t! ii4'.iaie'
rtance t!.'i Sat^.i'i'ti.fty, Fetr'^a.r;' .; 
1st m u.e CrKteuaiai Had at #, 
!• tn. C'i.k’3 ftfftt Fv" itotiv'-.a '«iU W  
Hie MCs v»Uh guest t'ftllers ju-i 
vitcvi A itt ik  I'tositi vtUi
H  •:« ■ U
■‘L  * ■J l i i .
fl3
WELL KNOWN B.C. ARTIST AND FAMILY
. ' i i ' t e d  a t ’..!  a 
■ V r fttrntirv!





toe toft!! to to'e lJ...Dc!.'r:ft...,a‘ 
ani ...i.iwtog t-lY ’t'f Ci'sntog 
Vv.'R  y . : i i c
F ' ’ , t  r t'l 5 ... I ' i  r *  w r i . !  "..r. g
*i5r: LV.'k ti'iJie a !'*(•
C ! r - s  t?  g';.T.i If!v 's fftd e  * ic e t '. '. ta
’<1 a t.fti'A .but. biftrk a t'tri- 
ifjtst‘ . st.'1'J a I'tiiijge  t'f » fate
cftrr.ft'.to'i-s 'TT.e g fv fti.u L s  i':".o.'.hef,
a»Lo aissstMi her
t f  p-M* i  kl LU'.mi.i
0.5 i t  l i jo a  guest* B'tetidiEgi
th e  f t . ' c "  .nsfiv w c f c  M l  ito to  
f.!rs. f'totovnfts I>«ik Iron! Us.ityy 
S i i t i t ' ,  . '.t  « il's.
lk ' f '„ r e  l e i i t o f  o n  h e r  h c c e > - !  
ti'totoi !o the Uiii’ erl States the 
bi'rde ctianged w a I'wo j.Tece 
tiffs* cf gold w«4, a rr.att'hing
Westbank Residents Return 
From South American Holiday
Arr'i'v'.rg t,...!!i.e rr-cfntly frctos '.ft.tice end the t.hree*.ftr»i"*.-h#'.f 
a i ’.'i*:."hth's tJ 5p that ton.!* tiieri'i btiiif Us'he change ahead, seen';* 
to N'e'Ceruela, Trtohls'd, fvr'w fat a Li! fanlatuc to the !ra\- 
.. hat and biaea accessones, conT-'Ywk ahd Tcrchto. were Mr. .eiers.
». ,«tw i . _ . . “  Flfsnthted With a corsage of *r»il_Mrs. Russ (ioiiivan cf_\Ncst- -. At Maracftibo they wese tne\
l».>.4fcl by tUicfeikd Father r-est*. wc-re a U.^e (*■->»eted■ carnatiuni. ; batik, and their Huhalii. Mrs, Curiuan'a ' lu ter, her
Arv.ter'KjQ wai atfy asuwered py.'*r.jrt!it.ye wn.h a l«e;'ge hat. 5!r and Mrs. Seha wtL! reside frsnsn \  ftsifi,'»■.;!er Dee. IS. . „  ihatterrsl aciuuti*. 
the tfoofn, Hdrv.uftd H*ha g»> e die,ge accesM't :e.s. ftnd a C'C.̂ rsage •* ^ 9 'Ixiller A\etsue. Kek>»na. . Liort'nan and I(i''ni»Kl .Ln.M.; j,(., w'it.h Pt ive-W'atei'hi.»u5e C0
nt Mr. (ktrman tn l>'>s Anseles. ■ »nd Dr. Ned ThotUMm,
Ne'wco" f f*  ’ 0 Ke'.j■»!';* are 
Mr. ftUd Mis. Java HftisdAettoi
V. L'.i f t H i i f d  I t . e  Lvi®.;!
C.;i M'l'ii.ifti ftSV.t isft*e i .ft L C' li p
l e r . . i r U l e  Oil hftutocS A'v t l t o e  
.KSl H an .' tie.toi.S! !s j f t  ; ;  i! e ni. 
toe<iS v f  tSir .ifs it lj 's  i ‘.'l,..n.Sv.i» 
N v ’.ety »•( A? tilts  ft!*! l!'.e A lt
D.recto.!' Ci'..!,* cf
Vti.rie he Sifts i.Svd * ..0  :.;.r
p.'S .:! f d ' . t e ' . a  > e f t ! S ,  ftiiiS  L. i  
i .* i£ .t .to g 4  i f  British 
toe tod'.I. g the Va n c o f t V  er  
waterfK-Jd th {■a'tiCft’.ar h»\# 
r e c e iv e d  estoh.,! l a t t i r  a c c e t o
ta r .c e  b v  C a s i f t a ia a  « to ..A i to f» ,  
1 1 . '  W to a  h a s  o U u  I te t i i  n e .itiy  
r f t h l t f i t e d  U'i g f t U e t . r j  f tc iu . 's  
faLft-ift. axid h e  has had i.A
S ..I V es s to i t - i i c - iu a u  sflOW l U'i 
\'SS'n'V''...'i e t . I h i  Ic S . i i i . f t S ,  ’J id  
t'.e !'Lft.;"'.5 in*"S.t a  g i d e i v  ii t
Ke.'tow n* t'fferis'-g a Ci'-.to.i'-.'c'.e
sef'toCe v i  v -f'igU la! f f t t o t .n g ' ,
J .ifto t? . f l f t ' r c to g  i  le ft!....! 'ji.
lt':tor.to..g a t v i  e is .to ..a !to g  l i e
% to  a l j - j  hs iito i.e  B  i *  i'Sa-ko,
! > .d It ?' 'V, a s'l'.i w t  ft 'i; u g a; ...i 
to  f e a t u r e  a r . . . ; : . l je f  t f  
f toe-s'siasi i ' jO'w s  b v  B f . t i * h
a r t is 'v  Jifr. Haniti#*
ton IK e A '> « r . . ,a  fur hi* 
h'..-;;ie uu ftCi.i'vifd 0 ! Its crcUftl 
.I'.-s. ftltoij la Uift VftlLey atid Ui*
!ica.'Si!.'i j.'..,S!iC„Si'.'to.j;> P ito . 
ti.i'e 't fttvoc ale tt'.c lia'''id.'.te-
Ivii a !  ' e a ’.e '.J  l a
t!;e f s 'Ud low' fiv 'U U f t  to  l ig t i t
eie .fvLi! H.'tod’.ir'i.iK, U.it.ir 
fig a(.'4 Ha.h',-
i>:e'!i.‘n. fcsd stft.'rto g at back 
ate ti'.eir two c!a..griters, jar.# 
deft . a..'fti t..*':#;!' e',der
s-.n ie t f i t j ,  'wh.i 'whi all lie 
\ e r v  w e ic to ; :#  astoS ir.t»t*»taif
additUui.j t j  t v .r  CV!il';!!'liiJi!>V
ANN LANDERS
Iness Can Not Be 
Diagnosed By Mai




tndaw of Mr. and Ms*. Fred 
Rrtiftdhrad. of WrstLiank. The 
next day they aaw a stght that 
down a! (nu'it.t'rMaLa. charigtot jjj jhis n'..;»;ler'u
wtiere he had gctie earlier, ivt 
the  t n js  to  V e n e iu e l i i  F n i p ' f t i i -  
ir.g at 9 30 a ni , they to-uche',!
"Members NighC Is Featured 
At University Women's Club
at Piriiima. where t!'»ev
heat w'fts extrei 
}i»n. landi-d at
Iinie,




W T d s T B A N K  —  W e s t b i i r i l t  W o *  f l i  m g
Ursen'* Institute ntemliers a t  t h e i r , - ...........
! Januury meeting, fuliy discuised 
i tlie National Institute Centrnmal_
Dear Atm Lander*; Our nlnt-'body el‘ e 1* breaking down mv bf«'J<'ct—the gathering of mater-; 
year-old ion hai been out o fdkw - What shoakl I do? — '*1 dealing udh the htstnry ( f j  
achool 32 day* th li lemeiter be- hW,\.N to5KL. ;handicraft,* in Canada. Tlii* v.illi
eauie of levere cold* atvd lorei Dear Swan- If you marry »i include tho«e of the Indian*, the* 
throat*. Our family doctor hai'm.an you don't love just to get ‘‘‘ flier n'ttlers; Liter Inimi-';
advised Ul to have th# bov’* away from an unhniipy home grant.s and lho«e of icxiay's G«irge Hcith ha\e Lft-ea L.rr »i'-
tonsUs removed during the you wiil n\ake an even u r i h a i v '11'  ̂ k'ebruary n.i’ l-call ter. .Mrs. l>htfi Gray of ''an-; *rave’te's 
Spring vacation. ljuer home fur yourself, tiwH ' *  such material for this couver, and ?dr. and
My neat door neighbor layaj So long 0 1  you live under yourU'f"lnct as meml.»ers are able v,i; itn lieri Baker and son* John j 
this doctor Is an o l d - f i i h l o n e d ! . ' ' f ’'‘i should refrain,K®lher. .Mrs. J, N. Badiatn ha.i;and IVmglav, abo of Vanrouver. i 
dodo who hs practicing medlevali m-iking any critical com- aPDnnled (hairman t« the W'hile here the Baker family ers-i. . ,
mentv about her husband. Thi.s ‘'"'nmitWe for the l.n-al K.i!her-;jove,i ,ome .skiing up at Big' ' ‘ far ou. in.o deep nat
is her iroblcm nnd she i.i 'f'K of iiiatennl for this prnjcct, White during the weekend Mrs
Social Items 
From Rutland
ViMtors at the hrm’e <•( ?dri.
Ttse I'n .ietsity \Vo:r;e:i’ » C'l..b 
age ts exactly fW Jan,iary r-ieei.mg at tt.e 
Mhen the eariies! ex-4 “'*'̂ “ ' of !!;»• i"!e'-.4e!;.t Mrs Wai. 
siXi'Velrd tha! l>»!t ' 'i 'f  D'I>.>;:'.i‘.ei.', A t'Slrf l.x..? .j.r r ;
a village t,f Uureting was l.el.'f an;l ;t was *:'>■ 
b'ullt on i t i i t i ' ‘'‘''•'■‘frrevt t.h.it "Cs.'eet ?.':ght" 
W'lll take piatr la ttse »('a.!i''*r
high tchfKil in Aptd Til 
annual project ct li-.e t 
ttiis year the ci-nvrt.rr 
Mrs, H, ?d. Gtatigrr..
BS It WB' 
t'lkvrrrs 1:
Suutti Ar'!':.erScji 
tKii’i j i r a  L 'ld ian* 
over th.e Skater. This tight, tii- 
CKientallv. the f ir t !  to greet Ui# 
early Lure*!»ean exukireti, »o 
rrrmrKled them ot Venice tha! 
they namesi the country Vener- 
ueLi,—or little Venice.
cf Mr* R. H Be*;rs',a‘i  ta lk.. ‘ aid All the (adi, ruttomt,
■"Nut f,;'!!' yo..r i'viVilvti" relatoC'iahij** of tti# day
Fatt.er Tr'evtu llu-toi'-e'ttus ts a ' pro'fu'ely i'.:.ittratevl by res'qt*- 
I lea t'Oi the A fiitan in S;».itii' rd (keti hes from Punch, 
Attio.'a, that he l<e *;V.'>v*t>l his i i»ri»l'.u-e a t-r>?"'t'>‘,« (athHn h;v- 
!;ghtf„l plafe in tie  .Attu'an i:.uy t'f a t's-.mur). 
hat he »«- e«luc»te«'li 
ja .t treatment Mr* .« > *•  <'■'̂ ^^1.
■Mfn;l«er Night.
medicine. She claims the doc 
tor* today do not yank out lon- 
alls ju.st because kld.i have colds 
and sore throats.
My husband and I have had h‘ '  'mattrnctlvc qualities
which she Is surely aware.
ing her liesl to cojrc with It. Youi*™' f*’* ‘'oinmmee
don't help when you point outi L'othtng made and rontnlnit
•ome arguments about this. He 
seem* to pay entirely loo much 
attention to what tills neighbor 
says, which irritates me.
What is your opinion? Should 
we have the boy’s tonsils re­
moved or not? -  QUESTION 
MARK.
Dear Mark; I am not a doctor. 
And even If I were 1 would not 
presume to diagnose your son’s 
case through the mall.
I t ’s true that fewer tonsillec­
tomies are performed today than 
25 years aga But each case 
must l>e determined by Indivi­
dual diagnosis. Since you are 
undecided, get two other medi­
cal opltvl^s and leave your 
neighbor out of It.
Dear Ann Landers: My friend 
who Is 18 has been dating a boy. 
18. I told her sba was robbing 
the cradle. fih« told roe to mind 
niv own buiiness.
What do you think? -  LOVER 
o r  REASON.
Dear Ix>ver: I think she is 
Indeed robbing the cradle and 
that you should mind your own 
business.
Dear Ann l4inders; Last year 
my mother passed away. My 
older sister pnuutsed Mom that 
stie would make a home for me
pf ed by members for Unitarian 
.Services was on rii.iplav, and in­
cluded a substantial collcrtion of 
CONFIDENTIAL TO DEAD garmeni.s for gmwTt-ups as well 
TIRED: Who wouldn’t l>e — ja i children of all ages. Mrs. A. 
carrying yesterday’s troubles E, Kearnley heads the ronimit-
Baker i.s a niece of Mrs. Reith.
Mrs, George Cross left rm F r i­
day last by train for Van Kleek
THE TOWEKINO ANDIA
Tlie fame day, Dee, W. the 
iw.sm in I.ake ?>lar- 
acaitfti. where the W'ater lernpi- 
rature w'as k i high that to fee!‘ topic 
refre-het'l frnrn their swim thevj titles
L-e-rn fifeMouslv a.'irK'":nc"r< 
er. After that, Mr*. (Lirman’i  orrter that tiiere lie a diver 
sister and brpther tis-ik them 
high in the Andes for the week- 
eml, where It was ccs'il; butjis thr !<'m-,vI repreventative of the 
even on Ihnse towering ps’ak.s! Can.idi,sn Feilrration of Un,\er-
an '.r.fiova- 
turn in tlse irn rs  ot pr'i'>gfar':',.mrf 
arrangesi f«tr the mon’.hls ire rt-
ing f i.'fi'Aidf'd an i r ; ' r t r  • tsr.g 
ecrning. .'-ii n',r!!it.)>er s were i;'i- 
Sited til speak informally on a 
of i«er.*i"'nrsl in ’.r te it .  tii# 
of th.e t;ilks ru t having 
in 
f a-
t:<»n of t'-i'ic and c<'ru’!-er,t,
Mr* Hotiert I)!l!.st»ri£h
s t» an a,:;.! recfi-.e us t trrirr-. ?dt I fK l f * 'LA  C .AN.VL ItO.ATTI 
'_t) atid IkftttiV"! read aome ri'ii'ning ft.st-S To e.-iruT.vde a dr!:|titfu l even- 
»u l l>e. sage* fr'i'uti this well written m g  Mifs Mal>el fu rn rr remt- 
and timely ranel on u S'.ibjecti tilsced atxu! the uruiiual tr.p 
<‘,f ti'»(« c.sl b lte rf't li'slav, a»i.lto**keri t;iaiiv scjir* a^n within 
t'tifr.ii'i rfiilo l It t'l the mrm!«-r*; F'ngiarxl o.u it* w.ilrrway* via
fv-T its toforrr-ative «nd huu-.an' c-*fi»l t* ’-*''' ?•'<!-* Uenier'* great
intere-t a;<(i«al, . gift of laitnting jUctures with
' ?'<,?■ -r bright wt.n.ls recalled tha
hs! pv leLsxesl aliiunjFier# of a 
hu.fttsv in ti.e l>e«'.,!if'..jl F n |liih  
cu'-intry »u>.
anil Rilding tn tliem the burdens 
of tixLiy and tomorrow? Close 
the book on the p.sst and live one
ice In dinrge of this department, 
and tlie clothing will lie deliv er­
ed tn Ihe district tleim! in Kel-




Tlie Jnnii.'iry meeting of the 
Kelowna Shrine Iftadles Aux­
iliary was held nt the home of 
Mr.s, A. Hoivlk. 2(120 Keller 
FMnce on Monday, Jan. 20 at 
8 p 111, President, Mr.s, C. Woosl 
welcomed *<'venteen nieniliers 
nnd n new iiieniber, Mrs, Dnn 
Seiiker.
A retxirt on the asslslnnce 
given tin* Shriners setting up
their new club riKiiii on Ellis 
Street was given nnd n house 
committee chidrman wns p ro  
ixisesi, Mr.s, L. E. Sle|)hens ng- 
re»Hi to act in this rapacity,
A letter rrom Mis.s Jeannie 
Archibald, Adminl.stralor of ttie 
Winnipeg Shrine Hospitnl for 
I Crippled Cliildren w a.s reail,
until I got married, I ntn 18 and tbnnkii,j{ ti,(. ladies for the Ikix
will graduate from high schooljof t'hri.stnins gifl.s aent to the
in February.
My alster la good to me and 
I  hnve a nice rtxini. Hie trouble 
in my Bl.ster’a husband. He is 
vulgar ninl coarse nnd I hate tlie 
night of him. He han repul.sive 
table mniincra nnd 1 can’t stand 
the way he pushes my si.ster 
around. I don't know how a 
lovely, refined girl like my si.ster 
c»iuld hnvo iiinrricil this nil.ser- 
able, crude man
time. It's the key to owna for shipment oversea*.
W.W.I. ORiniNA
A reading de.«cribing the ori­
gin and estahlishrnents of W?v 
men's Institute* by Adelaide 
HwKlless at Stoney Crook, Ont­
ario. was enjoyed, as was the 
letter of appreciation from Mrs, 
R, Palmer, of the proviminl 
Imard, commending this .small
Hili, Ontario, where the w ill there was no lign of snow; 
viMt a sister and other relatives nest two weeks were
in that part of the eastern prov- ,j>«.nt vi,*ning at the home* of 
ince, where Mrs. Cros* ongina!-; u,pir host* nnd Inrludisl a tour 
ly lesideil. i,,f Camcu*. At tiie vear-end
Ihev ttttemles! a Christian con-
lejided.
Arthur Gray returned on Mon-'
«Uy Wi'iinen drew a pu'fiiie of 
1 the univer'ily wom.'in wtihm her 
niernlxT'liiji of spter r! .to. #’.! 
Inrro i* Ciumda, and dPr,.».m-<1 
the role of « ciub within a loni- 
munitv, nnd the s arled projer!*
day from a siMt to Vancouver j IhJcrto C»l>ella. an
during which he attended tlie which they
B.C. Ubcrnl convention being) Intensely intere.stmg, 
held there.
R. C. Lucas, chainnan of the 
Rutland VVaterwork* Di.slrict, 
an<i John Iveni, Uie manager, 
left c>n Tiesdny evening for 
Victoria to interview the nffi- 
i inl.s of the Water Right.s Branch
fnsltufe for the amount o f veoTfcf°® behalf of the d iitrk h
TO PORT-O-SPAIN
On their wav once more they 
flew to Port-<KSp.sin, lYlnktad, 
which meant another half-hour 
time change ahead, from 'Vei>- 
e/uela. Here they sl.iye<l for 
three finys, and from there 
emplsiml tor Hew York, where
•H lG H C lO fT "
,Mr«. F,, B.tdva:i rh.'.-e "lligh- 
croft" as her lubjeet. Highcroft' 
u t.he rume of a Iwsutdul <>'d, 
r e V 'd r n c r  p '- rc h a - .c v l r e i ' r t / . l v  sn', 
Vancouver. It t'.ou*es t!ie viuio i- 
I'nivervttv Women's ITuto i.n 
Vanci'xivrr and provulev a ('om-' 
nn.nal meeting gri'nmd for all, 
university women. She trarrsi' 
the manv year* of work, pne 
jrct*. and {jrep.vrutions that pre- 
ceiled the aci|ui«iUon <>f Hixh- 
eroft M il, Btrvall (las worked 
I'O manv of tJie iilanning loni- 
mntees in the first >e.srs of ttils
” M • m t> e r I rarticipatlon 
fvigiii" was !iin-t tuccesiful arvd 
the invluMofj I'd a iim ilar jwrv- 
gtani in a future vear is antici­
pated
accomplished during the pastj Mr.s Mabel Ratemen left f o r ' ) I ’rep.i rcsi  bv the
siMimoreii and v;ndrrt,ikr:i under' venture now 1 0  luccrvvfuUy con- 
Ih tir Kuidance. i cludesl
ADVItoSTURKS IN IHSINO | Hiltory of Mcslei
Mr.», Ges'uge Barnes gave an .Manners' by Ali'on A
interesting l.slk entit!e<l " a ‘ w'*t the Usik ehonen
Onirmet n.itP '. She lievrnlied i 7'" Ly Mr* W. H
the t*articular club ?if whirh »h(.|Lieavrr. A history as comiiile?! 
t* a meml-er aricj »uggestedi f^agrs nt the famouv
wav* atfti means that a stmtLvr ? magaime Punch from
club might t-e started. Her dei-H^^* *Le ir.st-war t«en<»l
cription of the sjienal g o u r m e t  T»®kes fascinating reading ahe 
accoenpanmg)dishes and fhe
year.
M ri, William Macl.enn was 
hostess for the afternoon, and 
presiding in Ihe ahsence of iiresl- 
dent Mrs, Fftl Gnskell, was vice- 
president Mrs, L. T, Hannnm. 
Two new memlters were wel­
comed, Mrs, Roy French nnd 
Mrs. T. H. Reece, the latter in­
viting memlier.s to meet at her 
home for the March meeting.
the const early tins week on re- 
cei(>t of word of her father'* 
lllne.v.s.
Mr, and Mrs. Roliert Cunning­
ham of Needles, B ('. have l>een 
recent visiiors at Ihe home of 
Mr. and Mrs, (ieorge Reith.
East Kelowna 
News Items
Mr. nnd Mra, E. (', Goodman 
nn<l family hnve taken up ic v  
Idencc in the Oyamn district.
Friends nnil nelghlKmrs of 
George Davidson were sorry to 
hear that he is n patient In the 
Kelowiiu General Ho.sjiitnl nnd 
wi.sli him n speedy recovery,
Ian Policy, grade XI, nnd 
,,,, , ,  , , .Allan NeesI, Grade X, nre re-
,!i I reiving corigrntulnllons from
Ho.spital at Chrl.stmn.s,
A committee to make the 
Chri.slmns Tablecloth for the 
Annual Chri.slmns Drnw wns 
set up niui It Ik hoped to hnve 
the cloth remdy by June so that 
tickets may bo sold when the 
Khrine Circus niines lo town, 
Co-hoslcsse,* for tiie ten hour 
were Mrs, R. Atkln.son nnd Mrs,
I've told my sister how I feel'Archie Cum
and she says. "Ilo'a not i>erfect 
but he's my husband and I in­
tend to make the beat of it,”
Tilie man who managei the 
drug store where I work week­
ends would marry me in n min­
ute If 1 sold yes. He U 30 years 
old. u widower and has two 
small children. He would treat 
me well nnd give me a good 
home.
No, I d«m't love him but no­





RASKATtHlN (CP) -  In the 
(Icvudc end<Hl lOfll this city otit 
mew Regliin by RK) iktbohs lait 
showed a 7.5 |»er cent iioptilnUon 
increase c«>in|iarcd to 57,2 at 
Reglnn. In a siNcial |»aper |»rc- 
sented at tlu* .Sa.skatcliewnn Re- 
sources Conference, delegates 
wcra told Saskatoon'a popuU* 
tlon Jumped to 95,526 from 
.54,597 In the |k'i 1<hI untlcr re­
view while Iteglna's po|wilatlon 
cllmlKHl to H2.HI from 71,319.
Street, on Feb. 17,
Off And On Goes 
Burglar Alarm
K.5.S'IX)N, Conn, <APi — 
Mr.s, Waller R, Whitmnn 
was embnrrassed when the 
burglar alarm went off as 
she opemul her front door to 
a caller 'Bue.Mlay night,
.Mrs. Whit,mun, who had 
set the alarm iH'cnUKC she 
wns alone, ha.itilv turim l it 
off.
Then the welL - dresMul, 
clean-cut visitor, Who luul 
lntr«Hlucc<l himself as nn 
lii.surance snle.Mnnn, pulled 
a gun, pollec said,
Mrs, Whitmnn sinmme?! 
the iliMir, ran l>ack aiul 
turned the alarm on again.
'ITie caller fled.
their friend.* for lieing llste?! on 
the honor roll of the Dr. Knox 
Secondary ScIukiI.
CHIEF DIES
PINOIEU CREEK, Alta. (CP) 
Chief Peter Jo.seph Kmtth, 61, 
died dining the weekend on the 
fir.st anniver.sary of his election 
n* chief of ttie Pelgnn Indian 
trilu ' nt Brocket. He was in 
hoipilai for a short |>ernKi for 
treatment for nn undisclosed 
ailment. Brocket Is 20 iniics 
southwest of Ixdhbridge.
APPROVE l.illRARV
EDMONTON (CPi A new 
central library has licen np- 
proved by E<lmonton's .special 
developmenLs committee as tlie 
city's centennial [iroject. It wns 
nnnounc(‘d MoiKlny, 'Ibe jiroject 
will include nn underground 
parking lot for flOfl cars nnd will 
l>e built in downtown Edmonton. 
Cost was c.stlmnted nt nlxjul 
$2,(M)0,(M)0,
see some of the highlight* of 
that city.
F'roni New York they travel- 
lesl to Toronto, ineluding In their 
day-and-B-half stay a visit to 
Ningra Fall*. Mr*. Gorman and 
Ronald flew home on Jan. II. 
fol!owe<I by Mr. Gorman n week 
later, .Since his return, Ronald, 
a grade XI .student at George 
Pringle High, has l>een invited, 
(luring a combined geograiihv 
clns.s, to tell hl.s fellow .students 
something of his travels,
FO R 'ltV E R Y TIIIN O nnP T irA i
mem-1
Ivrrs themselves were Intriguing ! 
Many new redf>es are tested! 
and exchanged nnd club n em- ‘ 
liets enjoy their "adventures in' 
dining".
A recent IxKik was th# subject
H I U l D  5  D  N
lO fT ICAL ^ " ^ L IM IT R O ,
lUftCtNIHMa •ftTK.UNX
Its i.Awarxcr. avknii: ‘Mi-itst
0##««a# fla»«r-V«l# r«rkl#f I.***
•  Wholesome










VIC TO R  
I  V - Sfcreo &  
Appliances 
•  Q ua litj Furniture 
•  R iig i —  Draperlei 
Pandosy at liCon 2-2049
My mother Ivought a 
new chesterfield from 
Turvi'y's Furnituit.
Well doesn't «verytMia 
buy from Turvey’s . . ,  
Ymi know it I* "tha 
iKime of j>er*on»llied 
•ervice.
Why not come In Monday 
and SCO our selection.
1818 PANDORY PH. 782-0838
TO BtlIJO HCIIOOI.
WINNIPEG (CT’ ) - -  Premier 
Duff Roblln nf Manitoba said 
MotKlay eonstriiction of a *1,- 
(HKl.OOO technical training Nchool 
In Brandon will lK*gln next fall, 
l l ie  (iremler nalil planning will 
be started a,* soon as orchLlccta 
finlHh designing a new technical 
training bc1hk)1 at Hie Pas,
S C I A T I C A
I Do sharp stabblna pains shoot 
I down your thighs, hip to anklo? Is It 
I hsrd lor you to gal about? II you long 
lor rellel from wsarlsoms scho or 
the terrible pslns of sciatica, try 
TEMPUTON’s T-R-C'a today.
Only 88e and 81,63 at druq countara 
ovarywharaL......
f *9 f«it4 roD©#. ait« AMI*
C«8Kim |UlaA«M U Mm» 8t»H-©a» Im>M« •«M«* 
aMiHv. tasM f i C'« iwHranaslty,
riAM|.Of«m. II II. ^
■ Tk H I /
(
Am  i l f k t  m v i
•  iiO N irs  
•  I ARMS 
•  I.O IS  
•  nUSINLSSI.S
RF.AI.TY I.IM IT F D  
762-3148 -  KELOWNA
WERE MOVING RIGHT ALONG!. . ,
‘ •YMemjr"!'' 
C5*’t((
i i i i i g g g & t f t p f p r ia i
. ‘I c,"
Each day see* ii« a lillle  nearer tho completion of tho New Huug'a 
building supply slnre, tyatch our handy lltllo  man make his progress 
down the road to Ihe completed structure, In the meantime, wo contlnuo 
w ir servlcet In our present loestlon at 133S W iter St. For your bulldlnf 
Ideas and materials, see ono of the handy men at ifaiig's. BUILDING SUPPbUS
■sisM
1964 Executive Installed 
By United Church Women
Program Needed To Teach Adults|“  
Responsibilities Of Parenthood
|ry liw 4*"
9t 9m im  '■mm^irng. UsILmm  Mrf to *. J- 
l i*«  d  I t  mmmim'txm*, t o *  H
Wmmrn ••*■« i#W<da*ii ♦» * W #ffc . p» ir»a ;^^to* M. •
tm y u *  * i  9m ^
i»  A, a ^ i
f  i to # ' •»- a*ai
H i*  »f« to*, c .>
: J F rn S m ,  t o t  t o *  K a  I
ik ita t tJiai-«f*i*4a*t, t o t  g. IWstJd., l*4»ai CioMtU nt 
a W ia to  t o t  Mr*. F * its  E«&.i
m  Wmstievi iw w 4afci t ftto p tl. *ia«ai'a«iu|i, tad  (acr-ftiuti'.
■ t o t  CM I to *  A fc>#-u4
I t t f c  to * '  Ci‘ t o - j  T il* ia**:-t*» *to»*0* |  m*4 iueki i
#y, Mi*«ii.lwllit{f i t o i  «fevJ(K.fc iwal m  /aa.ft.ai’i  l i ;
lrt»# it * * * * '! ,  t o *  I. '#*M Ow* *.«* I * i ‘
ton*. W**- B !ta# to'*. ¥ Civ4i4.%u#. wfe* tt»«
t o *  W. i  ; iMaactttM £&« .icU'^ii.^ utt„9 i%
t o * .  H  M . lrt.*s .t,'i■ *'J V 6  U l * , j . 4 . ' ' i i at
m -m m, -Mr* D A.-.a«. m -'-m : v&tot *c'.jvi'*.
t o t  L. M ili*. mtmHt c*
**, i * « t  a fwgmn m  ! i*  tUuct' 
UiXt vt 'CkK&mi., 'htffalVBg Kssi 
Uj«o«» iiM !£>• tmii-'
iM4 |«#f lli»t .|t«Ai *«*« lii..aO« 
I* c « ii td xbm t it*  amU
• l i t  t»i* '*1 mBnfaM *u
(M l tot# w t i  l«  #a(i>«f«i4 !£>- 
gtCkiiV 14 MmA t*  f  rw*
i*w  ig.aurf';*it tor lit* ia.|*!U't 
Iftftfftotad u  m  fiiad* bp ii#' iS£.
fttTiMw* mmifrn.
H*Mi la* am aadtoftti ta itfi *.§«.- 
dn*iAi >OjMM»jl tu t«  luiM Lfc 'tto
*'iu*«ti Ita.U Wl 'ituAdty, Ju.'wxy
'if *«'** i«n w i&* taasd* id t&* 
•Ofc'iai <'»»'*«4i.w«, %Lft A. 
t».;: a«d M«» J. lK *k ^ .
A t t i f  .l£Wi't#tifi.4 rwi'Mit fiorii
9. H n p i.  to i W W  fv i-i
[«*«iitatr%'« to m * Local CYkukiIi 
of WwbiM » '•* read ta d  f*v« ; 
tim iadiet «jq K k *  o i the tvope 
oi the A cuv im * ot tiu * v«ry 
imruiik'tula
A rafiart v a t givva by M r t  V ICTO iiiA  (CTL--A pm p 'iua ; ber ot ctaklr'*®
E.. 0 . w it id  es l i t*  DauiiM to ; is  utmAt>d ta> p v e c .it l iu t ' i£ke.ijr LoB iet."
Ferkmy totaMv"iM|» fNiikd flE>u) rctpt'itwiuhue* oi i&ai'.i'i«i« Mud C/ot; vf ri.auitait>mg ckM  
Cubd i v *  to la lt t r i l  12 mod a a tf iwi'eGitiwil, l&e tu p v& lca ie a ! ward* (d uw deparui'»iwl tad  ia« 
atiatottw id ta# <dkt 'UCM at i t .  i ot ctaki te i ia t*  says.
F W '*  c fc v c i V  p v *  t t iM i t a c f  > K m | - t a t l  ia tta« «k-.
to Ei*mb«r* ol the c**jt:reg*tiu»i ^  toeimi •e ifv « '»  a .a - '^  0%?«» I M
•x M ia i t« ^  V h m k m v *! r^por't UbJ#sd m i&« kgi>-i tvd i:
Ed'-caisaa  ̂ 'Thiirtasy i&ai i. to t  caii-
DotuiBo&i bJ; ifc t  CftW wovoij: meie lakea R «n ihe.ar par-
&* ■•e-.;xya';.ea, nom  v i& e i ,a iwa - ijd  rii^ 'w i m b#!..
.d£»'V4ft4lt *a  p tiv p *
At Ui« c to *  ot t i«  ix-siaev 
t t t t v *  t o t  Wwd. Vito u  dm
I 'V rtiiiii pi**jAi*at. i«v«  a ^
t60v4Ei-p*a'‘.zAiii!^ t* ik  « i '^ 'f;U '*£a pB.itali t o *  W » i3-*i'r.e ,
a  urn t £ . ^  CE^cK rcsfxasito-uet nixkl ^
, C m it im c t  o i im$t tp rm f- j ^  
iiumai'aw.* t tw i* *  gave
awi v id 'M  t j  to* iiV'f*U»«;.; “ H will Uto Uiaa tad laciaty
tto toggaat tKi'wuw tod 
cttaiaet m tm to** t o  lh'« 
U tt titcaJ }« v .  H* h id  « 17,19*1 
tr«v«l to il campvad la  
to  Eimmi**
TiXaJ taiil t o  catoaet t*av«i t o ' ; 
to* yev » v  to/.tot tad meav 
to*'» oi U» k g u - iit - i 't  ifc'l M.tael 
m to* to m  oi iiu iiitgc  «̂a> me&tt 
to aiM ii'*«a to* topiiaiura..
la ii«e3 aiid piicesi la wei 
j ia i *  tv « .
Tb* a^.ra lv  %*» A il kigaw' 
' xitm  in  ISnel. ta il *fe« iv n t i tD a  
pceie.ciive i-tugum it?
T to  a .c : H a tp ru l Imtwraaea 
•arv'ic* {.iid niar* to** MS,!*#,' 
UUU to« VOS ik itp iu i «tp*«*«4 U- 
Cb.ri«4 a*tt.uli CtiwaiSAM. 
ta  a w a g *  u i aiwul tSA t o j  
«'W)>' pmttua ia to* $*a«taMU.|
cie*»«4
CHiffmiM.'Tni n v r ro E f
DOM m anrtE. h .e  ic f/-- . 
9 n m a m i at to* totocal 
tMtovy tor* pvt cw tritou iii 
tow vd  to* iU|4vrY «M a fato*i- 
lata tu lta a  g irl 'vrtot* iw ttto* 
•w r it to tt^pwrf ton  V'Aiy*ea 
IB a iw# m im m m ity  mrnt Na
a tm t i i w , m  * * ” •
IM
' fK t t *  vw «  m&t* tageluiift la
B C ti'too i* *itiiio>ul ®oii*g« 4a-
n o te  tP iG tJif
wmNiE'Ea tej»f -™ a *«tn>
aHivli ixm '*y«4  a v lv i'i pictu:te!la |Xi! Ui* fi*c«t**.ry program*; gfe*a t i jw  tto ta  w»lA il« g f* * * !; |» i i tv i  touVlW 'i leprtfl tay* *!
id  a thfisob *.liv« to m * peed* id \m vti «tte#i bot m* tan# #.»J: La laa fU'Cal y « v  «*idug M.*.tcii P«* cvtot ot tiwaa l i  y***# **d
t&a toug aiM ifttenas  a voal-! nu«*y t i^ a t ih m d  r*»v*t la i i  iH  IS I t i  uacAara. I M  ttg i*  jttoiM i» Wiatupai ar« m m m oi
leiige to to *  1*10 to go t o *  w d ' ie»*«uuig v i tfe* jwveai'.* d ilia .
•  ;ia to r 1 quvh iy  pruMent arid us ta* tv,.*.#.-
vr-iia.xt digrwta Abd I M  tod!Hu* to»iMr«t witA M p*r wet
drgttea ‘ c*« >vMif* ago.
BRIEFS
(li'ALITY P tr iO Y W
WiNNiPLO iCF> -  Grtooal 
uuprovwaeiii to tto 
iieuvi ot Maiutota* toacAto* I* t o
iticaUd by a *vv«ty. A m m * *  
to a rt'srrUwwMiiir'* stow . IM .  
or Si. 8 IV  c v i! ol all tiMi |«ow.
'iiic« ’» tcactiV 's. to ' I *  s k p t# ** . 
'113* survify, tatoa to tt tall. 
{VM'Qfw W'.tii I,M l. Of t t ' l  p tt 
ceiit, te« pi'evivxg >**r.
WANT EAT B A ItS
: CAIa JANY •.CFi-.-Ito l«'e«r-
age D;*’>r*4ej»‘ I'&toB ■ CT*Cl(
; I  veal M i. hmi t  totted nepg:*- 
I t*v'£.s » ;is  i t  c.'.v totals for 
! »a j«  xcrease* up lo U N  •  
I »<£'#'* for 19} rr,emW(*. a iwy-ia 
o ftu ia l *ai.,i Mvii3*y T to  to- 
vrca»«a aoxaJ iau« fwr
UfV'n,m fc* f  M SO a 'oawa itw n  
tel. tot v**:iei'» to te* k) ixvta 
te l *ial tv i to 11 It)
*.a t o v  few® I l  41.
Your Wedding Invitations 
and Announcements
IKttoi W fewwrtty m i  p m m  tm M i n ty  topvMiaiit i * |  
« t ymm . . . ! • •  otw «o«pMt* niertJati d  m M ih g  
m m m m m tm , tmxMukm mA l iu a l ) « i  Notfi . . .  § 
fttU telAftim trf typa fMiffti gad tkipg* Ya« witi 
be picgaed * id i youi atddiE | iaviuuaia, wh'e.a )oa  
eatruat liwra U> ug.
ORCHARD CITY PRESS
g  CALINDAR CO.
1449 m b  S i r d M  741464S
a fashionable hair style for a
BEAUTIFUL BRIDE
Moat bridal f* t  a "toad  itart" Uto marrlag* at Mary Ana’a 
Ii**u 0  Sabo wtlA a toauUful. g iacrfu! Hair t'.yle to maka 
tor locik to r  radtaet bait no But ajwcial day.
A CX)IFFURE TO ACTENT YOU AND YOUR 
BR ID AL HEAD DRESS . . .
W* win craat* a hair ity la  Jual tat ym  to match your head 
d r r u  and faaturaa. Maka an ip 0 ««dmfDt to lu it  ycn:r 
ccovenlenca and b rtn i your brUUl Iwad d r r i i  g> »e can 
crrau tha moat aultabla hair atyl* for you
Opca i i i  * i n  ■ twrk. Tlwirwlay tid  Fridiy tlD 9. 
CiMit ia m t  ttiM Msry-AMi, DImc, Jitae tnd Bct.
MARY - ANN'S
Beauty Salon
1441 ERb S t riiM ig 742-0S94
PRI NCESS
D I A M O N D S
Chomc youn from our large selection 
in Ihe privacy of our Diamond Roonu
•  Ftm Iittttrttog 
« UneondlUonaUjr
auarBRta«d 
f  No Monty Down
•  Ttrm a to lu l t  You
treasured 





M 3  B E R N A ID  AVE. 762.33S1
. . .  for a . . .
WEDDING
RECEPTION
in an atmosphere 
of luxury and good taste
CALL
CAPRI MOTORINN
“ On* d  Cannda'f F in « t"  




Mrs. ANDREW  R I.K ILE  (nee Verln Kitchener) 
Photo by Pope’* Studio.
January Engagements
RAMAGE-McDOUOAL —  M r. aiid Mra. J. U
McDougal announce the marriage of their 
daughter, Jacquclino Betty Lee, to M r, Philip 
Francis Ramage. The marriage took place Dec. 31, 
1963, at 8 p.m. in St. Andrew’s Anglican Church, 
Okanagan Mission, with Rev. Snowden officiating.
TURCiOOSE-LAINO —  Mr. and Mr*. P. C. Turgoow 
wish to announce Ihe engagement of their eldest 
daughter, Loralcc, lo Mr. James Robert Laing, of 
Calgary, Alta. Marriage w ill take place at St, 
Michael and A ll Angels' Church on Feb. 8, 1964, 
nt 2:30 p.m.
RATZLAFF-PETTIT—M r. and Mr*. Waller Ratzlaff 
of Ca^Uegnri B.C., wish lo announce |b« cngago- 
ment of\^lhelr daughter, Ellrabeth Grace, to M r.
, Roger Pettit of Vancouver, B.C., non of Mr. and 
Mrs. Lloyd Pettit of Sacramento, California. Tho 
wedding w ill lake place in Vancouver on January 
21 at 8 p.m. in West Point Grey United Church.
■ V
TO FRIENDS OF THE BRIDE 
AND GROOM
Dtbght 4 s  tarida graem  by a iiiE g  a f la t *  aaitiig I t  
ecJlacuciia ol s.icjxirm isi.
m t m m t H m  m s s t u s s \ m
S-plev# place p0 c«ci f t i ’ m . 8 .0 0
, . ,  *v * i!* l4«  in Covt.at ("Urdcn, t ld d  O rtc iaa .
(io ld Fkqfftuae arvd Asiia ta iju ld  cr A ll
piitcxQ* O pen  S'UKi.
Wliaigver ihey gr* <©litciia|. >oo can h# gm* w» h»w* 
it. We carry a large Htxk uf SINDDE, MISTON, 
ROYAL DOULTON aa<vJ KOVAL ALBERl ckaa 
and diattotw are.
F 'l** t im  Wr*f*ftl&i re *  AE W*44'.*| OlR* a l .
MARSHALL WELLS
• I
Caraaf l Y l N ' t B  aa4 rAN0tM!T rto *a  m M « t
BrIdes-to-Be arc Invited to submit detail* o f engagements to the Daily Courier. Engagement announeements received during 
tlic month uf i c'.mtary w ill be published on this page on the last Saturday of tho month. .
//agagm ca t and Wedding forma may be obtained (rani Ibe Courlet’a Social Editor, who I* ready lovplfcr any asilstaDC*.
THE FINEST 
WEDDING DECORATIONS
y w a l daeoratl:** te art tto t e *  *4 > a »W.Nrv
Jroa (da* aft *tol»r-iiU attaSf Pt ) v i l  a quirt at
b u r n t ,  w t  a r t  r ' | . . , a l i j f  j  > « t r l  to  r t . r # !  ) £ # “ 4 J J r s s ' . r t U .
BauCfurU. on* a* I t  I, to-.‘V«A5»r«». fi'tm tt tU tv li to Raftk 
tto  altar and f* t.tr* f.!» cn  F-r tal>:»i teaiat
L{»'».n tto  f « t  IJwcSll That £k'»#l t*» ! ‘ t ’.«.l.ftUUi:'*!*
a.ri*r.|<“4 »t ytfur c tiflv rrJ tn ft. Nu i/IU,.UiAT10N EVER,
K a re n s  F lowers
r iG n is T s  -  Tr.iv.GHAFHDF.i.ivr.uY w i:M n r.ii
i l l  I f  on A ir .  t l 2 4 l l l
YOUR WEDDING CAKE
We are iped.iliM* in fancy baking and pride ourtelvf* 
in making wedding ca lc i of pcrfciiion. Your wedding 
cake must be perfect and beautiful for th li ipeclal day 
of days . . . lo  let yours be a Royal Wedding. Order 
whatever lire  end shape you wish end it  will b t  
decor.itcd with brcalh-tnking be.uiiy, and made with 
only the finest of ingredients.
Place your order now with
ROYAL BAKERY
BAKERS o r  GOOD BREAD AND FINE C A K E i
011 BERNARD AVE. PHONE 762-239f




Depand on us for picturas to prasarve tha pracloua mamarla* 
ol your warldlnf dey. You’ll find our modem laoUlUaa 
complete In every dctnll . . .  to Hssiirc your «atlafactlon for 
■II wedding picture reriulrnmcntH. OoH In »‘*on for a copy oC 
mir bride’s booklet . . , Contain« n complete chcck-llil ol 
llijnfs U> do unUl your day of dnya.
f M > f k
I  ISTUOlSTUDIO 
r o m t f  HARVEY end R ia iT E R  
Pbone 762-2883
..I,
iitmcni© TBi Kim 
DIKG il'U K lUUSTRATB) SUWAY SCHOOL USSON
I
High Dtath Rata Of CAnfin«is 
ay Liad To Eariy Consistory
'f>v* tlih ycxjJii taei*
J # » u |  t o f  t t o  f t
Jt*M 4 U ih  him  t-J o-toy 
t*-# lyjrsH'aiMlrf'ectS' sell tii* 
V i i ' f K t  |:v« U> tto
ffi.Ww Him.
WStn tto maa _ri*
fuftfe* U» |i»« up hii
till* tto Oliietpki it". 
e i 'i i - i l  l i f i  1 j •  i^ f t  o t  G v d  
riieii ato t*l-e  »#i!ia #•-«*■• 
4X>i ectec Gvd * Kvaivwiti.
O tXM
!.*e«tosa*. ilEi.i 
* t ,  W ilU ta •  U i i  t o  -Je*ui, 
to iuifii to'fitiACii ut 
t o  *M4, l i i im p tx i i  itto  r#- 
I »k.»z*tit« hi wi'JIi
tto i M»i K/M.
UAi II 14
L W c l  J t i u i ’ l& f . t i is l ie i ,  I * * -  
ehan̂ i i* cunftiK'twd eu»piiV» 
*1# u> Cfarut Ito »iej u« 
fvrgtt#a »ad fc« li iitad . 
t'to i ll.t-iJ,
Mi
VATICAN a r t  tAftwlto
{k«iii 9 i » m 4 m  flam M  Cadb* 
alw eeiilaMti a»t)ctoi>
to* lotof toll Nn« im* 
wili e*U • eiwtotoy I* mAwi' 
tto »«rr*d eettetw 
i Ttof« «.i»a WM iK»*telt.lto> 
lihit tto iiitotiff Wtokl «*At 
; mout iii kii thM£m* ttam  IMI«
; t'd* tu!#. la bto witii to  mmh 
‘ f*.»l ae»ili W ftv* toi
kii4«f*Aip •  Baaf* |«l*riw|to*4|
ckuieMtr.
Carte C in to t il Clitiiurte.. W, 
ItaliiB KiiHibif fit Ito V itii**  
Corii, Tutteaf tefirt te t t  
iBtiiii&ai taum i i t  toaei. to  
tiiau# toiHi.
C iidwte €fe.lifte'i toiOl ti" 
4m€*4 tto C«ili4i te 
ta T'i m em toi*. H * w * l to# 
ib ija  priae* oi t to  tk 'jJ th  
dii iter* itei.* H id ’i
liiftet IML it wtecA 
inettoMite t to  «tetef« *§ | l
vHuviiit* ttAB.T mmam, mi. k, t»ia wAm t
Guest Speaker 
At Rutland
t m t m m em , 8la
n» towwwiul 
s tem  w 4  c ** t
itHtttetet to to s  M W  «*. Vftto 
tto ffukteii£« te t|M « to.to.1 « «
*r» Mfi.**
VsUcto twitMt totovt tto 
toot m m m m i/  w li^t stewtt 13 
mm, toteitog tto Cteteflf te 
C«niiBto ta u  vvm  L0| to  
tto tlfst tim *
C ito ia te  C to rte *! 4 m 4  _
tto  i t i l l u  »«mta«r»lto te tAiiteeBibejr* 
ctetet* te mm tto d . tlMWi te ilte® . Kct#
SI iiaihlteUiM Site M  
but an te to* lituef tote pteu 
• i t t o i  tto  Coru. tto  tM tra l 
teiuttet fcdi&tBUitritiM.
fam  f io i  toi etote to to 
l * i * i t iN * i t o i t o *  te tto  Curii.
P iito r ¥ . W. Bto«r, *m "to r! 
te fteuesoMi t o  tto  B rb ; 
Kib Ctdujnbts &i¥«tUi • to# A4.- 
vMtut ictotei iite Y«utii; 
o if i ju ia t to u .  VM  tto  fv rn t; 
, tpmkiex t o  tto  H u n m f unci 
< iiteroao* toto«tb scrviftii i* 
•^'llto R'fttiikaci Aa#«eti*t C&uivti 
fi'wa Oil*if., Hi*tic- 
m aw i. V ii'iio ii, Wltetcte
NCKJKt’ QKOCr
Tto Oatifte Cutoii te NurM*
tiiiii iKi fiiU tilU J  tod#' it*  Cte*
•liitte i» :t*m *. Jm Jms ite Ifei to id tii U to .  liite fto
ute Kt.ii#wB.i wmt* prm m i.
Ctauquermi Hw4 te 
CfcJtii", ws-i to of hi.
lirnica. H i iiid : ‘ ’Jfti'u.* b.*to* 
ii* r t  u ite  to (*rp t*u #  %uik. 
Hi i i t  •  |«c-f'tot wurktnaui. H i 
todto diput# to buBi.t litoDf. 
Hu btltete hfetoi rsuSuphto t o  
ifuto M  tb..lt lto.u*ito.i %if«
Surgeon With Baptist Mission 
Faces Tough Ordeal In Burma
RANGOON. Karms (A l» )-A ! U »  tote f r i i to .  to  w in " t ig h t  
M.. '4ufi*«* G-oi£k»B 8. t o a f r i v t U  ta t in  vsry *&d ”  )
U hfkiiBi (Wit te tfti tc-uitoii Hu jkjiH ii.u-
to tlii. te 84 Ute iiitoizii f*. 5is5_ t' *u iiu i| m
tern Kiaifw*. i»te .5#*,jT«*i r.A.l.,?
'Ito te jtfU ii U t# ktip ki* .11 tR« *u»is
B.i5»CUt B..j41uIi! ifar'itu,';! tl te &’l iff.ilfci te »Mi5<i Us 
A . I - & .W ,  la  lfc *  k  .ii»  t e  B i t i iS t r B  H u x H t .
Hunt':* us uu  f i f i  te Nstnc- "He fr«m th.ix.nit i f -
Uie fatvi*. U;. *  ite  a
dfiviel kifttr'd gft.tef Bituiual- rtxepialcl.'” T'_s s.teiB .ate 
U m - r n  t ’t to fi- "Hu €).»;*&! u !».;senB.|, tot Uf
io>-rcei re fu e . to ad:i::t U "
K t i f f iV i ' l  t«* top *i.iUtutt>;
--I>f Ja»ii;.8 N*itoll, St. ticxB; 
Fi;erid.t axte D.f. O.uea s:;g 
aa Irjdua tuii0X:*'-...are ?iri.i3..Bs
I! Vf lef..c« IXeU i-c»'
to i5a? l a  
IVxfts *» A'fitfii aa ftu.ea,' 
dssii iiilr.i! !.',te..<a a...v- 
to .  bas &-■! a.tte.i'.f'.i ?es(et»*e
l»e<ij»# be • *»  U 5 2. ’-I. is - I ”.'.4
I t o  to tixta !. u--'..sa cftee  
ana urrieis'.itteid I'.? Wes’.exr.
! slitotaisis. I* me 
kiii aorta te !i!afi.ad*i>. I\«  
.1 ari tfcu-.ied be.Aa idict riw-kmi kor H . i  ral.iioe feai arasc»_i.?, n .  ̂,... ,^.4foreiis tU-toi* aai aUeUte li-u ialited to  im,#xu.Tiett tile 
te bu Sa.UUftU The g m tiu -a tt t  u.g rusiioa .'ft.a U td  u.*>t«a ca».*w..'. .
m m i i ' t  | iO  t»,tJ j e i f t y  | i » n t  h a s  .la iia .Q iU 'Q  a.fci U .# Kisd C t o i i .  l l u  C iiiu n i-a .U S  C t iU ie je  ■
|m( U i t t  f M i to id  Ik fu f. Mad tooiet#.. t t o  i'-UsUiitUa f c i t i  def i t  ItoUf. I l  ie l*  ” -*6 99| 
fntotoiae. '*41* tetXito Ja'gliii Ito Uwlifal.to te »ra»tii;i ; SlU.i*. itoay. CMfcele iinHrl
last FABim itod t i i  a ia ^  kt du 'e-un iag i«.aiitiuit«. tU lixk lite r«i»«d tto dc*d.
f  ItS T  L ir n iE lte i  CMUICH
ITU CUtxA te 
L*tU.r»B Emii-i 
Kkbtif (Ml Eiybi 
Lyiitoi K. J«ari. PiilMt.. 
rUtoi m-MAA 
T to  L u ito riB  Houi*
I  IS s m .  CRUV 
S'uMay bcJUte aad 
Bitiiia tia i. i.U  s-m. 
E iifU i i  Wcja'itep S«r%'k« 
|:iS * m.
0«rtC i* WuriAlp Kwrvtc* 
II oU « tu
rmsT Lm nE R A N  
C H H lil’t-AN HAY Sb'HlSOL 
LoU-i H. Lx>..kt, tiiteM tf. 
Gtidfi I - i.
C H U R C H  S E R V IC E S
fltoi te # , £ 0  fjo-i't tto CiSlid k» take evef t'si fcxuti/tal l»j 
K'uli. iv.»to tl# t*e’-P| taainl ■; N.RiituB, I\ia  S.htlR .ate, tot. 
Hi«|Wti Ito..# V uA . U iJ t i iv t  tA i tA u i l  l i  aj,wut«A- j
Assault On Congo Nuns Results 
In Contraception Discussion
I ’jp  tn er to l i
ta# ‘ ‘Wki’. i  Mag
ftf • it.'It W
ikix
NAi irorrtai orRKittNO 
U a g it i i  ia i  Pi.4.i*t-
!ft| Hu i l i u t t a u  eall
ttlta Is 4'.e*l t»s.r4, £.»-.!
Le re-i,'i:a £.«! U..e s.,a'.'i«1 
!. »riXS i t *  ti.:% as t„tc
V-t5-i IJ i<
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t Hu-titer St imd 8utA#ria«te 
Av«. *
ir'NOAT SHKVlCf^
Holy Cft.;!.rsstJiiuii — I  •  m, 
Sae.t R u - . t i a r t J l  
1st a.L.l Sid S-r,day»—I I  a m. 
?ud. ttk. isd iu i Soadaye 
i t  9 ki « m
tUi.itulBl Ftaytr oa aSt«f- 
feate S'..uday» at tto *i
Itoua.t
F fiy ir  — 1.S0 p ra.





; aite im'j'. at Uuy 
Xe Vj a ts.!
toagleve ll • fcr
TORON'TO iCPi — A le*.tm ,|; e ir f- fB it i if* e  *M.itUy uajsliid, j r , .  I ’fuiLftS* i . l u  Ij 
R in a ii CatAsiif H'Mral u.e»ut§-: i«5«eU i,d.ii t i t l  by tto  Ha.>.|,juft| t;,ray:, j
l i . *  t o i i  i» ) i  ttor# »ay t-# ».Su« •* , Yu s iu is  eaiii ufutaid te Sifl..!
r i l i i i l k i *  te tto  itiui otiu# #K/fd», t l r<»u*te a yr»i u  ueedcst r-it u-ei
bi* «* ooBliifit't'aii liteaiui te; „jv;jer»<ud iJ-.at i.ute fa* > !:»s.u; .JSa! I* tXe suit toag<s>e;
th i ra|>i te Biiftt m tto  I te lf iaa : »v*ii«te;-t;*e* t> sx#’ «■! i reerivnt a giat.j rstus?
Coft.fi li*ur year# tgo j ’.!■.• |*uiit.'# anitfm# te fif«e ;ik* H„itn»a# tWierf.n'-ff,! a!i.l•
V#ry R if. K T  fSbMidi*. \ Father Sheiida* adaed mat to ; isftator ftant* fit'm %ht bxaiii 
m b * te attbuibft* K‘UWcte#'* i \A»deiiiual th# JttuM ' {i:vd;n.|i , , ^ , 4  KarV.* it»ii *o%frru!uKt» I 
R ffU  Cteitgi, l«i#»we jite#u »  juitify cffttiarej^ti^® I-; 1 M tklU raufJ |uurc.tt and ik h  Cr.m-; 





6,'. t.'! U.e K C A l' Hi W c i l i
H. is I'".t.i.:..;..£ a
.. I f iu,X;L I tia
p . . . .  Lc hr. K.ns ;ii J
A! t
.) ai ' 
.1 t.«. J- 
Ui..; X
:.l, fcX.I 




t'f «i a*. I
I'h'. «, K I'.-, ‘i * , > ; '  jb t *,ii
\ ;., -a V, a ,  6 - ’. ..tj.r-.l *te ft i t
t;# f ■»..■!* H u





oral cx»ftir*fi|itu** L'J jirraaM
U .feaU rS iP d n i ' . h  r a ; *  l>..u
*toUs#r at«t?tis!S t i  jte’.i M  
rs .u .f ! i# d  « .«»»»»* » . i t  f ' f f  t o
H# aa i f'iirr.R'UOtiBf (*a a* 
artuli liy t  r & i t a d  Cbuis'h mt*- 
Ut#r tn Vh# RK-'ft r*<e£'.t imu#
«af th e  1‘ s t iu d  C h u r t h  O s tn e r v f r  
I>f, Rmt'it Uarihalt Howe# te 
T o r t io t o  i u | | e i l t e  tn  i t o  Ot>. 
eer*ur arUtU U;*! Uum J tite l 
Or»ok'|.aar. 4t\/<t>'.rg Ih# viola- 
li'in  fit th# n-Jie. r r f ' gnt.'fl that 
ari,;f:rlal C'lrXf s r t j t i ! j nnx- 
a ;v l i f n u v ' . u r a i t r  certain 
C i r c u r n i i a n c e i
I f #  l a k j  th #  fT f - i ir *  r r e « # r . l# d  
a rt»rn!i!rfr»l j'.idgtnrnt — f'ci 
*h !/h  Ih# V a t l r a r i  h-vi K> far 
niad# r#> n'';’'.s!',rr.t ■ that r.'ir.t 
tn rlangfr te r»!f r'uv 5 rni**tlv 
Ul# rontraf#iXi\f sxIN aixt aim 
fan ■>llrnin«t# a!! tra m  ami 
TOnj#(iufnrc»" of all aggrcs-
iiofi
Tti# flnd'.ngf te th# etudy 
w#i# jnilfluhfd In the Hi>man 
Calh'tllr !h#<ih)|lral r •  v 1 # w 
Rtiull ( ’ a l t o l l c l  te Novfiiitor- 
l>f cerntor, 1961.
Acrnnlmi lo M ifr. r i f t r u  
P a lif/ln l, a rltr le  highly re- 
gardrd for hi* moral theology 
atudlfs, ” a woman can rn i t 
ifxuni aggmiion with all her 
forr#» "
"Sh* can slightly mutilat# 
her face In order to matie her- 
arlf unattractlvii »hi can al*o 
eUininat# all trace* *nd con*e- 
qiienr# of the aggrei.iion includ 
Ing the f # c II n d a n t #Icmrnt 
alKislvrly laid In her womb."
Mfigr. Itoiult.Hc hint, another 
incin tjfr of Ihe study team, 
anld: "We onrlu ile  that the
we of |>ill* which ru ia'tid lem- 
jiornrily a wtirnnnk feilility, 
can t>c coiisldeicd morally leg- 
Ittm nlf.”
Dr. Howl* aiked; "How long 
before what Is moral in their 
(the nun.*’ ) liluatlon tocomes 
moral In other situations for 
other women who, for legiti­
mate reasons, do not want chil­
dren?"
Father Sheridan aakl la an 
interviawi "Wh*a thre* the­
ologians ot auoh high retnitatlon 
■ a these men any this, any 
Catholic can, In aafa con- 
•cienc*. follow tha ndvtc* in th*
"B-te IcSua'l Ut'-s.fc I to r*  u  *By: $H,hOa
« r . , s t t e  d.e!r’u'.i.!:.g ;...t# te- k.rus-,!.;,! l,e‘n frerhest fSvZ'r.
iXe txal !y |u  ' f  ^ n  Z - . tV t  li-cxt
ty r.arilid h# raid idrvg* abd toitAtal #'i'.uS''";rsd
Hr. .,;t
tr-ttsi
g a i . a i l , !  1.1,: 
t.Ui tu  s!..-S.
laiigtr.g >.!.
l it  f  .n;  X;J»' t.
ta
:.a
t  (...! ! . ,J > f * ! |  
t.t a ('. I'.gi#- 
r I i.U C , r  ;-
' i f *e-.t
! ...I.;!.-.-!.'!!. Wt,*«
MenDomtG Brethren
to*«4«eU aid lAhat 81.
itev I: J iui.!#.'!ul'.,h
SI NDAT. JAN. H , IM4
I  ik-h-x.d»v Etevu.* foe all 
a|#4
U tA--U;>rfu.,g Worihlp
IS p ru. -•
Ksa.tit'.li i c Servtfi
W#te., t -
Ptay#r tod BlbU itusty
Ei#ry«aa ! i  Wilcoimi
FIRST 
UNITED CHURCH
Cmrm* Richlsi aaftl K#r«ar'i
R#¥ l>* E H Mu*t*.aU.
Wiruittr 
I a n .  toadu. M.ftt D , 
Ofgamit ar4 €'1.1.01
»I*N»AT. JAN. » ,  I9M
I  Sa a m. aa4 U ;»  a m -  




R tn ir#* Rroadraal at
lt-C*e a tn. 




CiTMtf Kftt'ftarel A Ikhbwr
\ E'.U.ljfeai’ai 
€‘1, ...I'!* te t*#4j»4* 1
I t 'N b A f , JAN. W. IbM
Weft f  Id a R‘.
S-'U.v'i M .C am. 
W'u4».h..;p It  ad a m 
’'Akfti# i« t t,'u
1I.« iftSXd'*
T l.i R## Fdftiaid Rf-*.'a.i4a
F a iU i
4'h ku f
iN v rrE S  
VOE!
U if
i t .  p A it  r r .
Capt a * i  U r*. K. RaB
■ItNDAT MEXTINOK 
I : i t  a.*i.-4tBJi4ay B<.h*il 
1I;M  a.m.—Il#tta*aa MaeUag 
T;t#
AatreU#* Mttetag 
n#aar | i * g « i  U«#tUg 
(far wiBiea)
TB#*d*y — 1:86 f.m .
Pray#r AfteUag 
W#4a#»day l:M  p.aa.
ST. PAUL'S 
UNinO CHURCH
Jcia, Pabdoiy a*4 JSLIjO P.4, 
Mmieter- R«v, F. GteighUy 
fht®#
Organist. Uri. (1. Smith 
Junior C'hoir, Uri. C. Maori 
l l ’NDAT. JA.N. M, 1H4
I  Sd a m ~
C ti-jifh  S'ftjiday Efhcnt 
a m -€ t i ’.;fch torvk* 
a&J B*;..'iUm SciuUe 
I:>0 i> m. —
Atttio.*! f  t»afr#|*i!.aeal 
M#eUe| —
Family I ’ot Lack Ku"pp#-r.
ATTXKD THE CHURCH






Sabbath School • liSO a m. 









If  f m r  r *a r i* r  ha* 






This apeclal deliviry la 
avnlliihle nightly l>e- 
twe«n 7:00 ana tilQ
'p.mr'oitiy;     .......
IN VERNON




Rocket* have a certain thruat —  and 
no more. Nuclear l)omb» have a certain 
exploflive force and no more. Every 
powerful device on which man depend* 
for military defcnae or Bcicntlftc ndvance 
1*  lim ited  In K.a encrKy.
But FAITH ha* no limit*. U turn* 
with tninting eye* to th* AlmlRhty, who** power Is infinite, whose love in ever- 
liutllng. It  1* conntantly confident and courageous —  becauBo it* reaources can­
not b* *xhau*t4Bd. , , . . . . .
In perllou* time* a great nation always finds ft* might In iiplntual reaourcea. 
And today, signiflcAntly, on* of th* ***entlal elements of aurvival in which our 
tlockpile. dwarfs tho UuB*lan» la FAITH. Khntithchev ha.a no secret Installation to 
mnteh the thrust nnd force generated in the nouln of our people by our hundreds 
of thou.sands of churche*.
Think on the«o thing* a* w« wornhfp together next Sunday morning . . . 
OUT mlghtieflt hour I
REEOWNA CHimCH -  
Rteht«r an* Lawira
iTTi.A?4D cmimcH -  
Grrtamar Rd. laUaad R*.
EAST KEI.OWNA CHURCH 
June Hprtnga Raid
w iN nE i.D  r i i i iR n i  
U'ood Itok# Road
TRINITY BAPTIST
Caratr te Burkk aad 
Old Vtraaft Rd.
R#v. E. Nlk)i«l -  761-C6I




11:00 a m —Morning Worihlp
T:SO p m.—Evening Service
Tii«iday, 7:30- 
Young People'a Matting
Friday — T:SO-Famlly Hour 
Adnlt Prayer Meeting 
Children’* Hour—4 to B year* 
Junior toagu#-B lo 11 year* 
Girl*’ MUstonary Guild — 











i i lM *
Friday 
OolowUn* 




CbyryrtgM i**4 JUbWr Adtartofag fbrteMi, JWa, AnwWg, Vm,
This featurt Is contribultd to tha cauM of tha Church by the 
following interested individuals and business establishments.
11. R. TOSTENSON LTD.
DUtributoni 
Royalil* Patrolcum Product*




(Next to High School)
nCV. E. MAHTIN, MlnleUr
SUNDAY. JAN. 21, IBM
9:4S *.mft-—








n i l  15111 HI. — 7SI-4M*






Th* Paitor win apeak
Wed., 7:30 p.m.—
Prayer and Rlbla Study
B'rl,, 7:30 p.m. —
Youth and Family Night
ih Your Family Will Enjoy 
Thli Family Church i f
ATTPTND THE QIURCH 
OF YOUR aiOICB  
Tins SUNDAY
fn4H«3
R. J, WILKINSON 
Excavating Contractor
186* PRINCE153 ST.
*‘Contantmant In th* Twilight Vaara"
RbS'r IIA V I’N
Hnrni' for oldorly people 
Operated by Mra. Dorothy Horlueo, R.N. 
lOlB HARVEY 762-3710
HILLTOP SAND A G RAVIIL CO. 
7*4-4141
BARNABY HD. OK. MISSION
AHEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE
Read Tho Daily Courier Oiurch Ahnnuncmcnt (or Tlmra ot Services uid,
Relisioii* A c li* tlra
FIRST BAPTIST 
CHURCH
IM * BBRNARD AVH.
Mlnlatftr; Rev. K. Imayeahl.
B A„ B.D.
Plionei: lies, 7(12-5044 
Cliiirch 763-8425
SUNDAY, JAN. 2*. IN4 
*: 4.5 a . mWelcom*  to 
Runday School and 
Adult Bible Claaa
11:00 a.m.—No SUgllng 
7:20 p.m.—
Cun Holdnca Create IJfe?
A I Werome Awaits You
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
Braacli te 1 \#  
rb.uftli, Tk# fii» i <>s.j4'#at 
te t'£...:v»t, 
la Ik'tloit, lt*M 
B«*w*rd A*#mm« at *e#Wwe 
to'itic# I I  a m, 
t.4ad*y i«"toi4 H a m  
Widaaiday U#*'tifeg I  p a*. 









II**' n«r«trd At#., R.*lw#r»a
7:50 M f . jn t Y  
(Larvpt SAtttrdAyJ 
J A M  ARV 2* to 
i r C R l A R Y  2ft<
"A  Harm wtlocx'ti* await*
all vuiusr*"
flittoy r .  Y. FAIRBAIRN 0#*rga RdtMll. Fatlaft. rtOMOn
Th* rhrttei** m d htlsaiottory
i m  I.AWRI1NCE AYE.
Fatter — R#». J. ithreeder — 7124171
arM lA Y . JAN. M. IM4 
9:45 am.— Sundiy School 
11:00 a m .— Worahip S em e*
yt„rtr.cn -  GOD S CASTAWAY*
7:30 p m  — M titionary Rally
Si-#ik»r — M:»i J«*r:ut Ko««ri, Nigeria, Weit Africa 
Tueiday, 7.4S p rn -  W M P  D Special Rally 
Wtvlrinday 7:39 pm, — Pray#r Servlc# 
‘Thuraday I  30 pm. — Youth ( ‘ Into, ag«i •  • U. 
7:45 p rn. — Allianf# Youth F#U»wihlp
THE PEOPLE'S MISSION
Kelowna’* Evangclieal Fin* (Lhorti
Paalors R«v. G. « . Buhlcr
ffandiy School _____  9:45 i jn .
Morning Wonhip .......................................   llififi * jn *
‘*lh* Trl-llnlty ol Codl”
EvangelUtlc Service................................- .......7:15 pjn.
‘Daageni Thai Baaet th* Sojoamer!"
Thuraday — Frayer and BIbl* Study — 7:41 |p.m.





S P K d A L  
COSPEI, S K R V K TJ  
M. L, M cAl l is t e r . 
B.Sc.
Speaker
lA N U A R V  26 -  
PT.BRIIARY 2, 1964
Jan. 28, Youth Night 
Only
■anday. I I  a.m. •T i l l  p.m. 
Week Night* 7:36 p.m.












nUNDAY, JAN. M. 1M4
11:00 *.« . 
Morning Wonhlp




Come Wnrehip With IT*
TIIF. PENTECOSTAL ASSEMBI.IPJ OF CANADA
1441 Bi'.RTRAM BT. 
riion* - Dial 702d)68l
Paator
 ________________________Bev. Elnnr A. DomalJ
0:4,5 a.m.
BUNDAT •CliOOL and FABTOR'i Blftf.S CUUMI
11:00 a.m,




Hoar what Oud'a Word drrlarei almut prearnt day fact* 
and tha rola laraal play* In God'* future programma.
TIMRLY and PRO PllLTIC  
\o :4 8  p.m.
"HYMNB o r  HOPK” — Radi* CKOV — KEIXJWNA
TUEMDAT — WKDNKHDAY — 'niURBDAY,
Jan. tStli — 2ftli. — Mth
OKANAOAN VALLKY MINMTFRK* IN R IIT Ifn i
IP.A.OC.)
NIghtljr —  7i40 p-m. - •  Bc«r
-' TUIJIDAT'— Rtf.'B.'AcWtlflil*' VgRilf W  .......
WKDNFBOAF R«v, a  U. Iflilar. fWlgK* 
n iU R n iA T  'o  KtMT. 9.  H. IM ta e i RmMi A M i#
^  WELCOMK #- 
rO  A FIIIENDI.Y CHHIfiT-CEN'niED aiURC'H
Australian Skier 
Dies After Fall
L W S H I t l 'C i i ,  .5f t f t s .ru  l y  <ku .k '- iU - u n  tft.-ai,’*
t e t  U a t H i u  m  i i u  v . iy .
l . c  u . y . ; , j , : r s  H r  *  lu u e  M X iJ t  w < u  ui»e v i  h d  A liiif te
■vLft;., ID r.i:.€" c,-ea skiiiift stars vb: m'vrx Uymg
I j r a . ; -  t ,f* .tr  a  f a u  tx i  lUsi v \ t i  uae  i i u i i a J .  £\ftar>«
azai-tiU ftVd's*. <VJ' Uu s^Cutid o a y .
lAjvbji'-i at ika|.ita. iXu cv-ftrs.e a as
J ,  a 1 tU a t  i k 's *  IS , «  v c i 4, t a j d  F 'm * y  » ia l  th «
Vtftlrfia, tcDax'ft wvrsa'* laterj. s - i i  ;! 
iiTir.ei. aa i aeaa >.ii ax::.:*- t*a« s‘„i « .':;.ia.’i  streufU'j to 
iiue 50 t iu  it'.xr Lc a as cvn.e a<."*3 ; t
f o a n  50 t r u  ci-X iir fcy L e l : ' » 5>  A i U g t :  i U - u e r  c l  iu . ,« r  ! r i !  
t^'T f ru r r .  M . j w t  P « . t» £ i .e i% c i t i  C f tJ 'x g  t t o  c . ig b t  i u d  » x e a  e a -
trexfeiy kj» Lei.;tuiu'x.r«s strt la 
LUlS D.CiCXg, tue Uft.i'se
aowus (4 tuu.Lfuck.
i t  a a i  U u  a a c c to d  tU a X i  to  
iti'Uu tZoe W>ii.plc» «\«o 
l t e , y  b e g i j j  J» m . 3$,
o*y» Ago. K*a..r.Mrs 
K » y - * i r ty v # '» A i .  k i .  m u c x x  a t  
B r t t i . t a '*  5o to ,4 ja.i»  5*.i..«C!, d a d  
*.,rt.«x i- ,» j* a » ic 4  v f l  t t u  
K c a ig f iJ S  « 'feut« o a  I f c » x s 5 F * t» -  
ch>«x'kultd..
i i d L « ,  » * id  I ' t p o x t s  f r c r n  
rto-jita iu, Xa—ed ta tun-n-.esH- 
i r . j  c a  t u *  u p j u r  * t i '« t c c u 4  v i  
t'j* tr«"t.»rd. ItfdJi'Uixnr.eti *■'■*&•■ 
d jw txu i oo.4fs*.
I to  fr|*.'»5J MM to j-ei * 
tftj-a, v**r*4 €dt cv-'xrt-* *xid L:t 
*  trt*.
K* '»'»» '«6„3>uELJft:X>i.ftl
bi*<4tsg i>toa to  w** pftCftcxt up
ei«a iiiccwf ®£k1 Ufj.gt,.xr
fk/O Hftattu, cvovfi ■■'i tto  
I '* i  A'-Hu.e K v s4.Ki to '-iW 
tiX. Baattto ■iij-y. M' rto 
wai xsyz'g t:> t:'.'jOw t n  t-.v 
grwro ol .5',-'.erc*J.’
pTftsr.r’ti i.r'.tsi d.s:s i u.x;:r
tr a Luui r .x  vc ’t.t
cciurs*.
' I t o  w j t 'b .  o . . r  U - v i
arai sa» Mi.se cv.:::s..g c.riH 
tzsvr.gti tue ttord CvU p,_1i.-ry 
g » w
' 'io if te x .,;,- ' t e  C4 . 4 U! ix , t - t i e .  
it'2 f',.-i'4s:>3 aui st.,' -.It \xr 
s»tote lie c:!»px«»,'c<J i-t,j t  
g ro 'ftp  t l  ’..’ ee -i. A p p a r r r x ,- '-  r,.e 
i-",'_5 t  t o ' . *  t : z  i  t r e e  t e « i  t a




League > Waeusif 





f ’f,-! to i l  cl tto  fx * !
lk'»iHef. Mfti'i.y uaca 
la u y  t\.ii*iig.e -a i,)K-s*\iy. 
» ito X s  sliuU Ito
U*.iX»gjkii J ft£-sv.x liftxary toi-gfte Owea
<-! RtfJ'ili.*.
L a r r y  R f t to r g *  a ;» i  B r . a o  
Fox't p.iCked up i. u iic *  ta-a. 
Mftft-i'fty 0 '*e..Li s c c r t a  f j n i t  «.r«a 
ISXte Ift.tci, i j .m  
:'..Vg',.t* UWc S,v0ie»l ti** K.tU Kx- 
* .a .i L.rW.:.« B e g g ,  L a l e  ,sa .ia »  i v  
•s.,c!/,i ivtii Kto.gts.v
i'-. ' Lcvl.'i„ .Kftt-'iiy'd B,..Lk'ca 
4-r/O K»I.Oft,C-l
X.c K fX *,’;* g,.*U
h,. .si'i I VV. a
Tto
t.'« O t I a a : t 
Vtii Civ’. ctici,ie\i U'ii 
t.cj *,es iaier, It.i*
urr-c RvOcrg.-r fctoed ito  i-.i'* 
c-’i t r  ia  Cftistrci, !icd L in rt ii*
K i i ,'Va , (.'S flu. Is tod Uie jfvvr-
liig (.to « * ' irw ' iiu iitU , ssja 
i  r»,»n.r 'ii.'. Ottc,U ii.dl
K.-tiL';gc P'ft., s C'a.'.j*
Canuck Athletes Impressive 
in Pre-Olympic Competitions





to'-'i t®e r  <f ■
rcitec;.:;
I ax;,., 1. i
k i J , .c\i
ta
Kr: Ik ♦:




f-c ’ ■; ,f i . ’ it t; ;.i
«. Psut 1 .4 .
■ - ^
ft-A
!!,.« Kd i.ftu 5 Cft.'
£. iM ft ;'cr
'■ ;* Kvikc--̂ €
L a dftL S w * :> 
9. in : iftl,
! »* liJ % C r c
ftt
.? f-.r' ‘
si k :- ’ - c ■
t .• » r  •>
A .....-
.'c :e\ i.tiv’, Viv.."". Ito' 't'.u 
t.'C X-Ui; gc«.i,
KfS i,'vC.,,«i.l; ( . i d i.-p t„;':,i-
‘..c r ' . r . c  5X 0 K .v , i£ '. j  • t i X  ..u
; -■ a 1: '. t t o "  i  . K . e . . i * c #  C i l t i l i e *
c i . * . . f t  g i 3 . . _ ' t ,  to Ct'-- 
Ui . -c'C Lc.siXl s
. i« i  ,s y i,.a 'm ' ts.yv«.i.. 
a :  I t  U i. v .g  £ a x . c  I to g g  x i
’..S-f ■■b.i.l It Ujv:.:..sg ito t
tto::, toe toe..j'«Cs. x..e
i t s  C-. 1. . »  : s c-%2 j i f t . ,  *  i - l  'A ’s f ,to - 
». .- , i  ,i c i f  ICc
c w;.c<.., Cv. • I s'c.s y.i'.Cc,iiC
»-.i. J ,s, ■i.g jC'..'1 5«st Ix'®
I..': 'a;... iC
IKNS-BRUCK. A ftitit*  ‘ CT- 
A P ‘— CL#i .e» Sxe_.to| 
I I  im*B t t f *  t l  ft *tivC',g fftu- 
Cid«5* to# t.U* to.eu'* r.g'tot #..1*’.-
114  C ’.,ift ft*, t o #  \ 5 i s . t « r  U - .y ic ; . , ' 
G * m ,e *  c»f..«iu.t4  Le.f« i t e i ' .  S\ ei.- 
t..e«a»y.
Rj.ie..;xsi, ». ft i n t .
fiUysiCli.C- l» C fti.r.g ft
i f t t k  *r.e f ft r.ye.,<citr lec.ie-
.ll,.«£.:t til.* 5 Its *l.eC.
ks# #'o«s Uit Cx..L*.iftk..‘C 
u r «  » .k * lto 4  rl.ft.,1.: p to e .:i.,:p . I . r  
5i«*' t.riis yefti lu # i-.x#
h  i»tJ t« Sx.«kJ5g"» fteictci 
• K'ftftZft-U'te to 0..yx:,;,.c
la l is t  ii# p.ftcftd les'fj-to 
ts Xitt Gfttoei ft’. C t ' f I'.AH 
A it is to . f S  l»> lX.<i-
ftki Kxigt.5 c:.f t>to*i*i, Ord . Ul 
toft CftaftdiftB ty:.*"ni;:.ic tto k i ta 
I f t t*  O t e t e w r ,  t>;,»:.*’.*»i
Kii v iy is itt ci,'ft*toJ4
K . t a g t ’, i n  U l*  IW *  C f tt .* - ,
d l f t s  f h f t s n j . 'k e t iA t j 'i .  •
K.r.‘.fltt, II, • l i *  » i"  t'ft ftsftk- 
tr.g f.ra! ft;>i,e*ft,ra!cr* tn
Ob'to-snr |s I ft c * ii
im e x m i  t a  t h e  C ftr .fts ltf tn  c h f tn i-  
{ i t o r . f h 'r s  Ift.et J * * r  «.r<4 e t g h ' i i  
In  ft o r  1st r o r r .  p e t :  t l o n  H e  f t t i  
C ftiifcdift.a  jf tU k fr  t h » 5: : j i .v n  in  
IKl..
t h *  O'yrxp:.!: V c l i | *  h e r *  hise 
teec 5ft_ito| fttotot tow h*,ra ice 
'w»ii 4,r*. bt.«:.e U S s.sitrcs ce-
i 'x ir l 50 C'j **toCttoX,g fctoftt It
» i in iE f ts ic »  H%ti)
.5'''.e5iii-c* 'iv.'ciry t r d
Hu‘ t f i \ r  v.\> ttoUig 
; .exp ca ’..i.e l.aui sUiw c. 
’J t iz t i  i-.ton-iXed *t,i ».*■£! -.C.cv.
V.’.r.g ito t'.tf I
fti'";! * Ud cv'".h!l5tJS
l.;v. **v.1 i.e *.td tk'M  f..x
t o t ' i r  fc iru e js t i ta  u:.« f...,'-,; 
alej. t vm. toe li»'e ly r j  g* 
Ih.*'! ir;.'*. l.:j t.Ce
C.C-. e i toe.' lifcXs O', er t«*:f cr, 
.'ftd iftM i U'Uea to.«>' f i t  t ie  
irtto  i  k ft 5 s ts I  j i f t r t ife  
I 'j f t i id  t o e  JC ftto i  Lft..,l r r ; t , - ' r i d  
to *  l«e>di 50. t h e . r  csfli'toil 1:.C4 . 
tioa
"We't# gaU-g to (in i! »‘.i tv, er 
ft.<ftia,'* tftk! U ’t.
Csaftiiiftftft C'cnttoi'ued la tn -  
S'.'Ue *h« #r;wr»i here Ih'.dav 
fti they jtoftci’ ied l.-r the Ix-lv 
f ft c i r. I  ese'i's wt the 
f f t to .e s .
Victc r Lrr.ery cf hl.xitreal trte. 
Peter Ki.'by t.f St, Jov.et. Q.ie , 
f.ew rtow'Si tt.e •i.ile-i.-ucg IgU 
r,:eii fen to one r.ctocte, 6(4 tec-
titui*
S f i o t u
New York Rangers' Top Line 5 
Fails To Impress Officials
1 !»'v. ! , i . . . l i ?  : » i t r  Sci',*;
i  - . . ' 1  x-.,J, ft  M  t  - I  ft  v ' . i " ;
w to ' . . t e e  :.'. | . !  t.,.:
u I..'3,,',r 1.*.rxt'>fte t',,;.,?:
1 '.‘...:vs.£ l f t v . i . c , , ' J
»..„ .ie c , '. ’, to e  I ' . l j t  i< .
PAGt. t  K llU W S A  U l t lY  C O tH L J i. h.kt., J.A\, hi. IH I
: Bruce Kidd Soundly Beaten 
By Vacationing Southerner
V i s  . iC„c'..,t ,N ul 5 ,.,,l,ce t .,tli* .,!  IC r
|..*.Tujiet> ! . * '  t 11.̂ , {'
-to -i v l : i '£., Ic',r i, .111 t,',.e t ; c c : l  I',"!- C s 'c i
' li.e  L.,to
i t o s r *  i> .to  ! .k k « ,X .c y  i t o ! '
V. -CC
*,,',.,2 Ito ,..
, T'i.V, i i  * 
ft
i'-.
fti'.ji t . iie  1C,,-.’ ' 
,.e L1t'.'.*'s ,,-ii to
a "  "..a i a .:\ t l . i
. C 3...
i t ft 1 e
t.v.t to *!
s t I' V r i>
> ■c' ; " <f
to tv.„
> ,! ft 
‘ tr; t'-l
t ;.,:»■
T h , t ' . c  i. 
t : p " i  £ . 5  1 , li
>'('}’ • A l t ’le  » s l  $ 8 . tittoS  t'„Ca,;
•  Im l e f  S i , t , . ; : , t o  f t f t » ’  ,1 r e c ­
to yC'slOe I , A.C' Cuto
I  tllVatALA-N' C X)N TIl\D i;t
A big c(s.n'.*iid*r Lor the snento 
rit.gifs rr trtn  i i  .A’.ftln Calfrat 
tif i''rn,tue, ft hJ-.Tes>r-<ikt reed!- 
cul itcKirnt lit The rrUveriity of 
P«fU. !t# hfti t»een Kuroi^'ftn 
thft:i![.U.a Uire* tirr.e* »n<l I’lsr.s 
t'-i retire »fter the (ifttiie i here.
Cftlriiftt’ i  credentu'.i are irr.- 
enlve b<at h!i 14-year career 
las been plagued by Inability 
lo ftrin the Ug one*.
If  Cahnat fall* to aeire the
s i f OM) R iiow i:*
’H ifir !!',ce wai t.he th'xd L,*!’. 
f.:ir tf.e (iav #tv{ fttKiut half a 
'•'•c'ond fj.iwtr thun rha.'r.jiinn 
. Lf.grnici Monti of Ita’ v and hi-. 
!*»rtrser. vvfw covered the course 
iln 1:14 30 to »<«t the track rer- 
or,! of 1:00 42 that Monts'* ilcd 
i set last year.
M e a n w h i l e  In Bral'vlav*. 
Czechoslovakia, the Canadian 
Olympic hockey team jiinved
croft-n. Manfred Schnelldorfer I the last game of a jire-Olymriics  ̂the most tiiri
t;.to':!i. fcr).,t «, is'-.e hne t.r  1...;, 
ftost t'.tok f. ie t ’rt'.e tr-
s..It Vi as ftt to.ii,,( a |.iri-e of inr.
ISi.ii'ixT !e;-,';.,i
T»,<u;:ias tail a'lssv fji/m !h".to’e
Cal.Kilijto t,'U (t.-tuDur
fia,!-. B!,d t,.::,t-t :n a t.ire >n 
V.r t*,;r<- *' .> -. <■* 11 !',,.r'.to‘ 
2«;3 o.,̂  r ( ‘:.tof..rto
Mh;-V li 's !  ifyi.',..- Ktoi:*'.,
!:,•',# to rc'r.toto' a trri’h 
fi'vr.i,t f t j i . v n  tt.r <,ki 
e-tatil.-f'.tot tiV fell )*.'.• All*'- 
traU.vn A! I.aivrcncr in lift'd, Li.' 
tiicre IS a ri.ie that •pecifirv tti.it 
in !iid'«,ir t.ices over <’nc r.ii'c 
‘ tie tin’e «Ju,U U'I suti'i,;'•(>({ jn 
fif’hto I l i i i t  irov.d Tltorr:,' un 
to 12:2(5 4 for f'n'y a .stiare of 
the mark 
'Hie itiree t;::!#* svoft e.itol'.-
'It:# 
;■? » • 
fllli f f*
i i  At . i g i l t  IL.to;'::',;!,;'. 
ct'a.i'Ptoi a icv'-.'id (..;f t.tf
t..'v, Ti (C'.-torvl f.'-r tiiu- h'tovyaid nn. 
V .i;to :r :g  in  t w o  t v i i t . 12:(
: rs.xi£,iito
..l!!-:! N a !i c y M,Cfc<,t:e «:.f 
Lra:-,! t.'to. ('*>,! , t,:,.k<- tl.- zh x- 
t , t v’.ir.oii'i! r t.!'-,;to
a Jrv.rvl of 22 fcvt 11 a 
.’.■'.Or-., 1 „ut ■ iff,** {i;i,-.v;i t f t',oi- 
f..rr. \vf,.-s t.c;.,t tt.e fild f‘'rv, 
vt iif i .  sva*. sfcond with a
It Cv-- vv'tor* dvK.t:I,X.  
at f.tLi!e V.al.tc-1 A l l .  b.,to.'
.ia’s a I ;, I ' g  -!.,i V..."
l - i . t  S-V. t'.,r «.r” . : ..:,r ^
r tx 'f!' T:,,ty c,,,-:. t la . t -
I *.. --I'.
I t,e  f t.:  ; „ , e  N f t , a .  to * ; . :
■ It.x liC,, ix"ftg.-.e i.w.„to,, llftngcto H-eliVfftj ss e« ■ ' '
tr.-j ftiM Z tw  Vo.'* 'gaiie
jO,,*'. tl Ite.i h —..''ion i i  t'oCissX- (.li-.in { 'tik.e a 1
e :s i  '...‘i.t  ̂ i ' l  tsird v> its*.A p.% v..v
He Oi,<toit wftjit t'.‘ t ’-.ake avto ■»,j j , t , _ . t  ,, „ j,.
r v to - i t o u ,  tto h to  s . t h r r  l . a r i  to y  p ,.
!;v:n ttie tw-xoh a,£s.,t t s(>,l;i t
.■rn for
t , „ t  ito
,a'.„to Itftligrrs i:,ft'ie
tecii gi'.sig well lately, vs-.timr.g ' 
,Mto«..n <-f the.r ia-t Id gar.irs 
and t to V, .tl.in thtfe
S»,.'tots ,„'i{ fo..rtt« •;«,„to..
Bat I'r.duy S..llivft.:i was talk- 
ul.g feSfti'-.t to.if-tog Bathgate to 
ti.'.tte ati-i McKrnnry to Asidy’s 
a ;-,..ve (ibvju-.-io d f i i ’ne..!
lea ,,c
tiUftiike uli t-.ytto "
Ik ea-e Bel.veao u sti,;! n.oj'. 
tora'.ty Ur ito.t', !t;r Culla'-lSfK- 
: i . l a n  t o  v .se  T e r r y  t d a s - ,  a  I?,)- 
igoid man eant-.t up l!(i*ii Q-.it- 
t>ri,‘ A t f j  o f  l i ;#  A i i - r i i c a n  
Htookrv !,x-ft},;-e.
He ptotved 42 ra'; es w.ih ;h( 
l l t u i K s  I 'l  I > 31-4.2 a n d  i c , <:e,.t 






;.l .5 >ecor,.iv 
‘ fib,)’.*. c./‘,her
: e . \ j i c c ! o d .  T u :  
ers v.on t.he
. 'h.e M-isur D.s'.ev
to«t:i':<*i! te .to ii f l u ’!) 
d.iioi-litol .( wu,-;.)'-




•' v, e :; t  
P.:'.! Cli
J f IN M 1. ' ■
linj?
of Germany and Scott Allen of P-'aropean tour that Isegan Jan.jfanv nt M.nile Ix'.nf C.anicn',
8 in West Grrtnany. Tlie Can.i-ibut othrrvvi«(> svomen s'ole the 
dlans defeated the Czech ’ 'IV  ' show, Canitdutn r:i I bro'Ke tluer
fc>r the ItdMi'■'•tl. althouch ho ttoiv tto hed l-y
th« United State* ar# con.dd- 
•r#d leading contenderi.
SchneUdorfer, 20, w»i runner- 
up to Canada'* Donald McPher­
son In th# 1963 world champlon- 
ahlp*. But Schnelklorfer has 
often been baaten by Calmat In 
European competing.
Among other leading contend­
ers for the men’s singles title 
•r#  Karl Dlvln of Cxecho.slo 
vakla and Austria’s Emerlch 
D in ie r.
In a lighter vein, *kBteri at
f.incle n? th,, I'luvc- 
of Mto'iniii, lo a ji i f i t I 'l ' i  
of 2:0«3.
team 4-3.
Canada played four games In 
Czechoslovakia and lost two. 
I.ast Sunday they were over­
whelmed 6-0 by the Czech na­
tional team. ’Tuesday they de­
feated the Czech "B " team .3-2 
and towed tn them 6-4 lliu rs- 
day.
'The Canadians now will re.st 
until the beginning of hockey 
competition in the Olympics.
HOCKEY SCORES
Amerteaa Leagn#
ProvWenca 3 Baltimore 3 
Pittsburgh 3 Ocveland 3 
Central Pnfesslanal 
Cincinnati 1 Omaha 10 
htinneapoUs 6 St. Iiouis 5 
Western licagoe 
Denver 3 Vancouver 2 
Portland 2 Seattle 4
Intematlenal Deague 
Windsor I  Chatham 2 
Muskegon 3 Port Huron 4 
Eastern League 
Charlotte 1 Clinton 8 
Long Island 4 Philadelphia S 
New Haven 0 Greensboro 1 
Nashville 0 Knoxville S 
N#va Seetla Senior 
Windsor 7 Halifax 3
Ontarte Senior 
Port Colborne 5 Woodstock 16 
Oakville 2 Galt 13 
Welland 5 Guelfvh 7
N#rthem Onlarle Senior 
Timmins I Abltlbl 3 
Kapuskasing 3 South Porcupine 
0
Saskatchewan Senior
Heglna 4 Moose Jaw 3
Western Intematlonal
Trail 4 Kimberley 5 
Spokane 4 Nelson 7
Ontario Junior A 
St. Calliarlnes 6 Niagara Falls 1 
Montreal 3 Kitchener 1 
Raskatchrwsn Junior 
Flln Flon I Melville 1 
tVeybum 5 Sa.skntoon 1 
Kstevnn 3 Hegina 1
Western Intercollegiate 
Saskatchewan 3 Alberta 7 
Exhibition 




'Hionuns, 2D, «;dd after the 
meet Ih.Tt tlu- S2.'),(»00 cu'tum-! 
built new tonrds in M.iple Leaf 
G.irdens left his feet blistered.! 
And he ihovved ,i letter which 
he had brought along from hi'; 
coil ch.
WINS M in i  I.VI1NT
Tlie mile event wii* wun bv
G W i: I P iH R L i;
Wfiat lirtf.iKlit evers'hiiiR to a 
head v..is the hne',s jtTfutm- 
i>r;ce a *; a i n 5 t Canadienv in 
Muntrea! ’ni'..r,>-il»v liSftdit. ITte 
K.i.ni'ers Hi'.sed 4-2 aiet the line 
V. ,iv on t/.e icc for tl'.e fust 
t i i r e e  i i t r e a l  iro . 'i! ',
h;i,d .Nf.v York's general 
rniiri.iKcr .Mum Patrick:
"Tbo-e K]ty% Imjked like they 
were ‘ k.T.ing on (and. We're 
le.ul;im !>'.■ n g,i.al and Ihe same 
;:us‘. g i v e  the puck aw as 
tw lee,"
The No 1 lag generally a;v 
K’.ied to the line is only titular
hK leg for Ihe firs l lime since 
luillinf' n Ihlgli m iiTlo in 1962, 
finiduHl fniirlh in Ihe fin.nl*.





S C T S  B I J .S T H R I N G  P A C E
"You can dict.ite the terms If 
you take the lead," the letter 
lold him. so he did. Tliomns set 
a bli.stering pace for two rnile.s, 
the fasle.st he h:id ever run that 
di.stancc. It worked.
Bnicc Kidd, who .shiyed with 
Thomas for the fir.st half of the 
race, said he had lo quit nt Ihe 
halfway poinl~he just couldn't 
keep up. Kidd al.so lo.st a battle 
for second place with Bob Schul 
of Oxford, Ohio.
Beside.s Thomas, four oilier 
Individual indoor world records 
were set, along wilh another 
reiny mark. No Indoor records 
are recognized Inteniationallv, 
hut they nre tabulated In North 
America, where indoor gaine.s 
are rominon.
Tlie only other male to share 
in the record-breaking w.is Ihe 
great hurdler, Mayes Jones of 
I Detroit, Jones won his 49lh con- 
:.secullve indoor race, Mripplng line Juvende h(m'kev 
I the .50-ynrd hurdles mark down 
'to 5,9 ,«(>conds. Ills own previ­
ous .stnndard wa.s 0.0 secoud.s.
Chicago's Tom (TTIara in 4 :ii7.3. d " scojx'. Actually the Phil Goy. 
Ic's than t\so secomls idiend uf j etlc-llod Giltort-Camille Henry 
Krgns I.ei!s of Ti.ri.nto, Joh i ■' kas Ik'cii far more prcxluc- 
Tlaiiiuis of Bosioii won the lu "h jl ‘V'''
jump, altliough his lieight of m\  | Gdbert heads Into New A'ork's 
feet 10 inches was matched Iw | K-” *"’ ’' tonight against the Ma- 
SwiHlen's Stig Ib'tterion, w ho 'I’''’  Leafs in Toronto nnd at
second bccau.'c of inor * ' hi i nday nighl against Uic
misse;:. jDctioit lied Wings riding a
One r.anadl.in open -ecord | string of seven con.sec-
was tied when Tom Hcbin;on |
of Ihe n.ihamas finished the .30-i 'Hiat'.s three short of the
yard dash in .3 3 .s e c o n d s . Marry II-’.s modern record set by










Highway 97 at Water St. 
Kelowna Phone 762-3390
h *
: , ru -g
iK„Ito.ft 5„,kr,j ft 
to  5 . . . f t  D c ; .r  L .ft K»,:;to.,x,"ui
S'.'-c.i fttlv-j ft, U .,1„4
i-.vtoc (to 5-2 T t . x o x
,'c '.ftlcr, ftti'.il’ .rs'
V , , f t i  ii ft!', .I'ie b.*kt»i„a
to 't.Vtoto;
tui'-y Kft: Pi r .to ft lt j I'.e
A lft.'.,t.c.x i  }i*,'t t.to KrB R'ld- 
i't'to ft* I 11 g i l t  ¥i kii ..'Vt.:'p.a 
'.l,a J vi..U ft,.,-s.) u'-f '.Oft
.N*.ti»*f liftff. Lid ftiy * jccefti
Era
AUTO BODY
W O R K
9  Me hindl* all r<.il'.it.pyn 
rep'iirs
A 'Lao p.ftint rw:r.* cffer 
lervir#
•  40 .vear* aerto'tc# asfure*
<i'-&l:;y.
May We IU t# Th# Neil
Dent*?
D. J. KERR
AITO  BODY BHOP 
1110 at. Paul at. Ph. 7C-23M
t o  to to  C l.  5, u 
-','i '-to-..' Cv ftto-V,*
ft A I M M AS V 
h tr^  Per-hNi
i K ft! S', '.r, t'cto r t
-."to- s‘«cc L,.:.,ft„d?’
! — K »:, ■ ,  L 'x.j.L'ii
5 " K " J', X , ,: , iij I j
___
4 I . ,t  i.'M ,:, ft i  t-Va
Ytto.to" »,'X. T.
V,:- I'l.
-5--K '2 " I '"t
C,, . '-, 'S' ,'. to,' ; ,X' , '
6 ' A,,* , ',,» .- , 1,x-..to-fee
,! i-'
I ■' fvc , '» ' » H i;>., ,..,'H"ft
■f\ A y .s U.. .  ̂ ■
Wa, - £to
fti.:.
$• ' L.»'' ' f .,', - :to.,«,;,.|c: I
fL t ii l Periftd
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' t »» t !
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I ft to i t-’itoiiS
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Ridio . IV Ltd.
I-awrene# Ate. 7C-2434
In other games Chicago Black 
Mawks meet the Ited Wing.s In 
Ds tidit ti«lay nnd Bo.ston Bru­
ins go ngamst tho Canadlens In
wliose leg didn't seem to tother Montreal tonight white Sundav
him. "But I felt it was better 
to run ngaiml Hie to.sl Jml to 
see how I stixKl.”
Penticton Wins 
Juvenile Contest
PENTICTON (CP) — Pentic­
ton scored n 5-2 win over Kum-
nlglit the Cnnadiens nre nt C7>i- 
cago and the Maple la>af.s at 
Bo.ston.
SIIARi; FIRST PLACE
Both Montreal and Chicngo 
had ,5.5 |Kilnts going Into Ihe 
weekend nnd they shared the
tenma tosted leani.s I
  la, Kelownn and Nn-i ^"1".'' ( hapman, 16. of Tor-
nnlmo Erlduy night In the fir.st *’"* '' ' " " ' ' " ' ' I  H“ ’ " i '" ' l ' ' 
round of the Unlver.sity of B.C. •'"•-' '"■‘I to 6.7
Nelson Throttles 
League Leaders
NELSON (CPl-N#l*on Maple 
I.e*f*. ip a rk ^  by two-goal por- 
ormances b f Mike laiughton 
and Fritz K o e h 1 e, dumi)«l 
loajnie-leadlng Six/knno Jet.* 7-4 
lYlday night and took ov’er third 
place In the Woitern Interna­
tional Hock#/ I,.cagu#.
Nelson now* has 34 itolnta, one 
mora tlian ldl<|| fourth • place 
Rofsland Warrlora, \
Nelson le<l 3-1 at the end of 
the f i r i t  iKirlod and 8-3 after the 
lecond.
MIekey Magllo, Mike Dlmlch 
and Doug Kilburn score<l a goal 
aplccc for tho Iftzafa,
For 8)K>kane It waa Ron Bahr, 
Chliig Johnson, Don Mc'Iowan 
and Tnom I lodge*.
Goal tender Ken Kuiitz plaj'ed 
...M  sunt, lo r  tho
loaera despite the hict he waa 
called on to make only 38 saves, 
Owi ddantfl In t l i r  lieaf net 




'Ilio University of Victoria wns 
defeated 53-36 by Mount Picns- 
nnt, Kelowna fell 60-31 tofore 
lllchmond and the host 'nmn- 
(lerettea d e f e a t e d  Nanaimo 
73-38.
Ttxlay Vancouver Orphans w ill 
pUy Portland to end the fir.st 
round,
Victoria w ill meet Kelowma In 
the consolation quarter finals 
while Nanaimo will meet the 
loser of the Vancouvcr-Portland 
gxme.
Richmond le d  Kelowna 
throughout—12-7 after the first 
(luarter, 30-14 at the half' nnd 
42-27 nt tho three-quarter mark. 
Several players scored In the 
10-11 i« ln t range,




a.s she nipped Tammy Davis, 
also 16, of Urcilcrick, Md,, who 
ul.-o finished In a record 6.7 .sec­
































I riifk Scats Rclniilt 





N il  Water SI. ,Ph. 2-2226
\
merhmd h'rid.iy night to tie the 
iK'.st-of-ihrco Okanagan Main- 
emi-finals 
1-1, Third and deciding game of 
the .'cries is scheduled for .Sum- 
merlnnd on Sunday, wltli ihc 
winner lo ad\anc(' agaiml the 
winner,s of a :dmiiar .semi-final 
iK'tween Vernon and Kelowna 
and Salmon Arm nnd Kamloops,
REI.IHF ACE H1(5N,S
LOS ANGMl.KS (A I'i Belief 
ace Ron I ’erranoski .signed Im 
1964 contract wilh Ixi.s Angeles 
Dodgers Tue.'iday, Me w i l l  get 
nUnit $36,(KH) $15,(KM) more 
than he made In 1!)63.










T ill)  R O ni, Mgr.
1102 Itrrnani
H O M E
2-3.191
AHENTION
Salesman -  
Businessmen
LEASE
Your Car or Truck
from
L A K i:  c n  Y
L I ASINC 1.11).
(Vlclor.v Motor*>
Sn\f) mone.v ■ no n'linirs 
— no maintenance - -  no 
licence to purcha.se. Come 
In and ask for full details,
1675 Pandosy St. 
Phone 762-3207
SheU’s Wonderful World of Golf-Sun. 3:30 CHBC-TV
M ifk n y  W right, w orld ’H iuinil)er-ono womnn golfer, playn n r ig it io  Vnrniigol, 
ono o f Kumpe’H ouln lnm ling nmntour golfero nt, K fltoril, I'ortugnl. Kvery
mNik wwtvh TV’a moat popular golf aorios, featuring top intemntionnl fltnra
playing on Honio o f thn world ’a moat fnmoua (xfurHea.
presented by Shell Canada Limite
E M P L O Y E R S -
consider this man
For each man, and woman, 45 and 
over you hire, the Federal Department 
of Labour will pay you up to $75 a 
month—for up to 12 months—under 
certain conditions. Tho worker must 
have been unemployed 6 out of tho 
last 9 months. All new jobs, or jobs 
which wore vacated before September 
1st, 1963, qualify. C all your noareat 
N ational Em ploym ent O ffic e .fo r  
fu ll deta ils .
Istutd bfaulhdrify of tha
1
HON At UN I MirFAfJfFN.MINISTff? Of t AROtIB,CANADA
tett :gth
EVERY PICTURE TELLS A STORY ABOUT SUN-DRENCHED HAWAII
|j Na I: Vi».rusr-t
Vto|!i*ia I.*.# a*!.* d-m
tE.f .f!«« c«ufeii:»ar feto’ i  $Hjw$ 
tikxcLiJJ H i i-p S« ctfneiii
TRAVEL PAGE I Brush Off Snow
f*a.i oa W illiM  b**ch Sk»w»
«!• SUgei by K-ijii.*, Hft**!., 
ft,ad {-iia u  ftftid CO tti« iit«. 
I Si} i:  Ai'teii fcv« Kft-
! « *u —Tfetr* t i *  m tit t ta  ko-
; Load tta  w tfra i„nult ci Roit
WHERE TO GO -  WHAT TO SEE! Bask in Sun
m ziM m nk  w i i t  tm 'H J iJ i.  s a t .  ja n .  u . im< rA u u  •
Be A Sybarite Or Rough It 
* You Have Choice In Hawaii J
Mk'ftJ |#5'!iK,.f AaITB
'iks hktvuvt UJi ftia-itftf ft.,]* vtrfe#
' ft.Liy ittol m« ftikjwtlftft*#
h-m. «.*;! ftft K.r>
11,’k. U.f tii'iIilltE!
t . k i i :  f t - l j i  f t f t j ' t u  Ir - Ifty t'i iu iT y  t e
oite UJU..I Kft « ft.. -ft-
k> tile r H'l Ur:!** »ix* ft 
yea ib« hpW i-H. «, *i».t ft ’*-■ 
ftli# ’■ 15"
tei|t te Wfti.'t?
f i *  hrj# ill '?!,.« Airlift ft'.ftle
1,1* m,"'!* 'lifts W A'.ft!#
Ifid fti: iVt-t ft
i'irziie te trst'fta iste I'l-
i3 l£i.P.lr. I.fti HftlTftl
■!.„i8s ft.!* iv'f
i  ift. itt i! : i  K..,t*'c
AM-U I ' f t l i  wi.iiS t.k'i *'»*. . . . I . J ,  
!.*s,!ftrft», (»;>« ft: .•Z*V»;sSj»,
*„!ui ft « r f ilift l Ito-’ f*
J.iftr.g ii.ls,rPfti h iA'Sg 
ftfr.l ft!* fti" i 'fig Uir
ii vLto !: i i  ftd-
to*.'*;:,! Jto.kre, t,m iv.t.i.y
BSftt*. S..» v,f tiirs-e fcfrfti ftr« iH- irrui? CtoeliiKteft fttid fti'S'ftft £  
fftSod tJii Etftftii.a Ic.ftite. Lv« sa lif tx t
M ftil, fiivr ids Kft-fti, «*«■ <«| T»£t Vkftibi* River arei 
Mi'-toifti ftjsd t.;» im t>ft!j.i,. f ft'-i-j ftlWiiritoS 5a J-ftlt: ftS:1 lerTrftCrffl 
l»! UiftSid te t 'i f  l i t « • lifts e!.ft-B ■ tr!e« ft.ind tlse Kft J'ftii t lc?f f t f f l
Hftftiftii ulftjs:!, Jitl 5 sm£*:Z!.|. J ;; !i,:; kto'g. h.C;ig
UlftSid <:d •-.*.# ; i* r:.'i.,r«e»;S ftsvl fs< u.Uri, hVre. ’.'XJ.
ftftsrvti’ft* tS'vza fiV* K-.ftjv'f Cftis-
ftA’.fts cnie*
1% 1.S .isitn'*datk',fy Vpht of ifce 
l«#,£lUi4 (Stofttti'ft'K ft,t«ft u n La- 
H.JU.LI kJ fte# *.;t|fti.t ilft'fiiXid- 
litsti p.j[.-.Lai ,‘.t i te U.C liK titti  li- 
.fiift b.Xte.-ti-gi t.'weJ'X.f ltt:,tec
l i . !  Ui* iteUte *n£ft3»r te tto iU o  *firJ tv »  cld-nteiJ in t - t r c -  
'liX-L.ml UftBiiliiO tiuui CftZi-,;laX* vl Ŝ sftUltb tcitorUfti tUaC- 
Zift,h ki MeiU'ft®U_l«» Cfttte.| llvUi Uii lUi-ei t i
i,'L to ftUt’ ,e i» ii-iekly s-uit»*A-.C.M'ici
*a. 1 £.fi5-tto:.e s u ikz i. byt Syntorlif te l?.e et-
ftto,.ft:r-tot{.! ft! Uift Ini«ief& ftfte-J-irtoltoS t e  Ui.ft g ic ii . t o,e!ly'*.-.'! 
iit'i!.!* , u.e g-ji-_rir,e! ( tetLtit,;i» Ui# t.S-iVjry Lft!u».» lu ie i ,  
ft.li.1 utoJ iiii’ii ftSCii S-ig!i! tlLes! bteiiUsg ta l.lUa A.f.Utl- 
tee t„! Utoi btegtftotai Uftariitteti. Jlcotusg t-a i i t t t  m ik  tirrp 
».ftvr«i iliUi ll»e *lfty vt llte f'tofmer l«'se-
Me s ;i'!i Ctly. If'.e *Tft.rt» of ttie j lod ta  ulutev tt»e e.ty rest*, thu 
Atoi*!., »»". U ft ftftftj metre*- >h>utot»;'er is *AJ!.h 
S n t e  ftWte »..* tik-'iOa its t-eftk is ft I’te 'iif t-bser%i-
jesis ftii.l V' to! i j vi i todtoigt i - ry c.'!e!toig tn rftgle's vitw ef 
ue fe'id Ritose viM tixi C in i-;the  city, ih lle  on i t i  4ht fk»r 
te.ftfi* u iK> l ie  ic t lit il ftouth o n |ii the K '.iti-iaU fxl Kuiftlta liest- 
I ’ACitit AUlUies' direct'fturis!,
i-ith the tirceftt r tom tier r!
(ri-,ii!>j4eN:t fft:np ftad j-MTtoc fti!**
Here, ewl'y in  N'uf by i i r
fron'i I n tf r r .f t t i i to i f t l  «:.r-
!:• i !  t l  ft fsr .e  r . e t f i o t k  c f  f to e a n -  
f t te e  ftrsd in » u n '. f t la  f -f tik  f t f e a s  
W.vhln ft *b-.'-rt drive of Hilo u 
WcKeaii* i’ftrk. i<^.'ft!l!ine r'-r
are ftfteii triili fur hurst.r;g 
fttid  ro f tn y  i r e n  t e  i r c h f te o k - ig i -  
fft! Iritefeit,
(>tj Uftb'.i. cftsiitfti It!and of th# 
AStihft State, caru; sitrv are litn- 
it«,l 111# frrestci.! rrujuntain ftreft 
iurrvu.ni.!i,c« K ra i** Hetiu
tterr.p’ei it  the only oqulpj^ed
RkiilnK ftn-l cim pln* ftre* w ilh u ’at.# rsmFir.g irea en ih li Is 
gx«,t !’.th:rg Perched c« ftrjiland. H it  localed near the 
imnwofxJ gfgv* high ftbov# th e i Unlfttifsn town nf Aiee, over- 
roftitiine, th li l i  locatei ri<it t.x i; l,.-kinK I ’oftrl Harix-r ftnd is ac- 
f»r frcm the unuiiial I.av* Tree femhie t>v car. ()( hivtorif in- 
Park where the eerie »hst>ei te trrest. this ancient Hawaiian
treei are cast tn moSten Uva 
from century-oId eniplloni.
In Hilo, the W'alloa River r * tk  
haa plcnlckinic farliUies. i  Ix>at 
launching ramp and public jmv- 
lliun i for large parliei. Ten 
miles north of th# town is beniiti- 
Ril Akaka E'bIIs. a canyon park 
with iiicnic faclilUei ind hiking 
tratls.
CAMPTNO AWF.A
On Maui, Hawaii's Valley I le, 
there are several delightful 
camping and picnicking areas 
•long Uie lluna coaiUin*. l l ic  
best equipped of these is Kau- 
mahlna in the rain forest area 
overlooking the oceart. The 
Keanae IxKikout Is nearby and 
I ’ liaa Kan picnic area haa aev- 
•ra l Ireab twaUr pool* for «wlm- 
m in f.
In c intra l Maul tha lao Valley 
park la located In a heavily veg- 
#tat#d gorge and haa swim 
niing. hiking and picnic facill- 
tlea. Within ■ f#w mlniitas* drive 
nf lao la th i Halekil-Plhana 
lleiau which overlook# Kahulul 
IlarlKvr.
Kauai, northemmoit of the
Healing Temple site also has ■ 
medicinal arboretum.
Other hiitnric park rites on 
this island include I ’uu O Mnhu- 
ka Heiau at Walmea Hay on the 
north shore and Ulu Ho Heiau 
near Kailua. Diamond Head 
State monument affords a .scenic 
overlook of Waikiki Rearh and 
an arlxircturn of dryland ende- 
inic I'lants.
nCNlC AREA
A fxipui.nr picnic spot is Puu 
IJalakaa on the slopes of Tan­
talus from which there is a 
sweeping panoramic view .stet- 
chlng from the Wnifinnc Moun­
tain range tn Waikiki,
On Molokni, most undevelop­
ed of Hawail'i islands, the Hn- 
laau district affordi picnicking 
and camping altes, aeveral his­
toric altea and an arlxiretum of 
exotic nnd indigcnoii.s trees.
Further information on State 
park iitea can b« obtained from 
th# Department of Land and Na­
tural Resources In Honolulu. In­
formation on County Park faclli- 
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FIRST SERVED
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n iX  IN  T H li ROUTE APPLICATION FORM 
AND MAH. IT  TO THE AROVE ADDRESS
YOU CAN BE ABOVE AU THIS
on a smooth Canaiiian Pacific flight
Next time you travel In B.C. or Alberta, take It easy, 
take a plane. Arrive frosfi for business or pieesuro.
Save valuable time too. Special Group one! Family 
Plan fares. Connecting Canadian Pacific flights across 
Canada, to Hawaii and tho South Pacific, Mexico and 
South America, Europe, tho Orient. See your Travel 
Agent or any Canadian Pacific office.
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AtlK ............... TELEPHONE ............
I HAVE YOU niCYCLET....................... I
A
' Por" Viintei'"*»4 "IHatriol"'' .
C«nt««t Sir. RIoharR ScSnek — Plimi* Mt-T4ie «r 
MaQ C*rvmi !•  Hm DaUg Cantkr tIM  - SOth A n.. Tarntei
fo r  Infomuitlon and lUMMrvaUou Contact. . .
LigMS Travel Service Ltd.
S N B M nud
P B N l|p i
ATOv-4rtt4T4S«N« R m lM  CRari*
lTTON -  KELOWNA -  VEIINON
Marl# Alvaro, Ih# Hnwftti
iter*ito {xtolt'f fctoi,
Ttlft b.«"f.w!. i.-tof-toich tiftfta" 
ty. a l<cg tlffte  te il*- 
wftUftQ, FvrtaXweie, Onr.efte, 
».rte Esfixsh ar.c#st::ei, u  ao
ae«<c!ii*.|''..tlMd hula da&ccr ac4 
lilftXid fE !* n * ia * f .  Fhoto h'a, 
S: A H*.»ftUfta girl ia
t,t« ta rt eft a tlack aixte 
tftirh s® th# B:.j likad te 
iiiw ftd . Swimminf t» good
few# ife# y#«f ffejw iS  Plo«#
Ko 4: fewlmniifig, aurilas a*4 
o uu iil*#  etaotiag mw m ja y  
td  ih« / ta r  ifemxgS «■ WaK
k ill Beftffe:—iHft*»ll Vifttef*
B tort ft u Photo* 1
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This is the first of a regular Travel Poge to be published 
in The Daily Courier on the third Saturday of each 
month. Its aim is to provide travel Information to an 
ever-growing number of Courier readers Interested In 
other parts of the world.
The people in Kelowna enjoy Canada's third highest per 
capita investment income and The Daily Courier reachet 
more than 18,000 adult readers six days a week. Ob­
viously, these readcn have the wherewithal! to travel 
and past records prove this.
Both domestic and overseas travel business from the 
Okanagan Valley hes tripled during the past decode 
and there Is every Indication this Increase will continue 
In the future.
The Travel Page will aim to Inform our readers of Inter­
esting places to visit. . . the most enjoyble means of 
getting there . . .  and the exciting things to do and see 
while away from home.
Suggestions which nay be of interest to followers of 
this new Daily Courier feature will be welcomed by our 
Travel Editor.
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-  WHY DON'T YOU?
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fti!ftrs C rr:'.r t-. j Xi. ■ f-3 ft .
t'te. tti.r ft Ol H . I
-'ftijw.it;* . . i'l,’i, 1;A'.t ft!
L» vear ■ . 1 i . ; , r i  *1 . ft v. 
l< hrli fr..'.; 'n,f O.rlrr 
n i l  Jit tr , 2ir i i  A', e . <,•; I 
•'a.'.'.iftrv n',.*':, al I C.»J ?> 
A. 11. .li..:;,.-.aT.ri . It.u ft
'.rrtft.f,- ! V. ; J . . . •.■ ,;! •
lien >■! i f fxt i '  , ! .a i f . :<-‘v
.Mr:!:. .,al i ' j t l  Ml. M, Far.ar.f
!. jurvi'. f'S t ' '-.to ■..•.;r.g Cf,
!,U tj' !;v.. t . r  r ■•. ,A':e\
•Satno’ i f  E.r*..”.r.a »r.c t rir..-- 
Irelftl.ii ft:..) 'i. r ■, . 'r l *, 
Mr-. S Murr-.to i f  \  . in . ; ' , r r , ' 
M f .  1.. Orefr.!;i'Ii i f lantolf .j 
«nd Mr- M. MfAIto-i-r ai...i 
Mrv. 1). He.I In l.-r'ir,.
•  n il l> i\t n ha.I* I-
MODLHN 2 HEDUtKte.M t ' t / r .
f uka.r,- • ig f .  f.fte r.c ' t.ca*. ;»*e'te iU;
, C ») * I) ^ IF i !■:, J-tkj r 'i. ';>atrr
\ te j :. i r , r . • ' .. ! ani'e Ml,
u '•■? T'l .c; tluiJteTS lie'.w rer.
ft r • 5x ‘ ! S a :,.. s 'J  , ] 149
* I h 4 ' < t . BEDlti)i».M HOME, LARGE‘.t-.-r, t. iv . 
. .Mr.
T.* an ! ga rage Irr #(.i;ate
: • • e ■ ' ”  t >Ti I’ st'.er* on Ave.
'.r,g . !r:- 5 T.j  5 .( r ’ T.' r., Te'e:;. or.* 76?-
( lar- w ; : . 147
:* JlKHHlAiM n U P !.l„ \ I/Kaleii
;a ■-.■’All, AVi i rr n’.i’r.'h, Tflr- 
jh"'*'.# iiG'SiftS. If
.I lli.n iU A iM  HOT bK Vt)H 
ren*. \aran'. I'pTj. 1-1 I'a'T »*. 
1017 } i: ’!rr Avp. 155
«»‘ il ! '; r  arrar.iii'i
(
1 l.OTVl.HL 
5>« ■' i' I '■ t 'V Ion VI r
in; ,..’,h'.‘ U f  -
(,A !’J)T.'. ( .M i -  FLOKlsr 
r.T9 Parte-.'" L*
I H’l'te.teSHlftD HhI)K(X)M
! '.ilr. vft'.l i l  w'a'.i rar;#!.,' 
|t'har.nel 4 TV. heal, l.jht ana 
i'.va'rr i:. ■'.:;!# 1. Aj'r'.v Mrs.
I S-iS’ r 5, .Arinnfffrwn
1.2.21 I.fe’atfr.i# .A vf.'Iflf-'II A# I . ill •5121
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MOD7.UN H ’UNlKHHt) UACH.
H pt A»'J
* ;-n.n!. Telff'hon# 7r*-5T5.4.
U
I V UMSUtl) ;> ’tlUlHtXtM 
.liuirtri'.rnt. P riva l#  entranc**. 
jJftS tier ii;orv‘ h Telfiihoni* 762-')k;iii, 151
llHUUtKiM HASKMLXT E> ill#.' 
lirntral liHattnii. No ihlldrfn, 
W im ’H In lnviriK'mrti.ory of *  Availali!# Feb. 1, AppTv at 1269 
dear w if(t and mottirr, Mr*. I uii hter W 149
Horetirt* Wlntp. who t a 'I'd . ---- . - -
away January 25. HKLI. 2 HUHUHTM HASHMENT
Her niniiory i-. n« di'ar IvKiay , 'Vi* !!
A* in llic hviur fthe iia.toMtl away , f' .»i2-<)56.
• -l-'rorn her Inv fltg htirhand |
«i'>» fii'ialv U7 -J HOOM HASKMF-NT '
till i t  'A CvdJ.Kl 1 ION Ul- 
able u  rn' i for n .# in In 
Mi'ir.niiiiin* i on tiaiid at Hi# 
Daily t'ouriiT OffH-o In 
Mi'nioti.iuo an* Ri'cciJiil ruv 
III 5 |i III ii.iv I ii'i'i'ding (iiib 
licatii'ii II voii vvitei, Him# 
to our Chi' ifa'il Countri nnd 
inalio n loloolion or ti liu lion# 
for a linliH'vt AdUiltoi t> as 
hist M' l In IN'* I'lmli # of an 
niiproori.iti' vi't # and In writ 
Ing Ih# III Meiiioi iani. Dial 
762-4115
8. Coming Events
kltiUHVNA'li^^ a w .
cert AKiaiclfition Datn and Artlat 
Change.s:
Donald 11#11—Kalurday, January 
23; Rolston-Mooro Duo—Monday 
March 0: lUclmrd Cirrsko — 
ITmntdny. Marcli 19._̂  147
iX m iis  ' lilTlvD , 6 i  ~ s t , 
Davld’ii Pro-shytorian Church 
will hold lliclr M>rliig tea and 
iNike tial# WiHlnr.wlay, Ai>rll 29 
at 3:30 iMii, in tli# churcli hall, 
turnrr Phtulosy and .Suihprland 
A VO. l*T
K E im N A  a n d "" D lb W lc f  
Hsh and Ciama Club annual 
gam# l)an(|uat and dance. Sat* 
unlay, Fob. 8. Tlckcli at l>ynK9, 
Coc^, Day a and Trcadgold*.  *..   ......       m
THE ANNUAir M E E T IN trO F  
the Kelowna Senk>r OaaetwU 
Aaaoclation will be held in the 
Mehinrial Room of the Kelowna
S lT l ’F.,
fotuiilololy (urnldi#<l, rlrctrlc 
Move, rofrigerafor. #'r. T#l#-
liluitii- 7l»'_’-8705 147
, i.AKiii: 1 iu;i)iHK)M .s c n i; , , 
I front nnd tiuv-k iinvu to  ontraiu-#. 
A va llnb lr I'rtv. 1 . T#l#jilion# 762- 
|H4.54. 147
il7 . Rooms For Rent
SMALL H O LDIN G  W IT H  REVENUE
T 3.5 aft.'ci '.u u i s .ft ..c ii..ft', .M.isi.x; n t ' . .  Cc-e 2  lft'X.r-oi...:;.i 
ft-Xte CX.C ft LvtVtovft.-'E'...'; ftV..ft.C..J XS'H.S CH Xft-C 
'te’-'txr'-v - ik 'O  lto..;.r..cj tore .tr.Cft.ts.1. S..ci;,£ tT'to.i »sA t.n . 
uec.i. S’.wCft'j i.'..„top ijvvv-fte., cp.rto-C.c\i irn.**tft-v'to
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W. Ki el'er S'5411. H.
M. Vcrteriftv.
J. Ikteey 
.J 2 321', c. i., ;
F .;; ■Till
Viev/ 3 Bedroom Hon:e 
OPEN HOUSE 
1604 Lambert Ave. - Just Completed
Open liu ii pm . til - lu ‘ 1 p i-.i \ \  Ci'kiTvl J.iii. 25 and 26
. ftfft;:.:'; (..-L.vf 3 L't . ; 1. a .to . !.t. llte i
vl. f:. r f ; . v £. rca | ...'. a • .. hi-..: i
rvxvm vvit:i lir.-; I i  Cs-. • I  !, '..ru ;, I i
Far;.ity vU# d ir.,:,; iv.-m M.ri.viMr... .<;.d ;--.H w,;h
ratij.g fttv'ft. S..ii;i'to -a.la s.'te ;.v;!i
hft ; , r Y o " . l  v\ I.i U.v ' ' .  I.'* - 1 . \ t r . i  j t'..T:;T>•
;zs: ftn t!,# ta • o r . A !  i f t ote. -v'  > ra, v.;;.'-a yj
O Cl.*:;;; Th:-. a I;;::;..'-! '■t'l '!':•>■ r i; .,u»
J ft; M r. Itn-  ̂ ! t.'<- n  i •' : . ; r
ROBT. M. JOHNSTON
Rl Al IV  A l \ M K \ M  i \ ( i l  \ (  \ '  1 11)
I 'l i i ita :  :■ tetei-:
1 ..I
Ed r.iV • i;  -orsr K#rr.rC..!-.g Z Ui  l Jl.;.;. J-tSSI
LITTLE ONES SKIP TO SCHOOL 
IN MINUTES FROM HERE
I  r i» iu  in ixlnrn Jioin# v.nh ai nnii 'n :i Mdiin; and ’ ep,u .ili' 
garage. .5 In'ilrm .!.. . ; .l lU iC. im. in-.:; ■ V .Ut f.n  U I\
lisr.lr.g a iiM , nil '. i i .  f lu i. r . ; :  .M>'ii r:i l.t.-!,. r. -.v.':! e.-.t-.:)!;
area, vanilv i . 22n g.v  h -I
« a t# r and h rftl t f l . l ,  1M!K F 5!'..'*«i, MI-S,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
3®4 DFia.AITI) AVF. DIAL TSJtel?; KLLt/M.YA. B.C.
lACRilHff ;
I.Oviu.r fk n a r ii . . . . 2-47iri Mur.ti# 1.. ... :i . 2-.'<tOi,)
Carl r.rif.se  ............ 2-3751 rWibHi.ri-    .............  2-WuS
l.rn tenonicll ___  . .  2-2.')lK)
Nice Home end 
Small Or'chard
2 Oft •cr«a i .fttoWiM Vj Mftv.-»,
K£’.i Iic.to'.to>.'j»ft.z, G(..Iit'.c. Duc’--
I.'toto.-. W-to.-t..-i.7£. Pears.
V. r.e . V  C ft.—toi V Mft—S S ,  -  —ft
tsaXlZg. ft-i im.gilcd. IVft 
ttCiixj.;.. tfi-i.e ift-lLto fcftSt-
■ ..e,te C W
¥i I tC  j-fi-.ft..'ft'.e eCte
Vi - .S. .  ,4 '.., 2 ,rv,«.'/:’:i gi.xiX
.b..to,-t. Wto.toli .:''-..*.ke a gi<%i 
t  t  to...; I 'iix x  $l5.-
'A«7 ytj w:."2 lci'3-Js
View lot
Ltokc-ix«c.je lu W'civi'-ii-i..
150 iz. i : \ x . U i i i  acxo-sx rctoi
tr ,-i Iske, Fte 
-S
A Very Sound Buy 
In A large Family 
Home!
S .;, . '. . , , .J  4 » ;  I v  
b!.:-r<t "ll.-.s r.t"...
e ! f i ' . ! 
ryli’ Ji.r.;;.Lc".j z-
•£..yr\.--.-;- s 
g i . i  heat 
n g  ariTft v .:„:h  
:.:> a • ; ic .> „5  n  
; r  ( L. r ; t 
! £ 4 .- ...'t ; bft w 1 tSo
OKANAGAN REALTY
I ’i
u2\5 A\i;‘ , ZkA ft
S.UALL EULDING'^T 4
q.i t'3-C't.ft-.rwt iAfttV-J-.T'; t lx x
C'i ijkOJ L.©.*- X̂OC'.,ft.C«22l
r»i..,a’»y G'to z*«. *
Ih  cJ;,u
I  Ift's  t j
h;r S t o t x t o U 2
ir;
I.i:,\ir.j ejtst i*t.i i> hix f*.v't'..- 
ie!'t i t  lU .k V iM  f....i
l.Uv'e Kii'te.i U',».«..S !rr;v,j H .atl
-■'ft v’.vtos- t.i dii srru.vf;.tetil 'n ON l:
LUPTON AGENCIES
 ̂- — tlft)
Cft̂ n 7C4V.O
J V.kl;:r£n - -  tte-lSCT
...! i .c.v. • Ttetelte
i :









v.iva ‘£d,i %is~ 
. Aite
:.i J.J1.-C fil.W w b  
txtotoc' Kx C’Xv.Lft.rvi
i c i  M  .L. S..
t iW L  Y uU  G O r 12 uMl.Ca 
IF  SO YUU’ RK lX - 2  laxgc
t.>cc.iv<v.r.i, -ii'iie Lvtetog iK u m ,  
to;;.:..c,£ .Kt....:s, I'-is-sxr.cto.t,
£’.(-£ viv't gc. l i i e.  T t l. i  ti A
co-zux-i L..'t 
1 , 1  s.rr.,x.I *.u i ittot f«.r
l . 'v . ." .  i / ' . c d  C 'c s . l  i n  tftXe




Rc.d l._v.ate and Ifn-vir-trLC 
270 Berr-Erd A te . 
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M L.b
; i  S V I 
..toi h i
Q,, ir: ' ’.Ifr-
W'Ca 'toft'-C'vl
hr,vhtu 12 V 16 
.« .-ri sre
\g . Hto 
w >:i t„ 







I t  J
hftl 
anvl t.i-ns riKl-t l-crt
p.irLcutart
\  1 I \  , \M -. 
t n v u z  th-
V.it'to.. I 
!?:• iV'-'C-iC 1 
:r  a.:,'!
t ‘c : ;..!■. r.’-,








K I(;H T  U77IT NJOTLi.-
! , f.f 4 fi.iyifXi'-H f.."i - I ,*icr'i"- 
(if l,.,r;d Ix'ri'h;:,n:; '■•■rr r ijc r ; ! 
c rrrh . V i'rll #;.l..ib!;iliv il I'',v- 
rra tio n  tviPi rcoin ff>r c tic iti-  
.'•iiiii. h'u!l pru:# l i  $13,(ii*i i.ii 
Wit!) h 'l lf  dto.-.n .'.r-d K'»xl 
tr’ i : . . ' .  M i/;ht t-ik# n ty  lior.ic 
f ir  ngrri'n 'xt.L i*f r-’d# a*, pat! 
of dtj'.vn p .iyn ii'i.t, MLS.
T W E fT 'n ' AC H i: I  ARM , # \-
cc’.’.cnl Ic'.fl hmil. i.<) ttur.i'. 
u'il ("iP.iv.iti-d. 16 .;cri 1  in 
lilf . i 'f . i.  lrt:i;.v !i te . i ’.a i'ihni".
•Hi- f.t'.r {.(.ii (-f't'.-.-t (>! 3 t'l'd- 
r ii*m  h-'"..!’ . I-',.!;!, chichcn
h(.>;..-c, :.'..u-h;r.i' • h.rd ami
tr.Trnr#. Jm! 7 r.iiic* from 
Kphiwnn. I ' l i r r d  n t $17,650.W 
w ith  ti;r;.;'i, MI-S
AOI.NTS 1 OU CANADA 
I > 1, it M ,\ N I;N T  M O 1 IT (; AG 17
Hoi) \ ' lc k ( 'r i 7fi'2-l7fA 
B ill I'oc'.zcr 762-r„319 
lU a itc  I ’ a rkcr 762-517.3 
••H u.s" W infield 76J-W:0
•AVL 7
Grorgtf S
R AD L H0M D5'
tvctevr 762.5518 
Gftt*.-;.-n G ftftte irr 762-2463 
Itef! Prrry 762-755S 
Al te-itev.ttotn 762-267J 
Har-cM Denney 7fC-4CI 
Gecrge Tr.m ble 762-(iC87
CASH for 
YOU!
WF E L Y  ~  W £ SIXJL. 
WE. ARR..AN-GE 
We I j n d  Mccey ca 
.MORTGAGES
* r A  A g t ifc-e.rr,fex. vft fcvir ft-ftJ-a ba 
AJ A reft*
V.'. E M.fclVA.L£E BE ALTY  
l..ld
" f 7 ! C T ^
A N 'D  W 'C A iE N  W.AN'l'ED
tvj vvi'S*. ^ Ttft.* kiiU'vk'a
i"# ■!’ y . ta* ,t 
f«;,ep!fci>cto,e




F'ftiidi »vr2aG« at 
ctorreiA r*U4»
A SCmiti:.N'B£BG LID,I AgtfiU)
Tt‘3 iiei£..*rd A*e,
29. Articles For Sale
37. Schools, Vocitbfti




\mhAG.ED EX'i'-iRM  IMPLJC.
ae*-ex, t'..._y *Aj«riirZi.-'«4
' kS
*i,u p.*i'a. Ctoti til.# fftil ciAiga 
itoi'i Live v i ruferttic-*j.
; T «ftC p£j..'Cv« 7 s2 -oi- 7. 1 i t
•KE11A.B1E iV-UFLE INTEJL. 
a  -a i'\im».4 S4  a tn-tot*.! la
" ■ Kt.vj'i»t.-i ire *  .Ap‘p7y ltd
,-a U
It ej
3 -W *y  Cft
L n iu i  2








lie fr ..g e .'i'v
W.Ss
7"V
. hs 'HP 




W i l l ,  K E M O D E L  H O IY E S , 
hi.jeto.. eto'ftj, »...■«'•> krto'Eeto c*t>
to-eto, i-ito  !».i# I.?
.1 r.todi. .eil,v»„« i«B'3.1:4 ll
rte liAhii: iXn’iii: vvp 
,e i, t  t v A . - ' i j V i  a "■. 
ft -V t.: »■ f. i  c_ i r : *.. . e.. e;. c,
Ii
I.A.) D K E S S M A E D v u .  * 1- 
a m i »tot> r w t r i .  T « te -
Iki % 
I . ' i  Vi
i 7t2 £ ii» ) i t
H A H D W O O D  H A x t e t  lA Y I N v
I  e, c, ■:.. .'Z. e , W :■
MARSHALL WELLS
Bi;R.N'AB.» a t  1»AMX..>NV
m :.t;.F  a n d  r x te i. i ;  i o n  H v-l
flee.:tt. I'-.!. 1 c...
l i n t s  0 -*_:y  ante ecjv; 
g'. ft! sto'.ette im '. . .
m
,!iS
I ;.I; a ts: z
Cr.:..e 7 t.
. t . t ; , . :
l i t  s s,
■stsh
:axii2. i  »•r e:!‘te
A i ‘ P A * . 4 .* IN  
raLje. in f.tjo  va i.
T to ,Lc  I ivl'v- 
12 t ft.
fr, refnierak-ir. o.kier ty-p#; 
Crane tvatett-ftb. LraiM new. )tl-  
i l l * .  Hr*,'-:.vnah.le. Te-epKce 
:&S"fcl2 U7
40. Pets & livestock
K AMA5.V!, IN DlbTHCJfii* I';* .!#
t  to .to’ i.vt.»,to,e te J V . l it..»p<e\-*to*r, 762- ■e *:.*» i,t 7e-&jeJ &'J
*  K E .iilS rE J tiIU  LABKAiA.*B ML- 
I j .c ie r  jnop-pte* Tt»;> tot«»,
Ttorcm.e.e TlA'ilMSt IM
1U..*ML, WAfM'LI) iu H  DALfdA.
l'ft..:.’er iix-:» lemai* p-p 
A;'i'.:y Ii.i3 I'V lle r A v ts -e . 14l
41. Machinery and■» i
SF.F, CANADA'S KINF-fiT is 
.ktio-ft:! We!*. IW-iftte I:..Wi;r slaui ‘ 
les.s r ’.eel cwk-wate. I ' l * *  h-;>:r.e; 




;e tto.te. (■! (..bratitei
2 '-2i£, .toftte i.\ t'-x-
1 , , ; .  P'«»i Cv*. •’ t-.'Cft-
t. rs I !t...f.!(.r M. A l >. i s * i  
r;  fi.T i* !'') v,.'.ri
( - ' . . v ! ' ,  i  . . ; i  ! h f  i.-,\i;rr is.tl 
r.'i.-;.irr tsftSiir.abh* offer.!, r r
i ; . ! v - v / . .n '  f..r c:.;!..
Home W ith  Revenue
N('-,te''' 1,...,.; ft t.K'terix'r.'i k*>trc, 
and iif;;.x<-> tr«>.M tu'.if w.lh 
f .:I ;.l..ifi' at.d hirj;*'.* u itidfi’*s. 
T’.-.-iutsf..! 1 it” .'. I'f l.ikr and 
I slv frruii ! 's.nili v‘k .  Hard to 




266 lirr:..i:d  A \c, 762-2675 
l,w " .  M r. Piitetii. .v'n 762-7971
DRV i i r s i i  wtxte),
Us.g'li, Lel.vt-E*-\!
:i7 'i «.■' 7C2-:::







WAfsTED FVH CASH -  Fir.all 
t.vji# garden trae'-t-r in
gvHvivl nvEivi.'te-tosi, Wn;* H D. 








. t t t - i  !2:5. V
C'
WANTED -■■- PAINT hPHAV 
ar.te ‘ ink hte.d
75 {«■>.,';;!» e o:;s!fcn; iz e jj jre. 
Mte'-r.e 542-6521 or f.e.mst* 't?- 
T A  147
U ll
S
JCNTon rxiCHLK lA C O ) S K I\ 
Ux't'ftS, lire  5. like new. Itrg. J25 .' 
i.e'.v, rellir.g f'.T il2 . Tetephfcfi 
7CM476. 147;
ANJOU T’ fA IlS . WHIl.L T litlV  
tft'!, $1 rer l.i.-'i, \Vt 
O.'tharuft I.oi . \Ve»;t,ar.'».. ISC
O L D  NEWSPAI’FJIS FO R 
ia>, a;:;,'v Clrcft;a!.U;u Dcpart- 
mei.t. Cu-irirr. If
32. Wanted To Buy C
42. Autos For Sale
1-OU SALF. OH IIF-NT 3 IIKD 
iiKtiii lioii!,# on Hunu- Ave. tu.'iil 
id)l# Ffbrunry 1. Trh-phont' 7iil'
OLD S7TLK I'KDA . ORGAN 
wanted. .Mftit O' K'«h1 le- 
nair. 'I'etepli'in# 76,5-,M’0.’» i>r •.i.ntr 
Box 41, Kelowna. 1.52
34. Help Wanted, Male
SALES^
A.\. \- l 
IMS KN.MIONAI.
I C O R P O R .M IO N
n il ' leader In Its fa'lil, li.i*. aiail- 
tixcal nalos opp'ortunHy in
W iinii.i'” 1 Ma'iitob.i IsVi'''*' Kelowna and .Mirrounding
' ' ..... Liren.
APPUO.YlM.Vritl Y 20 ACHLS;i . . , „ . ĵ t IUAL SALL.S 






WANT 'I’D illTv T ' siJMMKH
ti'Mirl or l.ind Miltablc fur f ame. 
Please !'!)!«■ mh»i.:)iaUi)n b) G,i 
Pile.-, 2\-L5 K iii!ii(i\- S t r e e t . '
To d a y  s c sk d  c ar  
OPINiRTl’N rrY  
SPLCIAI-S
.Ml jncr-i dr»s’....:a'.'y
S.M, L l »  •• •
On ti,i', 19»S1 Vto'.ki-*»2rr, 
IV'.t) Stata-n WigvU!. Ju*t 
2.2i..*.) !;■.:>* Radio, g i i  
hcattr, Mii.'rr \i,hlt#- 
watev. tia iirr h. Nuw 
iiite. 5 : 7 9 5 ,
1959 \'.>Ik’aagffj Dcl.ixe. 
J i.'t Vd per n.iisip!
IPO) Fifit " m ' i  27<jw 
(-nl;; F35 1 er i.'.onth,
MOIORS I.U).
RAM ni.L ll 
411 t'>) ll.iries' f .
Plr.:,.' 762-ft2ta 
0;«t li 'T.l 9 p.t i.
1959 BORG WARD ISAHF.LIA 
2 D(K)H 
T ii.i' h( d !!! - ilv rr Kfc,', ei'ono::,!- 
< ul b ji 4 ( yhndrr enEine. l/iw  
•■'iileage, licw tires, re'luced to 
$995 Jiliiri." f.tlicr ir.f^dela r>n ih# 
lot Immediate selection of neiv 
and i.'ed u n it  (nis, Okanagan 
M v'orj Ltd., Ti-Jteth J’*n')'>*y Si, 
Tclipuono 7tLte»lo: 147
aid oK'hard In Kclownn nica.i
(i'2H9 eienlnj;!.. Hjl'HcpIv Ik'S 312, Dail'- Courier, |
T. Th, S, 149
(|ualit>, regidarly 
malnb nnnic items to maniifar- ,, 
tUK'i .', eoiiliai tor : . flm P, pud jej'te'l‘"')e
. T l" /)  i t  # lr
11959 Ol.DSMOUILL 4 D txm  
Ingh 1‘flf‘itop. 2 tone, j.iwer .•teering 
rrordeied ' L*®k('s, avitomaUc. All new
"  ruhht r. Iinmnrulnte. Must *rll.
762 7512 I'venlngi or
ON BUS LINE
.\ neat, Liright, 2 beclreeiia IninKniuw with thturfv l kdclun 
with dining ncHik, living room and Pembroke bath, l-'uU 
barernent with extra bedriK»m. .Auiomatn* oil he.-il. Owner 
'v)',| (on l(ier trade on eite hof. « ,
PRICK S9,r.(Hi V.ITll ll.ll.MS M .i.b
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
BERNARD AVF, ,  KELOWNA PiloNK 762-.’)0:iO
Lvenmip, Phone ■
Atr.-i Pa'th 111 artemor# j-.55lu ,\i.m  P.iitei.-on 2-Otu7'







I govei nini-nt aKem h 
i.MrrOMOTIVK PAR'IN
762-;.141 daviN. Ask for Syl. 147 
AND,195M CIIKVROLLT llK lcAIR, 4
ILMlDW.Mll, - to franchi.K'd! door hardtop, 
_ I nutornnblh* dealer.'hips.
MODERN a IlKDRfKlM HOMKl 
in town of l,5'»h near Wirinipenj 
for Iraoc on Kelowna bii ine:.: 
or Moidl holdinj; in Kelowna i 
aim. Rented to good tenants.) 
$1K) monthlv. Telrphone 762-OH271 
Kelowna, B.C. 1491
SWAP Sail.lHK) e(|ulty Tir^lmteT ‘ 
f.haie and, or S7,0(M) e(|ult>' in | 
modern iiome, lor motel, other' 
bu'.ine.ss or whal hnve sou? 
Write 5608-102 Ave, Edmonton.
147
T’ully protected terrltorie.x. 
—Minimum Travel 
■ f.iberi.l Commi.S'iton.'
- Field Training I’ rogratnme
-  (tpporlunity for rapid ad- 
vnneeiuenl - we promoti 
from within.




transmission, eustom radio, 
verj' go(xl londltlon lnf.lde ami 
out. Phone 762-7937, 159
HWI DODGE, BLACK, STAND- 
ard tlansniiufi'lii. -lant 6, Go<k1 
((iiiditlon. Only 51595. Teleptionn 
762-4861. Wed, Hat. It
IIHIO PO.NTIAC 2 DOOR HARD- 
cxperieneei’"P- M'lst tie rold thin month.
iTelei'iione 762-5457 or call at 
26.10 Bath St. 151
121. Property For Sale 121. Property For Sale
SLEEPING ROOM FOR RENT, I ' ................  J .  '  /    -
te'entral location. Kitchen faclll-jtBViNER LEAVING ToWN. gc, ACIll.S ll!RIG,\TED diolee' 
tie ', Telrphone 762-OfHl7 after , U'u. t rell. On# lia lf nere. Bank- |imd. 9 aeri > fiiiit, remainder 
j5p.m . I51|head Crescent. I'lilly  modern,; warden or gram, Tnil maehinery,|
1,240 *(j. ft. hou e. Double ill I, .̂drtKnn modern home, Pnveil I
garage, 27 fru it Irem, land- hlgliway, 7 mile.-: from Vernon, 
*cnj>cd. Tills holding ha-i to Iki
teen lo be appreciated, £3,000 ' H6, 117, 153




18. Room and Board
VALLEY VIEW LOIXJE, UUT- 
land. Available now, good ac­
commodation for three elderly 
gentltmen. Excellent food and 
care. Tray or diningroom neb- 
vice, TV' hmnge. Nurse.i In at- 
tcndanca 24 hours, reglnterod 
nurse In charge. »83 per month, 
Tclcpliono 763-321'l. 148
ifoOM A s i)  ilOAUD ANT) 
laundo’ lu new horn# for buxi­
nes* women. Ideal location, $75 
Telephone 782-6001. tf
19. Accom. Wanted
BRAND NEW, MODERN 2 
beelroom home a l Nurnmata, 
Fireplace, elcolrio heal nml 
Iniulatcd, completely decora'o'd. 
A real nice home for only $6,-
1 IRANI) NEW 2 BEDROOM 
home for unle, Wall to wall 
carpet, electric heat. South side. 
Rp«*oiinl)le. No ngents plea*.#. 
Telephone 762-4785. 150
LARGE CHOICE LOT. NEXT 
to golf rnurse, St. Andrew’s 
900. Taxe,* approxlmatcW $20 Drive. Will sell or build to your 
per year. Telephone after 6 p .m ., f.peclflentlom'. Sign on lot,' Tele- 
________ _ !''>«{ phono builder, 492-8157, Pcntle-
.)~T)Kd1 i00M "h o u s e ”  lO K , " ’"- „
lale a il ly  nuKlern, gas heating, nEDROOM' HOUSE, LIKE 
all hardwexKl floors, fireplace.
Doli'.ercd An>where in
KI.I.OW.NA or VI.K.NO.N 
ARF.A.
For toil free call — cull oper­
ator nnd ask for ZEnlth 1320 
during business hours. 
Residence call collect 542-2847,
LAVJNGION PLANER
M IL I, LTD.
T, D i, S 202
MOVING AND S'^OIIAGE
lo r details write:
Premier Fastener Ltd 
I Atlwiill Drive,
I Rexdale, Ontario.
25. Bus. Opportunities ---------------
- ............... -    - ..... IM G ir r  CLERK - 2 TO
RELIABLE PARTY WISHES. nij(ht5 per week. Able to handle | pimn# 762-8153, 
to Iniy ('I Inve't In biihlnew.*, cash and some Imokkeeplng
showing hcalihy returns In Kel- Reply Box 417, Daily Courier,
owna area. Reply Box 406, Dally 147
Courier, 147
M a i’E irFO U  saO T ” h ^
owna. By owner. Apply Box 322,
Dally Oiurler, S-153
1961 ( HEVROLI.T BELAIRE, 4 
d(Kir, slandard 6 . GockI condition.
10, Quo Vadls 
147
26. Mortgages, Loans
OiECUTIVE IlKQUniES 3 
txidroom home with full base- 
nt^qU Will p fy  to |l?3. w ill sign 
k«B#. Contact Room 121, Willow 
Inn Hotel, 1149
F o r  4  BEDROOM’ iBASraiflllNt 
home. Willing tn sign lease. 
Artxta on Sunday, Febniary 2,1 Prefer clo*e In. 1 Telephone 762-
i4TI0M2.
Double garage, 1 block from 
Safeway, Sell reasonable, Teje- 
piione 762(3.389. 148
BEDROGM 
new. .Near lludson'.s Bay. Rent
with option to buy. Immediate
lK):-f e;!'Ion Teleplione 762-7434,
148
1800 DOWN FOR QUICK SALE.' y ~ , , ,. , . .
2  Jmlrootn liowie, 2#4> ^
garage, i-ow monthly payment;'. Eh')x Mountrdn IR<niit.ful
Apply 618 Corontatlon Ave. orU"',‘)"‘ Phone 162-28.35. No
telephone 762-6753. 151 evening calls
D. CHAPAiiAN & CO,
ALLIED VAN LINES AGENTS 
l/)cal — fto)ng Distance Hauling 
Commercial — Household 
Storage 
PHONE 762-2928
■OR SAIJE OR RENT -  3 
l^ r o o m  buniialow on south 
151 ̂ e .  Telephone 762-5130. 447
Jenkins Cartage .ltd,.
Agents for 
Stef I North American Van Lines Ltd.
2 BEDROOM HOME, 220 WIR-1 Lon* Distance Moving
ing, Karngo, $7,.5<Mi, term?. Tele Guarantee, SatlNfactlon"
phone 7624469. 1481)6.58 WATER ST. 162-20201
NEED MONEY
TO BUY, BUILD or 
ADD TO YOUR HOME?
Wo have funds availnbld for 
short nnd long term loans on 
pn;f erred property. Easy 
payments anti reasonable 
rate*. Call us for an appoints 
nu'iit,
CARRUTHERS &  
MEIKLE LTD.
364 Bemanl Ave.
^o n e  762-2127 
N ^ t  Phone '702-6409
35. Help Wanted, 
Female
IftADIE.S REQUIRED 'TO AH- 
semble small rugs at luune, in 
spare tiino. High earningn, 
cvcryllilng supplied, no selling, 




19.53 FORD, 4 DOOR H)R HALE 
bell I'aii.'i or complete. Tele-
150
1959 I'ONTIAC FOR’ kALE. 4 
d(K/r hardtop, automatic. Tele­
phone 762-3389. 148
44. Trucks & Trailers
45’ X 10* Merrlman, 2 badrm. 
45' X 10' Monarch, 2 bednm.
45’ X 10' Nashua, 2 bcdrm,
35’ X 10’ Nashua, 1 1/edrm,
35’ X 8 ’ Nashua, 1 bedrrn,
31’ X 8 ' .Hhult, 2 bedrm.
- j'arlh -- Horvlce 
Parking
' I ' o w  l l l gHOU.SEKEEPER WANTED TO 
live In, care for five children,
Uirec sduMil ago. Halary accord­
ing to rniallflcatlons. Apply .Na­
tional Employment office, Ver­
non. tf
CJlJ)ELrW().MAN FflR HOl’HE- 
w'ork and help care of older 
people for 1 month, A few 
tours dally. '(•€l<;phohq j65 LW2,iFA!tG9: i ' i : f ) 7 ; ^
152 worktoneh, rhelvr 1, rdeel deck
EXPERIENCTJDraMALE hâ l7.
dresser required for Vernon '----------------------------—̂ L,,
firm, Contart Box 405 Dally 11950 CHEVROLET PANE!, FOR 
fVeirler, a n d  state <iuollflealionH, (sale, T#I#j/hon# 76'2-7?2,1 after .9
147lp.m. 141
GREl.N 'I LMBER AUTO and 
TRAILER COURT 
2004 -43rd Ave,  Vernon, B.C. 
Phone ,'.rj-261l
'i;, 'In, .S, t f
■t"
K u m  IT OR NOT
or r»t ^
IV $k*. Ih *  <£.< * h tJ  k ' !. t
COfcSS! b it iiS iT Of* «X*S  
p* fTi 0 4  S;.0> AC-i f*K
m m m M m c d M x m
tSMI>«S
mM . g h 0





KELoiTHA ts m y  oD L iisa . &4r,ft JAN. ff. tm  9Am n
Si4,'
U f  tti. J A I ' A M 'A E A
iucavio-*.; i'! p£*ttjy I ' .* / .
StvJkts
ayxtkd*. tto»
D>»'. k n ' A  'itto .
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•'Never mind th© m xajkLc look. I f  you h .*v  
ttoyUuf*!: to  w y , i t  lo  >0 iiraielf i "
THE OLD HOME TOWN By Stanley
CaOOT - ■ HOSW KAAV T l*«» 
HAve I TcJti>>txiTaKi:i'^ 
YOU*Oi_I> T»\XiK OUT 
OP THE DWiv«WAy ')
SMALL S T U P r-
r o *  T tiK  i im m u A t
It '..n..nn* it -. ,.v.f Uftete*)'. 
. . ' .a : :  i : . . ; . . -;c» v A i..;..* '' 
U . . a . : . ii.., f  ::.t:..l a t- i a ic i,-
t.!.,a:ji t . j i ic l id  :2  J v „ r f i ; : s i ; , i . :
tiA ifti c m .6 tte  t.sAt >ear.
fii:!, i i i » r » c i ,  ie i vj::.ftva o;..t..ss,- 
i r i i  >V.4 l l Z j  t  %Xt
ia.'.i,.l -.■! r ;«c\ ...te: ...<i F .-m r'ttf - 
{ I#.::,' .n A'xU, M»* ajt4 
te’ i : c i « c r  ■ ■ <x' / n -  c t '-M  a t *1- (en >v..;r s a 'j .u .: :
; i.X,to--,e; u.', i . . . -a !  a;>i te itu-
' tietUal !<-.aU,.I.; :....;■!! n ...I t«e 
t>>- r i . e . : : - . f : . . c r ; i f  s 
i C n i i - i  iU iU  i !  u .r  ' r a t ,  v :::;
toi ’ .' .i..:.> c n  :.a'.e  
.' . ’. t e , ..••«• tftr;.''.*
. ‘ > a ■> t i
*'4‘ .y 
A....f_:; 
c ■ ,; A ;
. *< r V. I
'.I 1; t  a ’ . i r
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THF. BAY AITrf R TOMORROW
High;-.- ':.rr:..;te:,rte 
wsil i ; :a » r  M r.t;'tev  a i.r t; i< !
f t i  iis [■ersto.t.a! at.-! t..-''.;-..'if..s 
st..ar..!i»,.r,!-.. !<• W f,.r a ilrp-t.p 
in a't ar'.ivil.e-!, t>i! d > f - ’. Psft- 
ta.e voursr'.f r n  any c i i iu l.
FOR T in :  n iR n iO A T
If Mr.fiday i* .vour birthday, 
Mtur h*-ri! coi«' indicate* a
hat'tiy and iTO:-iArc>us >ear. Ycu 
are tutHuUy in a ite le  whitli 
iht-ulii tie eecrllrn! from a 
material .‘.taudixmU if yovi t i fu’.e 
ti> indulKf in eatravaK.int whmn 
—esi'eciaSly m A t r i l .  M ay an,]
1 C T  O ! U  A ■ CP • - -  lH .f j 
e iit i. ::-te for lisunh i\»-!
Ui iiAA I; r»i«i.rS.!i 
M l i ' t ' f  t-!..!r i..:S.,l'-I
ft!,.! rte ft'i r tvS !•,» if*.! :
K te 'r tite d  r*tr. M. liH-3
Ntsi , i i  itto i*.:;!' t f  r ..: tc: t \ i  g 'itilit i.!'.
‘ t v  IW,?."' t,*...e .:r;’»:.*t ’n . "  f i 't -
rt'.-Lv*:sAl tt .'f!, .".LtiC'tlsI in-j
d.totur; i:id  < UtUC tto.n Uiit^V 
t!,r- ite  :: ■ n t ,.tot; til.iL rg  '
t 't v f t t to  t ■■
PftS'toftter :n r's .'ift,
s m k f ' . i  .iu.S j i r g r r  i j > s  f>. * ; 
f-,<..*,• re * ;».;f fete-a**!.! I tA tu t !  ..f s. |
fet.uh .1; t ..r-j t: ■u.uUit'.i .fi-’
J. e* |t rr .iieiS a .■!-■• n  I Z A ir i !
a: t;5r;*:.,r;s*,ft n. f.f-.arrr.j 
: r r ' . u e  ar.d r to a .i  flr.d H h 
trade*
P tto C i at te e  f t o ' . iu n i f f  sr.ll
a h e t c j * ; #  Ir-. f l  »h r*r«J cn'*'  
!..f<!fr3t«.' K.tir.s in jelatiiui to 
t.he fipan.ir-n ct b'uair.e-s ar- 
tiv'U: and ccn>'.,imfr inccrr:# and 








T ^ ' \ \
* * i
A l l& m i l  ROW KHJPT W$ ASiUW-
A T ac ta m t i  TO t if f  c*a»ir.
{Rmni T ii k M »  » L  sni L cu»i6*4d* 
U f e  iw o m t s m f i T»s?8 t i t  6h®br 
?m% WTH S»«U» Jfca TVI toJHP
Of ¥ m m  r a t  c m m  a o t i t  




IftOfW W.A.S I . f  AS
T'OIIT WllJ.IAM, Ont 'CP* 
The ('.inadsan l«ikctieft(.l Itehitii
tion h.n.J .*» !>
.SflilrmtxT. Carc'e-Mic'. < diirimtMh."«n in I'M'.l. 
Ihoie (lerjivls rould nffsct the i M’crel.ii y .
'ear m l'A"»3 
La-1, ,'ear. *» 'i 
m.’inarjor \V. II.
CROSSWORD PUZZLE
Rains ]iOtoib!e iK'tvceen ixnv ami 
mid-February, in earlv March, 
mid-June. OctolH-r and Novem-
W alker, Ihe I j*s S56.1, but 
in 11*62 it was $6 MK). O'.icer 
I'InMlon has t>een i b cted to his
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12. Ilibllcal
prophet









































1. Forme ' 
Uusslaii 
nder
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D.All.r C R T n o q ilo r r .  -  r.cre a bew 4« work Bi
A . X Y D L B A A X R  
Is L O N a r K L L O W
EG KW  n.N r  A M  . 
E G A M N X F G L V
H t T P  F V N TN MN D
N A I I  n a  D K F A D A M I I C  
a A D . - . S O B K D V
<'ryi*lo«iuole; WHEN LEFT IX) IIEHSELF, NA­
TURE IS IN NO PA im CU UR HURRY. ~  VAN LOON
men*
C IT Y  o f K E L O W N A  
Information For Residents of the 
Bankhead Area with Regard to 
Sanitary Sewer Construction 
in That Area
The Sanituiy Sewers to be installed in the above 
tioned men are to be con.strucled by Midvalley Construction 
Limited of Kelowna, under contract to the City of Kelowna, 
'fhi.s contract covers the construction of all sewer mains 
and ninnholc.'i, nnd the construction of individual fianitnry 
Sewer house connections from the sewer mains to t|ie 
proper^ lino of every lot.
F.very hou.scliolder will be contacted In advance of 
the Kcwcr corihtructlon In Ills block by a Sewer In«|)cctor 
who is an enniloyce of the City of Kelowna. At that tlino 
tiu! hou.'icholder and Ihe Insiicctor w ill decide on the loca­
tion of the homie connection at the property line nnd this 
location will be marked by tlie In;.p<’ctor with n wooden 
atakc.
No connt ctiorifi will he permitted lo tlm bower sy.steini 
until nflcr all construction by Mldvnlley Construction 
I.lmitcfi has been completed, tf'.stcd nnd acceptcfi by the 
City Engineering Department, at which time application 
may be made to the Engineering Department nt City Hall 
for a Sewer Connection which may be obtained u|K)n pay­
ment of a Plumbing Permit fee only; nn sewer connection 
charge will be made.
Work to be done on the sewer connection betwiMii tho 
property line nnd the iioiiHc may Im done by the house­
holder hlm.self: however, hnu.seholder.s hiring individuals 
or firms to do itu> work should Im* cei lain that thexe 
individuals tir firm.s hold a valid trade licence in ilu> City ot 
Kelowna for this liartclular tyjm of work.
Resident!, on Ethel Street lielwcen Cnddcr Avenue and 
Lawrence Avenue, nnd on Lawrence Avenue between Ethel 
Street and Cilcnmore Street are not alfected by the nlmve 
informat.oii excc] t that the Sanitai y .Sewer Trunk Line to 
the Bankhead urea will be coiibtructed on the above sections 
of Ethel Street and Lawrence Avenue,
Any additional information with regard to the aewers 
in the Bankhead area may Ihi obtained liy telepiioning tlio 
Eit.glncering Department at 7W-22I2,
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4. W— F'orc s t. n a n;; r i s 
4:.10—Countr.slln'.e 
5 OU—-nuKi Bunnv 
!l(x-kcy 
7 :1.')—.lulictt#
7:4.'>—!i*t'5 Tnlk Alnitit 
RftOU-Wlndf.t!!
8'3U—IS.'vrrlv UdlbiUK >,
9 fW—Dr. KiW.trt 
10:(Jt>~'IlJA
10teU-Andy C.nffithte .Sh,,w 
1 1 :00—National Nevni 
1 1 :10—U’rekcnd Digcit 
l l : l 5 - : i  To Ski 
JT30—Fircskle Thcatsc 
"Ttie Oriule"





2 :()0 _<Ornl Ilobiits 
2;30—Faith For Today 
3:00—Heritage
3 :3t»—Wonderful Woild of (iolf 
4::ui-20th (Vntiiry 
5:00—dlio Sixties 
5:30—Some of Ttrnse Davs 
6:0O-.Mr. Kd 
6:30—You A.sked For It 
7 :(HV—Ha/el 
7:30—Fiasldiaek 
8 :tKl—Kd Suiiivan 
»,0 0 —Honan/a 
1 0 :0 0 —Horuon




1 0 , 
lo ­
l l  



















S A I l  R I) \V ,  M  B. I
ur—Ca;,t.xin Kar.garu.
Ch>—Ai \ in
3fi—Tenne* M e Tuxedo 
OtV—t)\iic k  D rnw  McGrav.
3<)—Migiity Mi.»u;e 




(I0 ~C11S News 
' 30—S.iturday Matinee 
tx)-CIlS Match Play 










:(»0-ll O'clock News 
;30-M arch of Dlnies Tr'lethon to 
5:00 p.m. Sunday
noCKEY CIIAN.NEL t
Saturday, January 2.3 
New York ai Toronto
SATURDAY, FEB. 1
Detroit nt Montreal
Thurs., Fri., Snt., Jan. 30, 31, Feb. 1
tO n n a iiF  R am o io s_ mMMM ..
-  ......:7  as"





Int iics Noii to share
the CIliOMUCIlt of
lOIAI, IFI.I'VISION
i'«r 5l«r« Variety . . .
Call ua for a Cable ConuectlM
—’t o d a y ""— .....
i m  E I.I.1 II RTREET - m oN F; 7t?mM
W EK KtN D  R.ADIO— CKOV
SATURDAY AFTERNOO.V
3, (rO.— N e 'A
3:0 — C h 1 i r c h C .x 1 < 11 d .s r 
3:15—Music 63 
5:ixV—News, Parhainrnt Hill 
5;10-Muxic fte 
.5:30—Toronto v:*. New York 
7:1.5—'13)0 Ouldoor.'inan 
7:::(i-On tlie Move 




11:00—New;:, SiHut-. Muiic 6.3
St ND.\V
7:0O-Chri- tiarr Frontir rs 
7:30—V'oice of Hope 
8;(¥V—Newr and S|)orta 
8:15—l.uthernn Hmtr 
8:'1.5—World Church News 
9:00—Chosen Peojde 
9; 1.5—NeighlMiurly New s 
9:30—II.C. Gardener 
9:'tO—Hriti.sh Israel 
9:50—Reixrrt Parrrnnient Hill 
10:00—Sund.ay Morning Maga/.mc 
10:30—Family Ililrle Hour 
11 :(K>—Churcir .Sm vice 
12:00 - 5:(X) — Weekend ‘03.
— News on the Hour 
12:1,5—Newfi. Weather, Spor ts 
3:00-1:00—Hums Night Dinner 
5 :00 -I’roject Ot 
0:00—Back to the llrblc Hour 
7:00—CBC News 
7:30—Cnirilnl Report 
8:00—CBC Sunday Night 
10:00-CBC New.s 
10:1.5—Hour of Decision 
10:45—Hymn.s of Hope. ll.tKi te.Q, 
H:'JO—Sunday Night Sereiuuio 
12:(K>—New.s rrnd Sign Off
The Revolutionary R*8
Dclivcrf lip lo 48 m.p,g.
Lii.xury edition of
a true eeoRoni)) itulomubik ..........
Make Voiir Dollar Go I-'ur, in n Good Used Car
’57 riymouth 2 Do«r — Ideal family car. Excellent
rubber, recently reconditioned engine ................. $925
’55 Htudebaker — 4 door nerlnn, radio.
’59 Renault ■— In ahowroom corrdition ...........$995
'55 riym outli llarilt» |i . . , excellent rubber, 
reconditioned engine . . .  . . .  $#35
Tranaiiortallon HpreUI . . .  *49 Uhryaier . . .
What Ollrra?
GARRY'SSHELLGARAGE
YOUR ItKNAUI.T DEAI.KIl 













Kclovsna, Brilish Columhia 




For Week Ending 
FEBRUARY 2
Keep titix handy {’uidc for complete 
information on dates and times of 




S A I l  HDAV, JAN. 25
1 "'I-C DC Golf 
2 'i 'n .. .C r i!C . in a d a  Curling 
3.(0. .  Ri i.viing 
4;(«.)— i iai igi ' rs 
-1:3(1—K id  : B ids 
—Rftiys Bunny 
.'r30—N H L Hi)ckc.y 
7 1.V—.I u lu ’tte
7 1.5- S|*or t'. Crrlrmitcd 
8:tk) -  \ \  rndfnll
8 3U- llcveriy Hillbillrcs
9 00- Di . Ktldare
10 iv>_TBA
10:'!()—.Andv G riffitir'*, Show
11 :fk).~Noliorial Ncv :
11 10 - Wccki'od Digest 
11:15- l-'irf.idc ’Ilreatre
' Hmidred Hour HvuiC.*’




1 Count ry Calendar 
2;(KI—Oral Roberts 
2:30-h'nitlr For TtKlay 
3:(Kr~ Her Itagr'
3 :tO-~Wot)(h'r f(d Wor ld of Golf 
4;3(l :’Otlr Century 
ri:(M>-The Sixties 
5:30—Some of '13io.sc Dro s 
ti:00~.Mr. Kd 




















l l : fK j- l l  O'clock News 
II  10 -Big 4 Movie
"Armorrred Attack”
SUNDAY, JAN. 26
7:45—Sunday School of the Air 
R:00-Br)V) Boole's Gospel Favorite#




10::i0-'rhi.s Is 'Dre L ift 
11:00—Sirndav Plajhouse 
12:30-Matirree ^
"Tire Women from Tangier”  “  
2 :00-Broken Arrow 




6:(m~Wi/nrd of Or 
8:(Kl—Ed Suiiivan 
9:00-.Io Stafford Siicclal 
lOiOO-Candid Camera 
10:30 Whaf.s My Bm«
Il:00 -C ns News 
11:1.5—Boeai New.s 
11:2.5—Four Most Featrrre 
"Blind SiK.l"










nonclcss nnd Rolled, 
(•oveninicnt liispecled.












C A N A D A  t A f l W A V  L I M I I I D
In the 
Heart 
ol
Oowirtoini
Kelowna
